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000 
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 003 اخلربة امليهنية. (ANOVA)يوضح مقارنة املتوسطات عن طريق اختبار ف أنوفا  03






تِّي أَْنَعْمَت َعَليَّ  قال تعالى: ِّ أَْوزِّْعنِّي أَْن أَْشُكَر نِّْعَمَتَك الَّ رَب 
ْلنِّي بَِّرْحَمتَِّك فِّي  َوَعَلى َوالَِّديَّ  َوأَْن أَْعَمَل َصالِّحاً َترَْضاُه َوأَْدخِّ
يَن } َك الصَّالِّحِّ بَادِّ                                                                                                                             "                                                         {91عِّ
 .91سورة النمل الآية 
أولا أشكر هللا عز وجل الذي وفقني لإتمام هذا العمل 
 المتواضع
 والشكر الجزيلأتقدم بأسمى معاني التقدير  ويسعدني أن
لتفضل سيادته " بزيو سليم "الفاضل  دكتوراللأستاذ إلى 
توجيهات ولما قدمت سيادته من  العملبالإشراف على هذا 
أن يمتعه بالصحة  العلي القدير أدعوا هللا ،وإرشادات ونصائح
 والعافية.
كل من ساعدني  الجزيل إلىأن أتوجه بالشكر  نيكما لا يفوت
  بعيدأو من  سواء من قريب عملعلى إنجاز هذا ال
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 ملخص الدراسة:
من أهم املواضيع اليت تشغل اهتمام مجيع املؤسسات الرايضية  يف الوقت الراهن بغض  املناخ التنظيمييعد 
ؤسسات، واليت تعمل عل  توير النادي الرايضي احملرتف أحد أهم هاته امل عتربالنظر عن طبيعتها أو شكلها، وي
واليت  هتأمهييرجع هذا االهتمام ابملناخ التنظيمي إىل  و مناسب للعامل من أجل توظيف مجيع امكانيته،  جو
منط املناخ املوسومة بــــ"  ، و بناًء عليه تسع  هذه الدراسةداخل املؤسسة تتمثل يف تطوير وحتسني العمل اإلداري
ي يلعبه منط إىل التعرف عل  الدور الذ " يف حتقيق االبداع اإلداري هدور و التنظيمي ابلنوادي الرايضية احملرتية 
هذه الدراسة عل  النوادي  طبقت، حيث ي ابلنوادي الرايضية احملرتية يف حتقيق االبداع اإلداريماملناخ التنظي
 ، وكانت اشكاليتها الرئيسة تنص عل  ما)أندية الرابطة احملرتية األوىل والثانية كرة القدم(الرايضية احملرتية ابجلزائر
 يلي: 
 ابلنوادي الرايضية احملرتية دور يف حتقيق االبداع اإلداري؟ هل لنمط املناخ التنظيمي
 :اآليتالتساؤالت الفرعية تنص عل   وجاءت
 يف النوادي الرايضية احملرتية دور يف حتقيق االبداع اإلداري؟ التشجيعي هل للمناخ-10
 ي؟هل للمناخ التعاوين يف النوادي الرايضية احملرتية دور يف حتقيق االبداع اإلدار -10
 هل ملناخ الثقة يف النوادي الرايضية احملرتية دور يف حتقيق االبداع اإلداري؟-10
 هل ملناخ خدمة الزبون يف النوادي الرايضية احملرتية دور يف حتقيق االبداع اإلداري؟-10
ة ملتغرات )السن، اجلنس، الوظيف ىهل هناك يروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعز -10
 واخلربة املهنية(؟
يف النوادي  (والتعاوين وخدمة الزبون والثقة التشجيعي)التنظيمي املناخ أمناط ىل معرية دور إوهديت هذه الدراسة 
ن كانت هناك يروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق إومعرية  الرايضية احملرتية ودوره يف حتقيق االبداع اإلداري.
الدراسة اعتمد هذه ىل اهداف إتوصل لول، )السن، اجلنس، الوظيفة واخلربة املهنية(ملتغر  ىاالبداع اإلداري تعز 
ي والذ "أمناط املناخ التنظيمي ودورها يف حتقيق االبداع اإلداري"الباحث عل  املنهج الوصفي مستخدما مقياس 
اإلداري وعلم النفس  لجملموعة من الباحثني يف اجملاه من طرف الباحث معتمدا عل  مجلة من املقاييس ؤ مت بنا
كرة لالرابطة احملرتية األوىل والثانية  نوادي( اداري موزعني عل  10ومت تطبيقه عل  عينة تكونت من )، التنظيمي
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املوسم الرايضي و   0100-0102خالل املومسيني الرايضيني  ( نوادي10) والبالغ عددهم ابجلزائرقدم ال
ىل إالدراسة توصلت ، حيث يف حتليل البياانت spssإلحصائي واعتمد الباحث عل  النظام ا، 0100-0102
يف النوادي الرايضية احملرتية دور يف حتقيق االبداع  (خدمة الزبون ،الثقة ،التعاوين ،التشجيعي) ملناخنمط الأن 
ة نصب، اخلرب ، املالسن)ملتغرات  ىيروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعز  ، وهناكاإلداري
توجد يروق ذات داللة إحصائية يف ال ، بينما (α≤0.05)عند مستوى الداللة ألداة ككل املهنية( ابلنسبة ل
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The study  summary : 
       Organizational climate is considered as one of the important topics that take the 
attention of all sports institutions at the present time regardless of their nature or shape. 
Professional Sports club is one of the most important of these institutions, which provide 
suitable atmosphere for the worker so as to employ all his abilities perhaps the interest in 
organizational climate due to its importance which is represented in the development and 
improvement of administrative work inside institution.  Accordingly this study, entitled “the 
organizational climate pattern in Professional Sports Clubs, its role in achieving 
administrative creativity”, aims to identify the role played by organizational climate pattern 
in professional sports clubs in achieving administrative creativity. This study was applied to 
professional sports clubs in Algeria, first and second professional league football clubs, its 
mean problem was: “Does the organizational climate pattern in professional sports clubs 
play a role in achieving administrative creativity?”  And the sub questions are stated the 
following: 
01-Does the encouraging climate in professional sports clubs play a role in achieving 
administrative creativity? 
02-Does the cooperative climate in professional sports clubs play a role in achieving 
administrative creativity? 
03-Does the climate of confidence in professional sports clubs play a role in achieving 
administrative creativity? 
04-Does the customer service climate in sports professional clubs play a role in achieving 
administrative creativity? 
05-Are there statistically significant differences in achieving administrative creativity to 
because of variables (age, gender, job and professional experience)? 
           This study aimed to know the role of organizational climate patterns (encouraging 
and cooperative, customer service and confidence) in professional sports clubs and its role in 
achieving administrative creativity, and also to know if  there were statistically significant 
differences in achieving administrative creativity due to the variable (age, gender, job and 
professional experience). In order to reach the goals of this study, the researcher relied on 
the descriptive approach using the scale of “organizational climate patterns and their role in 
achieving administrative creativity”. The researcher depended on a set of measures for a 
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group of researchers in the administrative field and organizational psychology.  It was 
applied to a sample consisting of (61) administrators distributed on the first and second 
professional league clubs for football in Algeria, and their number  was (08) clubs during the 
two sports seasons 2017-2018 and the season 2018-2019, and the researcher relied on the 
statistical system SPSS in data analysis. the study found that the climate pattern 
(encouraging, cooperative, confidence, customer service) in professional sports clubs plays a 
role in achieving administrative creativity, and there are statistically significant differences 
in achieving administrative creativity attributed the variables (age, position, professional 
experience) for the tool as a whole are at the level of significance (α≤0.05), while there are 
no statistically significant differences in achieving administrative creativity due to the 
















اجاتمااية  يأ  لدد املهم ألقد أصبح النشاط البدين الرايضي اليوم أحد  لذلك  ،قواا  اجاتماايي  
اجاحتـايا  اك نأن ه  ، لذا جند لرايض  كرة القدم اهذا ةعين حماي  اإليارة هلاته الرايض  ااسع اأصبحنا جند اهمااا
شر يف مإنساني  رفيع  تنأكسب المنظياا  الرايضي  صف  مما  ،لرايض تسري هاته االوطني   القارة  الرايضيـ  الداليـ 
المشرةعا  القانوني  ال ي لدااها تفقد كيااها كدهملخممدف أرتاء العا القوايد  ا  ، يد  أسا  ام ن ا  النظم 
 ،لرايضيممارس  النشاط البدين امسيري يد  خاياا لأا اهليئا  ال ي أ نظاا هي تدك املاملنظاا  الرايضي  
اختمدف ابخمالف نوع النشاط الرايضي اكذلك ختمدف ابخمالف اجله  املالك  هلذه املؤسس  تد تكون )ياواي  
 . أا خاص (
ال  لكاف  املواري املماح  ايأ اع اجاسمخدام خرة ةراي إىل إجناز ايأياال لواسط  اآل هي نشاطاإليارة 
الظراف  دانظا ل ةمطدب القيام لعدي ا  الوظائف تسيري حمكم  المحقيق ،هبا  ي تقعالالبيئي  ا يف ظ  املمغريا  
المنسيق اتكوة  اتناي   اإليارة  املمالد  يف المنظيم  الموتيه  القدرا  الفرية  لألشخاص العااد نالمخطيط 
انمهاء   اإلشراف  ايمه، حيث أصبح اتن هتمم اإليارة احلدةل  اليوم ابلعنار البشر ا  ايأياء،ابلرتال  اتقييم  القياية 
، لعنار ايأهم يف العادي  اإليارة اجاهماام إىل كون املوري البشر  يف املنظا  ميل  ا ااةرتع هذ ةعد أهم تضي  هلا
ن الكائ  اإلنساين الذ  ةعا  يف حتت اجملهر، يأن املنظا  لاورة اباشرة أا غري اباشرة تضع العا  اإلنساين أا 
 .اآلخرة  ايأفراي  اع تدرا  ايأن تدراته تمكاا  ،يس ينارا انعزجااملنظا  ل
 متل  أصبحت البشر  املوريهذا  اتسيري إيارةلك   املؤسسا  الرايضي ، يف اوري أهم البشر  العنارد ةعا 
 لشك  ارتبط احتس ن أيائها اإلنماتي  رفعا رأسه ايد  يأهدافها املؤسس  حتقيق يأن صعب ، تد ااسؤالي  اها 
 تناي  يد  العا  إيارة املؤسس  ا  ةمطدب الغاة  هذه البدوغ ،العااد ن ايأفراي أياء احتس ن ي إنمات لرفع كبري
 القيام ةسمديي اا هذا ،البشر  لإللداع املالئم  املناخ خدق اكذا ،ايأفراي العااد ن ااواهب ااهارا  تدرا 
 املؤسس  يد  ةموتب لدعااد ن الشااد  ي المنا تمحقق احىت، اثقافمهم اهاراهتم تدراهتم، خاائاهم، يف ابلمغيري
 أياء اسموى حتس ن إىل ةؤي  أن شأنه ا  اا لك  اجاهماام خاص  لاف  البشرة  املواري إيارة ا الرايضي  ياا ،
املالئم احتس ن ظراف اجلو  توفري إىل ،إضاف  الوظيفي اسارهم اتطوةر خالل تدرةبهم ا  ذلك ا ، يااديها
 العا .
ناخ المنظياي يف اإليارة ةعد تعبريا اجازاي ذلك يأن املناخ ابملع ى الدغو  ااطدح تغرايف ةمعدق اسمعاال املن إ
الدفء يف أاتا  أا فاول السن  املخمدف ، لذلك فإن اسمعاال ااطدح  ابلبيئ  الطبيع  اجلو ا  حيث الرباية 
اذلك إلضفاء صف  المفاي  ل ن البيئ  املناخ يف اإليارة ةقاد له المعبري ي  المنظيم ككيان انظاي أا يضو  
املوظف، اهو هبذا املع ى ةشري إىل القيم السائدة ابملنظا  اأتثريها يد  العادي  اإليارة  أا السدوك اإليار   احمليط  
املمالد ا لداوظف ن ابلمحدةد الشخاي  ال ي حيادها ايأفراي حول احلقائق المنظياي  املوضويي     املفاهيم اإليراكي  
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القوان ن، امنط اجاتاال، أا اجاوي  اخلاائص املايزة  يف اهليك  المنظياي، ااسمواي  العا ، امنط القياية، 
خر ةعرب افهوم املناخ المنظياي ي  اجاوي  اخلاائص آ، امبع ى  لدبيئ  الداخدي  ذا  المأثري يد  السدوك اإليار 
ال ي تمامع لدرت  ا  اللبا  النسيب أا املسمقرة حبيث ةفهاها العاادون اةدركواها مما  لدبيئ  الداخدي  لدعا  
اجتاهاهتم اابلمايل سدوكهم  (65، ص7002. )حنيفي ،ةنعكس يد  تياهم 
ةب ن شخاي  املنظا ، الذلك هو أحد املفاهيم ايأساسي  يف نظرة  اةعد املناخ المنظياي مبلال  املقيا  الذ  
 ن أثناء العا ، داتوة كبرية يف أتثريها يد  سدوك العااملنظا  اهو اجاوي  اخلاائص ال ي متيز ليئ  العا  امتل  
ملناخ المنظياي يف اتمضح أمهي  املناخ المنظياي يند تطوةر املنظا  احماال  زايية فايديمها، اأنه ا  املاك  اصف ا
خر يد  أنه البط اةسايد آإحدى املنظاا  أبنه اناخ اشجع ااسايد يد  توليد السدوك اإلجيايب، ليناا اناخ 
اص  ،  (72ص، 7022يد  السدوك السديب. )
 اجملال اإليار  فكرة تدةدة يف اهو اجياي ،يف املنظا  نالعاادو يار  أسدو  تخمص له ايأفراي اإل ةعمرب اجالداع
ثبمت فايديمها يف أهداف املنظا . اتعمرب ا  ايأساليب اإليارة  احلدةل  ال ي أا حتقيق اا أتعا  يد  ح  اشكد  
 اةسع  اإللداعلاف  ياا  اابلنواي  الرايضي  احملرتف  لاف  خاص ،  ابملؤسسا  الرايضي اإليار   المسيرياجال 
 .ال ي تمخذها املنظا  اإليار  إىل احملاال  اجلاية لرتشيد اضبط القرارا 
اتمااية  خاضع  لقانون الرايض  اتانون المجارة  رايضي  اؤسس يف اجلزائر اتعمرب النواي  الرايضي  احملرتف     
أهم المحداي  ال ي متس  إن ا ا  ،اجلزائر  المجار  شكال الشركا  املمعارف يديها يف القانونأ أحد خذميكنها أ
اسايدة لدعنار البشر  اهذا ايأخري  اجري أياةيف احلقيق   يأنهافقط  ل  املااليوم ليس هي تدب رأ النواي 
اىل حتقيق اا ةعرف  ماتدفعه اا  اجاسمفاية ا  تدرا  اوظفيه لنواي ميمدك خاصي  املران  اهذه اخلاصي  متمك  ا
اع توفري إلاكانيا  املماح  اإليار . المحقيق هذا ايأخري جالد يد  النواي  الرايضي  احملرتف  اسمخدام ا ابإللداع
 .العاا  ابلناي  دعنار البشر ل الظراف أفض 
يف حتقيق اجالداع  اياره مناط املناخ المنظياي ابلنواي  الرايضي  احملرتف أاوضوع حبلنا حول  اهلذا متحور
  ظرةن فاولمتهيد  ا  فا ىل اقدا  ا إ اجاطراح دخوض يف هذا املوضوع تام الباحث لمقسيم ال .اإليار 
  املمالد  يف اآليت: اتطبيقي 
هداف أإشكالي  الدراس ، فرضيا  الدراس ،  ل فيه الباحثتناا  الذ  الفا  الماهيد() ايأال الفا 
المعديق يديها.  الدراس ، أمهي  الدراس ، أسبا  اخميار املوضوع، افاهيم اااطدحا ، الدراسا  السالق  
 .اأمناطه ملناخ المنظيايالباحث إىل ا فيه الفا  اللاين: تطرق
اإليارة . ااحمدياهتاحملرتف  إىل النواي  الرايضي   الفا  االفا  اللالث: تطرق الباحث يف هذ  القانوني  
 اإليار  احمدياته النظرة . الفا  لإللداع االرالع: تطرق الباحث يف هذالفا  
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 ال ي العداي  الطرةق  امت توضيح مليداني ىل إتراءا  الدراس  اإالفا  اخلااس: تطرق الباحث يف هذ الفا  
ايأياة  هذه اثبا  صدق ادىا  البياان ، جلاعاسمعااهلا ال ي  ايأياة ايدانيا املوضوع هذا ملعاجل  انمهجناهامت 
 .ااسمعااهل مت ال ي اإلحاائي  الطرقا 


























العصر احلايل تطورات سريعة يف خمتلف جماالت احلياة بفعل أتثريات العوملة، مما انعكس على نشاط  يشهد
هم القطاعات اليت أتثرت هبذه أولعل قطاع الرايضة من  وأحجامها، أنواعها، أشكاهلااملنظمات ابختالف 
ولديهم القدرة على التجديد  مبهارات متنوعةيتمتعون فراد عداد نوعية من األاوجب عليها توفري أالتطورات مما 
من تقدمي خدمات تليب حاجات ورغبات الزبون وحتقيق قيمة مضافة  والذي ميكنهمواخلروج عن املنهج التقليدي 
 .للرايضةللمؤسسات الرايضية و 
ن توفر أنظمات حتاول  ن املإيف املنظمة الرايضية لذا ف اوأكثرها أتثري  املوارد البشرية أهم املدخالت تعترب
ملواردها البشرية مناخا تنظيميا يساعدها على القيام بدورها على أكمل وجه، وإن كلمة مناخ هي تعبري جمازي 
يتعلق ابلبيئة والطبيعة اجلغرافية وعندما نستخدمها يف اإلدارة فإهنا تعرب عن مكان العمل والعوامل احمليطة به ، 
املنطلق فإن املناخ التنظيمي هو  ااملوارد البشرية مع بعضها البعض، ومن هذ وأسلوب التعامل  وكيفية تفاعل
بيئة العمل الداخلية مبختلف متغرياهتا  وهواء الداخلية للمؤسسات الرايضية، مصلة الظروف واملتغريات واألجو 
والوظيفي لألفراد  ني السلوك األخالقيسوخصائصها وتفاعالهتا، حيث يلعب املناخ التنظيمي دوراً كبرياً يف حت
العاملني من انحية تشكيل وتعديل وتغيري القيم والعادات واالجتاهات والسلوك، ومن هنا ميكن القول أن املناخ 
أن يشجع على التنظيمي ميثل شخصية املنظمة بكل أبعادها، وإن جناحها يف خلق املناخ املالئم لألفراد من شأنه 
ات واالستقرار لألفراد والتنظيم على حد سواء إذ أن األفراد يف البيئة سبل الثب حتسنيه خلق أجواء عمل هادف
التنظيمية الفاعلة يشعرون أبمهيتهم يف العمل وقدرهتم على املشاركة يف اختاذ القرار واإلسهام يف رسم السياسات 
 .(611ص ،2002واخلطط ويسود شعور ابلثقة بني اإلدارة واألفراد. )محود، 
 اجةاحل اإلداريون على واملمارسون اإلدارة علماء وجيمع منظمة ألية اإلداري اإلبداع جوهر التجديد ويعد
 التطورات ومواكبة األفكار توليد على العاملني قدرات حتسني يف والذي يسهم اإلداري اإلبداع إىل لةةوامل املاسة
 (00، ص2002املناسب )سيد،  وقتال يف املناسبة القرارات اختاذ يف واملشاركة املشكالت وحل التقنية احلديثة
 واملشكالت القضااي من العديد درجاهتا اختالف على كرة القدم ابجلزائرل احملرتفة لرايضيةالنوادي ا تواجهو 
 على القائم التقليدي املنهج على االعتماد من التقليل يف التفكري ضرورة فيها والعاملني قياداهتا من تتطلب اليت
 اإلدارة علماءأمجع  وقد الشأن هذا يف اإلبداعي املنهج توظيف وحماولة املشكالت، حل يف واخلطأ احملاولة
املقومات  الذي يعد إحدى اإلداري اإلبداع إىل املنظماتهاته  حاجة أن على اليوم والباحثون يف جمال التسيري
وغريها  والثقافية والسياسية واالجتماعية االقتصادية التغريات التسيري الناجح، واليت تفرضها عملية يف األساسية
 .تعيشها اليت واملعقدة املتغرية عن الظروف فضالً  اجملتمع يف
وتعاين النوادي الرايضية احملرتفة اجلزائرية من الروتني واالعتماد على املنهج التقليدي يف التسيري اإلداري 
سات بصفة عامة واملؤسسة الرايضية االبداع اإلداري الذي يعترب عامل أساسي يف تطوير املؤسالتجديد و  وغياب
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يشجع العاملني على االستقرار ابملؤسسة، عامال أساسيا املالئم املناخ التنظيمي منط  ويعدبصفة خاصة، 
زابئن لىل االهتمام ابإيدفعهم و  همىل التعاون ويزرع الثقة بينإ ؤديهم ابلوالء التنظيمي، وهذا ما ييشعر و 
من هنا ميكننا القول أبن املناخ التنظيمي يؤثر على االبداع اإلداري ابلنوادي و واملستفيدين من خدمات النادي، 
املناخ التنظيمي يف حتقيق االبداع أمناط قومه به ن هناك غموض يف الدور الذي تأإال ابجلزائر، الرايضية احملرتفة 
 :إشكالية الدراسة التالية تخالل ما تقدم تبلور اإلداري، ومن 
 تنظيمي يف النوادي الرايضية احملرتفة دور يف حتقيق االبداع اإلداري؟هل لنمط املناخ ال
 اإلشكال دفع لطرح جمموعة من التساؤالت الفرعية التالية: اوهذ
 دور يف حتقيق االبداع اإلداري؟هل للمناخ التشجيعي يف النوادي الرايضية احملرتفة -06
 دور يف حتقيق االبداع اإلداري؟ هل للمناخ التعاوين يف النوادي الرايضية احملرتفة-02
 دور يف حتقيق االبداع اإلداري؟ملناخ الثقة يف النوادي الرايضية احملرتفة  هل-00
 دور يف حتقيق االبداع اإلداري؟ملناخ خدمة الزبون يف النوادي الرايضية احملرتفة  هل-00
تغريات )السن، اجلنس، الوظيفة مل ىهل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعز -00
 ؟واخلربة املهنية(
 الفرضيات -10
 الفرضية الرئيسية -10-10
 .دور يف حتقيق االبداع اإلداريلنمط املناخ التنظيمي يف النوادي الرايضية احملرتفة 
 الفرضيات اجلزئية -10-10
 .ع اإلداريدور يف حتقيق االبدا للمناخ التشجيعي يف النوادي الرايضية احملرتفة -06
 دور يف حتقيق االبداع اإلداري.للمناخ التعاوين يف النوادي الرايضية احملرتفة -02
 دور يف حتقيق االبداع اإلداري.ملناخ الثقة يف النوادي الرايضية احملرتفة -00
 دور يف حتقيق االبداع اإلداري.ملناخ خدمة الزبون يف النوادي الرايضية احملرتفة -00
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ملتغريات )السن، اجلنس، الوظيفة  ىق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعز التوجد فرو -00
 .واخلربة املهنية(
 :الدراسةأهداف -10
 .دور يف حتقيق االبداع اإلداريللمناخ التشجيعي يف النوادي الرايضية احملرتفة معرفة إن كان -06
 .دور يف حتقيق االبداع اإلداريضية احملرتفة للمناخ التعاوين يف النوادي الرايمعرفة إن كان -02
 .دور يف حتقيق االبداع اإلداريناخ الثقة يف النوادي الرايضية احملرتفة ملمعرفة إن كان -00
 .دور يف حتقيق االبداع اإلداريناخ خدمة الزبون يف النوادي الرايضية احملرتفة ملمعرفة إن كان -00
ملتغريات )السن،  ىلة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعز معرفة إن كانت هناك فروق ذات دال-00
 .اجلنس، الوظيفة واخلربة املهنية(
 :الدراسةأمهية -10
 ىحاجة الرايضة والنوادي الرايضية احملرتفة لنمط املناخ التنظيمي احملفز واملساعد عليف تكمن أمهية الدراسة 
ظروف اخ املالئم لتةقيق االبداع وفق معرفة املن يف خلق إبداع إداري، وقد تساعد نتائج هذه الدراسة
يف الوظيفة  جل حتقيق االبداعأوكذا حتديد احتياجات كل إداري للنمط املناسب له من  ،وإمكانيات كل اندي
 املنوطة له.
حتقيق جل أللعاملني من  املناسب ديد النمط املناخ اإلداريإن دراسة موضوع املناخ التنظيمي مهمة لتة
 اإلداريداع االب
بني أمناط املناخ التنظيمي واإلبداع اإلداري ابلنوادي الرايضية احملرتفة وإبراز أهم املوجودة الكشف عن العالقة 
اليت أصبةت الشغل  نوعية التنمية يفاحملددات النظرية اليت تربط بينهما، وتبيان الدور احلقيقي يف إحداث قفزة 
 ات.الشاغل لكل املؤسسات وخمتلف القطاع
 أسباب اختيار املوضوع:-10
اإلداري بصفة عامة وعلى  حيث يؤثر على العمل ،يعترب املناخ التنظيمي ذا أمهية ابلغة كطرح أكادميي
فراد داخل املنظمة بصفة خاصة، حيث وقع اختيار الباحث على موضوع املناخ التنظيمي وربطه نشاط األ
 :يلي فيماوهذا لدوافع موضوعية متمثلة  احملرتفة الرايضيةاإلداري ابلنوادي  ابإلبداع
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الت يف إدارة النوادي الرايضية احملرتفة ابجلزائر والروتني اإلداري واعتماد بعد مالحظة االستقاالت واإلق -
حماولة  ىلإيف العمل اإلداري دفع الباحث واضح جتديد يف التسيري اإلداري وعدم مالحظة  التقليديةاألمناط 
  ذلك. تؤثر علىاألسباب اليت  أحدالتنظيمي لوضع حبيث اعترب الباحث أن منط املناخ ا أسباب هذلكشف عن ا
األساسية  وحتديد األمناطإىل معرفة كل ما يتعلق املناخ التنظيمي  وامليل الذايتاالهتمام الشخصي،  -
 .االبداع االداري لتةقيق
 اإلداري. ابإلبداعمي وربطه يف تقدمي دراسة تشمل أمناط املناخ التنظي لباحثالرغبة الذاتية ل -
 . النوادي الرايضية احملرتفةابملناخ التنظيمي يف االبداع اإلداريدراسات ربطت لالباحث  مصادفةعدم  -
 الدراسة: مفاهيم ومصطلحات-10
 أثناء يف العامل أو ابملوظف حتيط اليت واخلارجية الداخلية الظروف عن هو عبارةاملناخ التنظيمي: مفهوم 
 رضاه مستوى حتدد كما نفسها، املؤسسة أو املنظمة وحنو عمله حنو اجتاهاته وتشكل سلوكه يف تؤثر يتوال عمله،
 (60ص، 2002)أشرف، .أدائه ومستوى
ويرى الباحث أبن املناخ التنظيمي يف النوادي الرايضية احملرتفة هو جمموعة  التعريف االجرائي للمناخ التنظيمي:
ألجواء الداخلية، اخلصائص االجتماعية، الثقافة املؤسساتية، االظروف، املتغريات،  العناصر املدركة واملتمثلة يف
طرق العمل املختلفة، الصفات الرئيسية والسياسات الداخلية املنتهجة اليت تشكل بيئة العمل الداخلية للنادي 
 الرايضي احملرتف واليت تؤثر على سلوك العاملني به.
أييت أمراً، أي  املبدع: الذيجاء يف نفس الكتاب  أواًل،عه بدعاً وابتدعه نشًأ "بدع الشيء "يبد اإلبداع لغة:
 (09، ص2061احملدث العجيب. )عبدالرسول،  أحد، والبديع:أول مل يسبقه 
 وإىل املخالفةالتسلسل العادي  عنهلا الشخص بقدرته على االنشقاق ذهو املبادرة اليت يب االبداع:مفهوم 
 الكلية.
 (62، ص2000على تكوين أو تركيب تنظيمات جديدة. )سويدان والعدلوين،  هو القدرة -
-ADاإلدارة كمفهوم ميكن أن يتةقق لغواي من خالل حتليل كلمة اإلدارة ) اإلدارة لغة:
MINISTRATION وهي تعين لغواي أداء حتقيق غرض معني أو الوفاء هبدف حمدد ولقد اشتقت من )
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( ومعناها أداء خدمة لآلخرين، بينما جند AD-MINISTREن مقطعني )الكلمة الالتينية اليت تتكون م
( للداللة على البعد االجتماعي ابلنسبة لإلدارة أو أمهية MANAGEMENTالبعض يفضل كلمة )
 (.02، ص2000اجلانب اإلنساين يف املشروع )مروان عبد اجمليد إبراهيم، 
 ووضع متويلها، من حيث، املنشأة إبنشاء تتعلق اليت ظائفوالو  الواجبات كل عن عبارة اإلدارة اإلدارة:مفهوم 
 فيه ستعمل الذي العام للتنظيم الشكل ورسم الالزمة،و  الضرورية املعدات كل وتوفري هلا، الرئيسية السياسات
 (22ص ،2006 بدوي، الرئيسيني. )عصام الرؤساء واختيار املنشأة،
 ويعين الفردي من اإلبداع وأمشل أعم وهو إبداعية، بطريقة ومؤسسي مجاعي أداء هو االبداع اإلداري:مفهوم 
 قدراهتم الستثمار وحتفزهم العاملني، من التجاوب األمثل تلقى أن ميكن وأفكار أساليب ابتكار على القدرة
 (02ص ،2002)مبارك ، األهداف التنظيمية. لتةقيق ومواهبهم
هو عملية انتاج فكرة يف اجملال االبداع اإلداري ويرى الباحث أبن  التعريف اإلجرائي لإلبداع اإلداري:
الفرد املبدع  انتيجة التفاعل مع مؤثرات خارجية والقدرات واخلربة اليت ميلكه أاإلداري تتسم ابحلداثة واألصالة، تنش
 واإلملام املدرك بواقع املنظمة، حيث تقدم هاته الفكرة فائدة ترضي املستفيد منها.
شركة  احملرتف الرايضي النادي يعد 78 : املادةحسب املشرع اجلزائري حملرتفالنادي الرايضي اتعريف 
  :اآلتية التجارية أشكال الشركات أحد يتخذ أن كنمي    رايضي هدف ذات جتارية
 احملدودة. ذات املسؤولية الرايضية الوحيد الشخص ذات املؤسسة - 
 .احملدودة املسؤولية ذات الرايضية الشركة - 
 (00-60)اجلريدة الرمسية اجلزائرية قانون  .األسهم ذات الرايضية الشركة - 
إن مصطلح مراجعة الدراسات السابقة أو املشاهبة يعين  :الدراسات السابقة واملشاهبة واملرتبطة-10       
يف حدود التعريف والتصنيف والتةليل املنظم للتقارير والواثئق اليت حتتوي على معلومات مرتبطة مبشكلة حبثنا، و 
إمكانيات الباحث احلالية لقد مت التوصل اىل الدراسات املشاهبة اليت مت تقسيمها إىل قسمني األوىل منها تناولت 
 كر منها:ذ املناخ التنظيمي أما الدراسات الثانية فتناولت االبداع االداري ن
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  الدراسات اليت تناولت املناخ التنظيمي:-10-10     
ىل إبراز أثر املناخ التنظيمي على حتقيق جودة إأطروحة دكتوراه، هدفت  2062سنة دراسة إبراهيم عشور 
مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر، حيث اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التةليلي، 
حيث بلغ  على أساتذة كليات ومعاهد االقتصاد ابجلامعات اجلزائرية، امستخدما أداة االستبيان مت توزيعه
 التنظيم )اهليكلهذه الدراسة أثر عناصر املناخ  وقد بّينتابجلامعات اجلزائرية.  ادائم ا( أستاذ002عددهم )
التنظيمي، منط القيادة، االتصاالت التنظيمية، والتكنولوجيا املستخدمة( يف حتقيق جودة مؤسسات التعليم العايل 
 العناصر على حتقيق جودة مؤسسات التعليم العايل. اجلزائرية. كما بّينت وجود تباين يف أثر هذه
جبامعة امللك فهد  املناخ التنظيميهدفت هذه الدراسة إىل معرفة واقع  ،2060دراسة الشمري سنة 
الوصفي مستخدما استمارة للبرتول واملعادن كما يراه أعضاء هيئة التدريس فيها، اعتمد الباحث على املنهج 
م أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة للمناخ التنظيمي مبستوى جيد يوتوصلت إىل تقي فرد (600)على  ةاستبياني
عد التةفيز الذي جاء مبستوى متوسط، و بعض القصور يف بشكل عام، وأظهرت النتائج بعض القصور يف ب  
لنتائج والء عد الصالحيات واختاذ القرارات، وأيضا قصور يف تعليقات األساتذة احلرة يف أداة البةث، وأظهرت اب  
 أعضاء هيئة التدريس للجامعة وحرصهم على مسعتها وارتباطهم الكبري هبا والعمل على خدمتها.
 إىل التعرف على العالقة بني األمناط ت، هدفدرجة دكتوراه 2060أبو علجية حاجي حنيش سنة دراسة 
يف املدارس  املناخ التنظيمير القيادية اإلدارية الثالثة )االوتوقراطية، الدميقراطي، التساهلي(، وعناص 
الثانوية يف ليبيا من جهة نظر املعلمني. وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي موزعا استمارته اإلستبيانية على 
( لتةليل spssفرد من املعلمني حيث اعتمد يف حتليله على نظام احلزم اإلحصائية )(  100)عينة تكونت من 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النمط االوتوقراطي  هالدراسة إىل أن هذه تبياانت الدراسة، حيث توصل
ن أاختاذ القرار، تنمية املوارد البشرية، الرقابة اإلدارية( وهذه العالقة ذات اجتاه سليب أي  )وعناصر املناخ التنظيمي
مديري  علىعالقته طردية النمط االوتوقراطي يؤثر سلبا على عناصر املناخ التنظيمي، ماعدا عنصر االتصال ف
املدارس ذوي النمط االوتوقراطي، وكذلك وجود عالقة بني النمط الدميقراطي وعناصر املناخ التنظيمي، وهذه 
العالقة كانت ذات اجتاه إجيايب أو عالقة طردية، وال توجد عالقة بني النظام التساهلي وعناصر املناخ التنظيمي 
حلوافز فقد وجدت بينهما عالقة، و ال يوجد منط قيادي سائد إمنا تسود ملكافآت واابشكل عام ماعدا عنصر 
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األمناط القيادية الثالث، وأكدت النتائج أن النمط الدميقراطي ميثل العامل األكرب واملهم يف التأكيد على أمهية 
 عناصر املناخ التنظيمي.
يف  من رؤساء األقسام العلمية دراسة استطالعية هدفت إىل معرفة آراء عينة 2062دراسة أابن وانجي 
، اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي مستخدمني أداة االستبيان على املناخ التنظيميجامعة تكريت حول تقومي 
 ) تكريت جامعة ( املبةوثة املنظمة يف السائد التنظيمي املناخ منط فرد وتوصلت إىل أن (06)عينة حجمها 
 خالل ومن ، ابلسلبية اتصف فقد  )القرارات واختاذ صنع يف املشاركة( عنصر عدا مجيع عناصره يف ابإلجيابية
 احلوافز ( نظام أن ، اتضح املبةوثة املنظمة يف التنظيمي املناخ ) عناصر ( متغريات وصف نتائج متابعة
 القرارات واختاذ صنع يف واملشاركة ، القيادة اإلدارية ( عنصري وأن ، العلمية اجملموعة يف سلبيا كان ) واملكافآت
،   املبةوثة املنظمة يف والعلمية اإلنسانية الكليات مستوى و اإلنسانية اجملموعة مستوى على ابلسلبية اتصفا )
 عمل حتقيق أجواء لضمان وتعزيز تفعيل إىل حباجة ) القرارات واختاذ صنع يف املشاركة ( عنصر أن اتضحكما 
  أن كما. ) العموم ، ، القانون املختلطة الرتبية ( ياتلك يف السائد التنظيمي املناخ منط حتسني تضمن اجيابية
 التنظيمي اهليكل (عنصر ،أما )األسنان ،وطب العلوم( كليات يف ابلسلبية اتصف )واملكافآت احلوافز عنصر )
 القيادة (نصرع تفرد كما املبةوثة، يف املنظمة ياتلالك مجيع عن الزراعة كلية يف ابلسلبية ابالتصاف انفرد فقد)
  .املبةوثة املنظمة ياتلك بقية تصاف ابلسلبية عناال حيث من القانون يةلك يف) اإلدارية
واإلدارة ودورمها يف  املناخ التنظيميهدفت هذه الدراسة إىل معرفة العالقة بني  2062دراسة اخلناق سنة 
املاليزية، اعتمد الباحث على املنهج دراسة مقارنة يف إحدى اجلامعات ؛حتقيق الرضا الوظيفي لألكادمييني 
 بشكل يسامهون العينة أفراد ىل أن مجيعإوتوصلت  (600)الوصفي مستخدما أداة االستبانة على عينة حجمها 
 على تؤثر اليت أقل العوامل ابلتقدير يقابل للعمل همءأدا أبن قناعتهم مستوى أن إال اجلامعة عمل يف واضح
 التخصصات من قناعة أكثر التخصصات العلمية موقف اجلامعة، و أن يف سائدال املناخ جتاه العينة موقف
 من يقرتب مبا راضني عموما األكادمييني و أن اجلامعة يف السائد التنظيمي املناخ قياس أبعاد جلميع األدبية
 ارة.ابإلد عالقتهم عن لرضاهم ابلنسبة احلال وكذلك اجلامعة يف السائد التنظيمي املناخ عن املتوسط
 ابملناخ وعالقتها اإلبداعية اليت هدفت إىل معرفة القيادة 2062السلمي سنة  راجح جنيم دراسة فهد
عتمد الباحث على املنهج الوصفي مستخدما أداة ا ةجد مبدينة املتوسطة املدارس احلكومية يف التنظيمي
 املدارس يف ارسمت   اإلبداعية قيادةأن ال ىلإتوصلت فرد و  (020)االستمارة اإلستبيانية على عينة تكونت من  
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 يف السائد التنظيمي واملناخ, ومعلميها  مديريها نظر وجهة من متوسطة بدرجة جدة مبدينة املتوسطة احلكومية
 االنتماء عدييف ب   عالية بدرجة كان ومعلميها مديريها نظر وجهة من جدة مبدينة املتوسطة احلكومية املدارس
 بني موجبة ارتباطيه عالقة ووجود،واإلعاقة  اإلنتاجية على الرتكيز بعدي يف متوسطة جةوبدر  اإلنسانية والنزعة
 ةدالل ذات فروق ووجود .التنظيمي املناخ ألبعاد الكلية والدرجة اإلبداعية القيادة لسمات الكلية الدرجة
 يف املدارس داعيةاإلب القيادة ممارسات درجة حول الدراسة عينة أفراد استجاابت متوسطات بني إحصائية
 وعدد العلمي واملؤهل الوظيفي، املسمى ملتغريات وفقاً  ومعلميها مديريها نظر وجهة من جبدة املتوسطة احلكومية
 .سنوات اخلربة
 التالية التنظيمي املناخ أبعاد أتثري التعرف على مدى إىل الدراسة هذه هدفت 2062 دراسة زاهر سنة
 متكني يف (اجلماعي العمل والتقدير، االعرتاف واإلنصاف، العدالة عالة،الف الغرض، االتصاالت وضوح) فقط
 .وريفها دمشق حمافظة جنوم يف سمخ تصنيف ذات الفنادق يف النزالء مع مباشر متاس على هم الذين العاملني
ىل فرد من العاملني وتوصلت إ (620)على  ةاستبيان مطبقداة اعتمد الباحث على املنهج الوصفي مستخدما أ
أن بعدي املناخ التنظيمي املمثلني ابالعرتاف والتقدير والعمل اجلماعي هلما دور مؤثر على عملية متكني العاملني 
من خالل  يف الفنادق املدروسة، ويعود ذلك إىل توجه اإلدارة حنو فرق العمل وإىل االهتمام ابلعاملني وحاجاهتم،
العاملني هم من أصةاب الشهادات، العلمية واخلربات يف  وجد أن معظموقد  الدميوغرافية؛دراسة اخلصائص 
م ضمن فئة الشباب.  العمل، فضالً عن أهنه
 لدى الوظيفي ابالحرتاق وعالقته التنظيمي املناخىل معرفة إاليت هدفت  2066سنة  دراسة إبراهيم عباس
عتمد الباحث على االغربية  ةالضف جنوب منطقة يف الفلسطينية الوطنية السلطة مديرايت وزارات يف العاملني
 إىل وتوصل الباحث ( موظف600) املنهج الوصفي مستخدما أداة االستمارة اإلستبيانية على عينة تكونت من
 كان الغربية الضفة الفلسطينية جنوب الوطنية السلطة وزارات مديرايت يف السائد التنظيمي املناخ واقع أن
 هناك وأن أيًضا، متوسطًا كان يف املديرايت العاملني لدى الوظيفي رتاقاالح مستوى أن النتائج وبينت .متوسطًا
 الغربية الضفة جنوب الفلسطينية الوطنية السلطة مديرايت وزارات يف السائد التنظيمي املناخ بني عكسية عالقة
 املبةوثني آراء يف إحصائًيا دالة فروق وجود عن النتائج وكشفت .العاملني فيها لدى الوظيفي االحرتاق ومستوى
 وفًقا الغربية الضفة جنوب الفلسطينية الوطنية السلطة وزارات مديرايت يف التنظيمي السائد املناخ واقع حول
 وأوضةت .املتغريات بقية يف إحصائًيا دالة فروق أية تظهر ومل العلمي، واملؤهل العمل، ومكان ملتغريات اجلنس،
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 وزارات مديرايت الوظيفي يف االحرتاق واقع حول املبةوثني آراء يف إحصائًيا دالة فروق وجود عدم النتائج
 ومكان اجلنس، :وهي الدراسة املستقلة، متغريات من أي يف الغربية الضفة جنوب الفلسطينية الوطنية السلطة
 .الوظيفي واملسمى والدخل الشهري، اخلربة، وسنوات العلمي، واملؤهل العمرية، والفئة العمل،
على األداء الوظيفي  املناخ التنظيمياليت هدفت إىل معرفة أتثري  2060صاليةة سنة  دراسة شامي
 عتمد الباحث على املنهج الوصفي مستخدما أداة االستمارة اإلستبيانية على عينة تكونت مناحيث  للعاملني
. ليا ألي منظمةاالهتمام ابملناخ التنظيمي هي من مسؤوليات اإلدارة الع إىل أن عامل وتوصل الباحث (02)
التنظيمي له أتثري مرتفع على  أن املناخكما  .واألداء الوظيفي انتج عن عوامل شخصية اجتماعية تنظيمية بيئية
 األداء الوظيفي للعاملني.
 ابملناخالقيادي وعالقته  اليت هدفت إىل معرفة السلوك 2002سليم سليم سنة  دراسة أشرف       
عتمد امعلميهم  نظر وجهة من الغربية الضفة مشال حمافظات الثانوية يف احلكومية املدارس مديري لدى التنظيمي
معلم وتوصل  (101) الباحث على املنهج الوصفي مستخدما أداة االستمارة اإلستبيانية على عينة تكونت من
 املدارس يمدير  لدى التنظيمي القيادي واملناخ السلوك بني إحصائيا ةدال ارتباط عالقة وجود الباحث إىل
 .الغربية الضفة مشال حمافظات يف الثانوية احلكومية
عرفة عالقة املناخ التنظيمي السائد داخل املؤسسة مل واليت هدفت 2002 ميهويب فوزي سنةدراسة 
، اعتمد الباحث يف إجراء هذه الدراسة على املنهج الوصفي، طبق النفسي لدى املمرضني ابالحرتاقالصةية 
مؤسسة  66 ـممرض ب (226)قدرها  عينةعلى  التنظيمي،حرتاق النفسي واستبيان املناخ مقاس ماسالش لال
 :ما يليىل إاستشفائية ابلعاصمة اجلزائرية، حيث توصلت الدراسة 
  بني مستوايت االحرتاق النفسي ،التنظيميتوجد فروق ذات داللة احصائية يف دراجات املناخ  -
  .املناخ التنظيمي واالحرتاق النفسيتوجد عالقة دالة احصائًيا بني  -  
  .توجد عالقة دالة احصائًيا بني املناخ التنظيمي والغياابت -
  .ال توجد عالقة دالة احصائًيا بني املناخ التنظيمي والدوران يف العمل– 
 ال توجد فروق يف درجات املناخ التنظيمي بني خمتلف فئات السلك الشبه طيب. -
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املناخ  إىل معرفة دور معلم الرتبية الرايضية يف حتسني تاليت هدف 2002لة سنة دراسة الزبون واخلزاع
الوصفي  مبدارس حمافظة املفرق ابألردن، حيث اعتمد الباحث يف إجراء هذه الدراسة على املنهج التنظيمي
ة وتوصلت إىل أن  معلما ومعلمة من معلمي الرتبية الرايضية يف احملافظ (20)موزعة على  االستبيانداة مستعمال أ
معلم الرتبية الرايضية يؤدي دورا عاليا يف حتسني املناخ التنظيمي مبدارس حمافظة املفرق، و بروز احملور املتعلق 
ابلساحات والتجهيزات بشكل واضح وبصورة عالية لدى معلمي الرتبية الرايضية بوصفه أحد احملاور املتعلقة 
ة املفرق، وضعف واضح حملور اجملتمع احمللي املتعلق ابستجاابت معلمي بتةسني املناخ التنظيمي مبدارس حمافظ
دورهم يف حتسني املناخ التنظيمي مبدارس حمافظة املفرق. ومل ختتلف استجاابت أفراد العينة للدور لالرتبية الرايضية 
 ؤهل العلمي واخلربةات اجلنس واملاملمارس يف حتسني املناخ التنظيمي داخل مدارس حمافظة املفرق تبعا ملتغري 
  يدرسها املعلم.ية اليتسواملرحلة الدرا
هذه الدراسة إىل التعرف  تأطروحة دكتوراه، هدف، 2002غريب بن مرجي السلماين الشمري دراسة 
ابململكة العربية السعودية، حيث اعتمد الباحث على املنهج يف الكليات التقنية  منط املناخ التنظيميعلى 
استبانة لغرض التعرف على منط املناخ التنظيمي يف الكليات التقنية ابململكة العربية  امستخدمالوصفي التةليلي 
مييل إىل املناخ التنظيمي يف الكليات التقنية ىل أن إفرد حيث توصلت (6602)السعودية مطبقا دراسته على 
فراد العينة ابختالف الكلية يف يف استجاابت ا 0.06توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  هاملناخ املغلق، وأن
العلمي  املستوىوتوجد فروق ذات داللة احصائيا يف استجاابت افراد الدراسة تبعا ملتغريات  مجيع أبعاد الدراسة.
 توجد فروق دالة إحصائيا يف استجاابت أفراد العينة تبعا الختالف التخصص. وال اخلربة،وسنوات 
راسة إىل التعرف على مدى أتثري أبعاد املناخ التنظيمي هدفت هذه الد( 2001الشنطي ) دراسة -
السائد يف وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية على أداء املوارد البشرية، وتقييم املناخ التنظيمي هبذه الوزارات 
من  اموظف (120)وكذلك التعرف على مستوى أداء املوارد البشرية، حيث مت اختيار عينة عشوائية بلغ عددها 
وهم من العاملني بوظائف إشرافية حكومية يف قطاع غزة وتوصلت  ا( موظف0010تمع الدراسة البالغ )جم
 الدراسة إىل أن:
 العينة كانت إجيابية حنو املناخ التنظيمي السائد. توجهات-6
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ني أثر إجيايب للمناخ التنظيمي السائد على أداء املوارد البشرية وأن هذا املناخ يؤدي إىل حتس وجود-2
 مستوى األداء.
 أظهرت الدراسة وجود خلل يف اهليكل التنظيمي للوزارات وأساليب وطرق اختاذ القرار. كما-0
وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام ابهليكليات والعمل على حتسني طرق اختاذ القرار وإشراك العاملني هبا، 
 ت اإلدارية الدنيا.حيات للمستوايواالجتاه حنو الالمركزية والعمل على تفويض الصال
 
 الدراسات اليت تناولت االبداع اإلداري:-10-10
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن العناصر التدريبية لتنمية  2062جاهل يعقوب سنة دراسة 
الوصفي، مطبقا استمارة استبيانية  املنهج الباحث ملوظفي االدارة الرايضية، واستخدم اإلبداع اإلداري مهارات
، حيث توصلت إىل أن لتةديد العناصر التدريبية أمهية عالية يف تنمية االبداع ا موظف(20)قدرها على عينة 
ختلفت درجة امهية العناصر التدريبية ابختالف نوع املهارة ااالداري لدى موظفي مديرايت الشباب و الرايضة و 
 تنمية االبداع االداري من وجهة ، حيث أخذت العناصر التدريبية ملهارة العصف الذهين درجة أمهية أكرب يف
نظر موظفي مديرايت الشباب و الرايضة ، مث تليها مهارة االبداع ابحلوار ، مث تليها مهارة اخلريطة الذهنية ، 
وتوجد فروق دالة إحصائيا يف مهارة العصف الذهين تعزى ملتغري املؤهل العلمي لصاحل فئة املاجستري و املهندسني 
وظيفي لصاحل االدارة العليا ، وفروق أيضا يف االستبيان ككل تعزى ملتغري املؤهل العلمي لصاحل وملتغري املسمى ال
فئة املهندسني ، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة تعزى ملتغري سنوات اخلربة يف املهارات 
 .التدريبية لتنمية االبداع اإلداري
 اإلبداع اإلداريالدراسة إىل التعرف على الكيفية اليت يساهم هبا هدفت هذه  2061الياس لبوز دراسة 
، ) اتصاالت اجلزائر، شركة سونلغاز، مديرية الشباب و الرايضة (يف التطوير التنظيمي مبؤسسات القطاع العمومي
نة تكونت عتمد الباحث على املنهج الوصفي مستخدما أداة املالحظة واملقابلة وطبق استمارة استبيانية على عيا
أن اإلبداع اإلداري يلعب دور مهم يف عملية التطوير التنظيمي  ىلإسة حيث توصلت الدراموظفا  (621)من 
ابملؤسسة العمومية، و يساهم مسامهة فعلية يف حتقيق التنمية لتلك املؤسسة، كما يعترب احلل األمثل ملواكبة 
، ليس بشكل صوري بل بشكل فعلي يف مجيع جوانب االستمرارتطورات البيئة اخلارجية و جيعلها قادرة على 
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اجملتمع اليت هي عنصر منه، فاإلبداع اإلداري يعطي تطوراً واضةاً يف املوارد و الوسائل و العمليات و حىت 
املخرجات، فهو يؤثر يف اجلانب الفكري و الثقايف للمؤسسة و كذا اجلانب السلوكي ابإلضافة إىل اجلانب 
ابلواقع العملي، و من خالل هذه األمهية اليت يطغى عليها الطابع الشمويل، حيث يتبني أن املادي أو ما يعرف 
اإلبداع اإلداري يتةقق من خالل مجلة من العناصر أو احملددات التنظيمية تتمثل يف التجديد الوظيفي و اهليكلي 
ذلك جيعل من اإلبداع اإلداري  و الثقايف و مرونة وظيفية و ثقافية ابإلضافة إىل طالقة فكرية و مهنية، كل
مطلب ممكن احلدوث يف املؤسسات اجلزائرية العمومية، و اإلبداع اإلداري ال حيل املشكالت و حسب بل 
يتجاوز ذلك احلد األدىن لتةقيق التعايش و التوافق بني املؤسسة والبيئة اخلارجية اليت حتيط هبا، ألنه جيعل من 
الطرق و النواتج  بذلك تصبح املؤسسة جتد الوسائل وعلى النسق الكلي و  وع اليت حتافظاملؤسسة أحدى الفر 
مع و حتافظ على بقائه من خالل تلبية احتياجاته و بذلك فهي تساعد اجملتمع و تساعد نفسها تاليت تساعد اجمل
ائج سلبية تضر هنياره أو جعله يصنع نتاللبقاء فيه، مبعىن أن اإلبداع اإلداري ال يشكل عوائق وظيفية تسعى إىل 
 .ابملؤسسة أو اجملتمع اليت تتواجد فيه
عالقة الثقة التنظيمية ابإلبداع اإلداري من وجهة  دراسة هدفت اىل 2060دراسة مىن بنت عبد اهلادي 
ابلرايض، حيث اعتمد الباحث على املنهج الوصفي  عبد الرمحننظر موظفات جامعة األمرية نورة بنت 
جمتمع الدراسة من موظفات جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ابلرايض  يتكوناالستبانة، مستخدما أداة 
( موظفة 026( موظفة، حيث مت تطبيق أسلوب العينة العشوائية ابختيار عينة بلغت )6126والبالغ عددهن )
 ، أهم النتائج: عبد الرمحنمن موظفات جامعة األمرية نورة بنت 
عد القيم السائدة ة األمرية نورة ألبعاد الثقة التنظيمية، حيث جاء ب  أظهرت النتائج إدراك موظفات جامع
عد املصداقية، يليه يف املرتبة الرابعة عد اجلدارة، ويف املرتبة الثالثة جاء ب  يف املرتبة األوىل من حيث اإلدراك يليه ب  
عد السياسات رتبة السادسة واألخرية ب  د توفر املعلومات، يليه يف املعد األفق الواسع، ويف املرتبة اخلامسة جاء بع  ب  
أظهرت النتائج إدراك موظفات جامعة األمرية نورة ألبعاد اإلبداع اإلداري، وجاء  كمااإلدارية من حيث اإلدراك.  
عد القدرة على التةليل والربط يف املرتبة األوىل، ويف املرتبة الثانية جاء يف مقدمة هذه األبعاد من حيث اإلدراك ب  
عد عد األصالة، يليه ب  عد احلساسية للمشكالت، وجاء يف املرتبة الرابعة ب  الطالقة، يليه يف املرتبة الثالثة ب  عد ب  
املرونة يف املرتبة اخلامسة واألخرية من حيث اإلدراك. توعية موظفات جامعة األمرية نورة بنت الرمحن بثقافة 
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ينهم، إشاعة ثقافة حب العمل وروح االنتماء للجامعة ونظرهتم االلتزام التنظيمي من خالل تعزيز الثقة التنظيمية ب
 هلم. اإليها على أهنا مصدر رزقهم وجناحها يعد جناح
 مبعوقات أتثره مدى ودراسة اإلداري اإلبداع واقع ىل معرفةإاليت هدفت  2060احلاكم وعلي دراسة -
 اهلدف هذا ولتةقيق الوصفي، التةليلو  واالستقرائي التارخيي املنهج البةث واستخدم اإلداري، اإلبداع
 هي اإلداري اإلبداع معوقات أكثر ىل أن منإفرد حيث توصلت  (022)وزعها على  قام إبعداد استبانة
 املعوقات
 الشخصية والقدرات املقومات على اإلداري اإلبداع معوقات أتثري العقلية، عدم املعوقات وأقلها الدافعية،
 عالية، بدرجة اإلداري اإلبداع مبقومات يتمتعون املختلفة ابإلدارات ملكاتبا يريمدوأن  .املبدع للشخص
 .اإلدارات تلك لدى اإلداري اإلبداع من حتد اليت املعوقات أهم هي املعوقات التنظيمية نأو 
اخللوية  االتصاالت مؤسسات يف اإلداري اإلبداع واقع معرفة اليت هدفت إىل 2060عوض سنة  دراسة-
عتمد الباحث ااملؤسسات،  هذه ضمن والتنظيم واجلماعة األفراد مستوى على التنظيمي التطوير يف ثرهوأ لبنان يف
حيث توصلت  ( فرد020)على املنهج الوصفي مستخدما أداة االستمارة اإلستبيانية على عينة تكونت من 
 إجيابياً  يؤثر مما جيدة؛ درجةب اإلداري اإلبداع وجوانب عناصر املؤسسات )عينة الدراسة( تطبق الدراسة إىل أن
 .مجيعها املستوايت على التطوير التنظيمي يف
 الرتبية يف مديرايت الرتبويني القادة لدى اإلداري إلبداعا ممارسة درجة 2066عبابنة والشفران دراسة 
 (121) عتمد الباحث املنهج املسةي مستخدما أداة االستبانة على عينة حجمها, اإربد  حمافظة يف والتعليم
اإلداري متوسطة، ودرجة تبين وتشجيع االبداع  الرتبويني لإلبداع القادة ممارسة درجة قائدا وتوصلت إىل
متوسطة، ودرجة تطبيق االبداع متوسطة، و درجة بيئة أساليب العمل مرتفعة، و عدم وجود فروق ذات داللة 
ملتغريات  ىالرتبوية لإلبداع اإلداري تعز  دة=ألفا يف درجة ممارسة القيا0.00إحصائية عند مستوى الداللة 
 .الدراسة )اخلربة العملية، مدير خمتص ورئيس قسم(
ابألداء  تهوعالق االبداع اإلداريمعرفة  ىلإهدفت  2000حامت حسن علي رضا سنة دراسة         
 ة تكونت منمستخدما أداة االستمارة اإلستبيانية على عينعتمد الباحث على املنهج الوصفي ا،الوظيفي 
ضابط وضابطة وتوصلت إىل أن أغلبية أفراد جمتمع الدراسة ابألجهزة األمنية مبطار امللك عبد العزيز (062)
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الدويل يعتمدون على قدراهتم التةليلية للمعلومات املتاحة لديهم يف الكشف على املخالفات واملهرابت وما قد 
من ابملطار مع إاتحة الفرصة للمرؤوسني املمنوحة لرجل األ سؤولية والسلطةو وجود تكافؤ بني امل،يسيئ لألمن 
مبشاركة الرؤساء يف إعداد اخلطط الطارئة اليت توضع للتعامل مع املشكالت املختلفة ويقوم رجل األمن ابملطار 
 . و متطور على تقدمي االقرتاحات واألفكار اجلديدة يف جمال عمله وإجناز االعمال أبسلوب متجدد
هدفت هذه الدراسة للتعرف على الثقافة التنظيمية واإلبداع  2000 بن مناور العنزي بسامدراسة 
اإلداري يف املؤسسات العامة يف اململكة العربية السعودية، اعتمد الباحثون على املنهج الوصفي، مستخدمني 
للثقافة التنظيمية يف  وتوصلت الدراسة إىل توفر مجيع القيم املكونة ،( فرد000ان، طبق على عينة بلغت )استبي
املؤسسات العامة بشكل متوسط ماعدا قيمة املكافأة، و تتوفر عناصر اإلبداع اإلداري ابملؤسسات العامة بشكل 
متوسط ماعدا عنصر اخلروج عن املألوف غري متوفر، وهناك ارتباط إجيايب ذو داللة إحصائية بني القيم املكونة 
اإلداري. وأن أهم القيم املكونة للثقافة التنظيمية اليت تؤثر على اإلبداع اإلداري للثقافة التنظيمية وعناصر اإلبداع 
 بشكل عام هي )الكفاءة، فرق العمل(.
ىل معرفة واقع اإلبداع اإلداري لدى إدارات املصارف العاملة يف إهدفت  شبلي إمساعيل السيوطي،دراسة 
عتمد الباحث على املنهج الوصفي مستخدما أداة الضفة الغربية، جامعة القدس املفتوحة فلسطني، حيث ا
 ( مديراً يف اإلدارة العليا هلذه املصارف.02وزعت على ) االستبانة
توصلت الدراسة إىل أن إدارات املصارف العاملة يف الضفة الغربية تطبق عناصر وجوانب اإلبداع اإلداري 
يت حتد من اإلبداع اإلداري لدى إدارات هذه ن أهم املعوقات الأوبدرجة عالية، كما بينت نتائج الدراسة 
املصارف كان بضغوطات العمل ونقص احلوافز املقدمة للمبدعني بشكل عام، ولتطبيق اإلبداع اإلداري بشكل 
فاعل فإن احلاجة تتطلب تدريب اإلدارات العليا على استيعاب التكنولوجيا وتقنيات االتصال املتطورة، وزايدة 
ة واملادية للمبدعني، وتشجيع العمل اجلماعي وتطوير عملية صنع القرار اإلداري مبا يشجع منح احلوافز املعنوي
 اإلبداع اإلداري لدى إدارات هذه املصارف.
 اإلبداع اإلداري:تناولت املناخ التنظيمي و الدراسات اليت -10-10
 االداري يف اختاذ القرار ابإلبداعدراسة حول املناخ التنظيمي وعالقته  هـ(6026)وأعد الصيدالين      
منطقة  إبمارةىل معرفة طبيعة املناخ التنظيمي القائم إالدراسة  هذه منطقة املدينة املنورة وامانتها وهدفت إبمارة
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داء العاملني ومدى العالقة بني أاملدينة املنورة وامانتها، والتعرف على طبيعة العالقة بني املناخ التنظيمي وكفاءة 
ي والوالء والرضا الوظيفي وأخريا معرفة دور املناخ التنظيمي يف تفعيل االبداع االداري يف اختاذ القرار املناخ التنظيم
  واالمانة. ابإلمارةلدى العاملني 
( موظف يف امارة منطقة املدينة املنورة واحملافظات 200ومت تطبيق الدراسة على عينة مكونة من )   
على املنهج الوصفي  عتمد الباحثاملدينة املنورة والبلدايت التابعة هلا، وقد التابعة هلا وموظفي أمانة منطقة ا
ن املناخ التنظيمي يف كل أىل عدة نتائج منها إيف مجع البياانت وقد توصلت الدراسة  مستخدما أداة االستبانة
ن املناخ أيضا تبني أ، و  من االمارة واالمانة يؤثر بشكل سليب على الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لدى العاملني
داء العاملني يف االمارة واالمانة وذلك لوجود قصور يف أالتنظيمي يؤثر بشكل سليب وبنسبة متوسطة على كفاءة 
ن املناخ التنظيمي ال يعمل على تفعيل االبداع االداري يف اختاذ القرار أىل إبعض جوانبه كما توصلت الدراسة 
مانتها لوجود قصور يف بعض جوانبه، ومن أهم هذه أ منطقة املدينة املنورة و إبمارةبشكل جيد لدى العاملني 
ن مشاركة املوظفني وتعاوهنم أقل من املتوسط وعدم أاجلوانب عدم مرونة اللوائح واألنظمة بشكل كاف، كما 
 دي واجلماعي والن االمارة واالمانة ال تشجع االبداع الفر أالسماح للموظفني ابملشاركة يف اختاذ القرارات، كما 
اجلديدة وعدم وجود مفهوم واضح  ابألفكاريوجد نظام معلومات فعال كما ال يوجد نظام حوافز فعال يرتبط 
 االداري لدى املوظفني واقتصار نظام الرتقيات على السلم الوظيفي والعالقات االجتماعية.  لإلبداع
 .واملشاهبة واملرتبطة مناقشة الدراسات السابقة-10-10
( دراسة حملية وعربية حيث تناولت متغريي الدراسة من عدة 20)م الطالب الباحث ابستعراض قا
ملت الدراسات على تحيث اش أجنزت،جوانب، وكانت تشمل على رسائل ماجستري ودكتوراه وحبوث علمية 
 واحدة دراسة، و إلداريعالقة مباشرة مبتغري االبداع ا هلا 02ودراسة هلا عالقة مباشرة مبتغري املناخ التنظيمي  60
من دراسات سابقة  الباحثتوفر لدى  ، ومن خالل مادود علم الباحثمجعت بني املتغريين الدراسة معا يف ح
 إال اهنا تتضمن عديد النقاط اليت تفيد الدراسة احلالية وسنتطرق هلا ابلرتتيب التايل:
 الفرتة الزمنية: 
( حيث كانت أقدم دراسة 2062-2000اسات احنصرت بني)ة اليت أجريت فيها هذه الدر إن املدة الزمني
 فق التسلسل الزمين وكانت من االحدث إىل األقدم.و ترتيبها  ومت 2062وأحدث دراسة سنة  2000سنة 




إن الدراسات السابقة متباينة وخمتلفة عن بعضها البعض يف حتديد األهداف اخلاصة لكل دراسة، فمن 
التنظيمي على  السابقة من حيث  أتثري املناخ  اتدراسهداف الدراسيت ارتبطت أبجهة املناخ التنظيمي ف
املناخ ىل إبراز أثر إهدفت  2062إبراهيم عشور سنة  بني هذه الدراسة جند دراسة ومن  ىمتغريات أخر 
هدفت هذه الدراسة إىل  2062دراسة اخلناق سنة و على حتقيق جودة مؤسسات التعليم العايل،  التنظيمي
الشمري سنة واإلدارة ودورمها يف حتقيق الرضا الوظيفي لألكادمييني، دراسة  املناخ التنظيميمعرفة العالقة بني 
غريب بن مرجي السلماين الشمري ، دراسة املناخ التنظيميهدفت هذه الدراسة إىل معرفة واقع   2060
دراسة ، ية ابململكة العربية السعوديةيف الكليات التقن منط املناخ التنظيميإىل التعرف على  تهدف، 2002
 .على األداء الوظيفي املناخ التنظيمياليت هدفت إىل معرفة أتثري  2060سنة  صاحلية شامي
 املنهج:
نالحظ أهنا استخدمت املنهج الوصفي الذي يتناسب مع من حيث املنهج املتبع يف الدراسات السابقة 
 الدراسة احلالية.
 يلي: فيما عن الدراسات السابقةاختالف الدراسة احلالية 
 أداة الدراسة:
خيص أدوات البةث فقد اختلف الباحثون يف استخدام عدة مقاييس يف حبوثهم واستمارات  فيماأما 
االستبياانت على جمموعة من  بناءً  استبيانيةالباحث إبعداد استمارة  فقد قاميف الدراسة احلالية  استبيانية بينما
   .املقاييس األخرىو 
اسات السابقة طبقت على بقت على النوادي الرايضية احملرتفة ابجلزائر بينما الدر هذه الدراسة ط  : املؤسسة-
 ية.اتقتصادية وخدممؤسسات ا
هذه الدراسة أجريت على اإلداريني إبدارة النوادي الرايضية احملرتفة بينما الدراسات السابقة كانت  العينة:-
 .على مؤسسات اقتصادية وخدماتية
 من حيث األسئلة الفرعية: 
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على جتزئة املتغري املستقل الذي هو منط املناخ التنظيمي واعتمد اعتمد الباحث يف حتديد األسئلة الفرعية 
تشجيعي ومناخ تعاوين، ومناخ  هناك مناخعلى نظرية العامل ستوتزر ألمناط املناخ التنظيمي اليت حددت أبن 
 الثقة. خخدمة الزبون ومنا 
ت ب ن املناخ التنظيمي واالبداع راسة احلالية والدراسات اليت ربطتفا  واالختالف ب ن الدنقاط اال
 .اإلداري
على املناخ التنظيمي كمتغري  االعتماديف هـ ( 6026عد الصيدالين ) او دراسة تتفق الدراسة احلالية مع 
،  دقأأمناط املناخ التنظيمي بشكل  ن الدراسة احلالية ركزت على أإال  االبداع اإلداري كمتغري اتبعو ل مستق
ىل معرفة طبيعة إ هـ ( 6026عد الصيدالين ) او واختلفت هذه الدراسات يف األهداف حيث هدفت دراسة  
منطقة املدينة املنورة وامانتها، والتعرف على طبيعة العالقة بني املناخ التنظيمي  إبمارةاملناخ التنظيمي القائم 
دى العالقة بني املناخ التنظيمي والوالء والرضا الوظيفي وأخريا معرفة دور املناخ التنظيمي داء العاملني ومأوكفاءة 
 مانة. واأل ابإلمارةيف تفعيل االبداع االداري يف اختاذ القرار لدى العاملني 
مناخ  التشجيعي، مناخ التعاوين، املناخ)التنظيمي ىل معرفة دور أمناط املناخ إبينما الدراسة احلالية هدفت 
ن كانت هناك إاإلداري، ومعرفة يف حتقيق االبداع  يف النوادي الرايضية احملرتفة ابجلزائر الثقة ومناخ خدمة الزبون(
 .الوظيفة واملستوى الدراسي اخلربة، السن،ملتغري  ىفروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعز 
 ي الرايضية احملرتفة وهي مؤسسة رايضية غري عمومية بينماالدراسة احلالية طبقت على العاملني ابلنواد























هذا املناخ يلعب  وتفاعالهتا، إنيعترب املناخ التنظيمي بيئة العمل الداخلية مبختلف متغرياهتا وخصائصها 
عادات دوراً مهماً يف حتديد السلوك األخالقي والوظيفي لألفراد العاملني من انحية تشكيل وتعديل وتغيري القيم وال
 واختالف التجاربطبيعتها مة ألخرى وذلك ابختالف منظ ، وهو خيتلف من.... اخلواالجتاهات والسلوك
 السلوكية.ثر بدورها على عاداهتم واخلدمة والقيم السائدة لدى العاملني واليت تؤ 
د مناخاً لشخصية املنظمة بكل أبعادها ومن مث إذا استطاعت املنظمة أن توج   املناخ التنظيمي مقياس
ق أهدافها وأن تشعر ابلثبات واالستقرار لألفراد والتنظيم على حد تنظيمياً مالئماً تستطيع أن تصل به إىل حتقي
 رفع الرو  املعنوية مهم واليت سواء وكل هذا يؤدي بدوره إىل حتقيق الرضا لدى العاملني وشعورهم أبمهيتهم ومن مثَ 
 .بدورها تؤدي إىل زايدة االنتماء والوالء للمنظمة
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 مفهوم املناخ التنظيمي:-10
تعريفه حسب نزعته  ن يف تعريفهم للمناخ التنظيمي لنجد لكل  و ن والباحثو اختلف العلماء واملفكر     
 تية:رض الباحث جمموعة من التعاريف اآليلي سيع واجتاهه وميوله ومن خالل ما
جزء من نظام أكرب فاملوظفون يعملون ضمن بيئة إدارية عامة كية منظمة تعمل  أأبنه مناخ " ليكرت عرفه
 ،التابعنيؤثر على أداء كل يوهذا املناخ  ،للنظام اإلدارينيوهذه البيئة تنشأ من خالل سياسات ممارسات كبار 
  ."التنظيمييعتمد على حجم السلوك لكل من يعمل يف سلسلة امهيكل التأثري  اوهذ
اليت تشكل بيئة العمل والبيئة  الرئيسيةعلى أنه " جمموعة اخلصائص االجتماعية والصفات  عشراملعرفه  
وميكن النظر اىل املناخ التنظيمي على أنه  ،هبا ويعملون من خالمها ويتأثر سلوكهم اإلنسانية اليت يدركها العاملون
من خالل جتارهبم وعرب سبل  مناخ نظامهم تعرف العاملني على معينة،نوعية البيئة الداخلية اليت تسود منظمة 
، 1122، )واصلالتعايش بينهم داخل النظام إذ يؤثر ذلك كله يف سلوكهم ويف طريقة أدائهم ملتطلبات أدوارهم 
 . (12ص
يعين  الواحد، وهذاالتنظيم  أبنه "البيئة االجتماعية أو النظام االجتماعي جملموعة العاملني يف العميانعرفه 
وطرق العمل املختلفة ابملنظمة  القيم والعادات والتقاليد واألعراف واالمناط السلوكية واملعتقدات االجتماعيةالثقافة و 
 (12ص ،مرجع سابق )واصل،"
جمموعة من اخلصائص اليت متيز بيئة املنظمة اليت يعمل الفرد ضمنها فتؤثر على قيمه أبنه "  املغريب عرفه
 .تتمتع بدرجة عالية من االستقرار والثبات النسيب للبيئة الداخلية وذلك ألهنا وإدراكاته،واجتاهاته 
جمموعة اخلصائص والقيم والفلسفات والظروف واملعطيات والفرص واحملددات اليت هو  " عرفه العوملة
 "منظمةأي تشكل األجواء العامة للعمل يف 
املدركة و  ،لعمل يف املنظمةئة ابي"أبنه جمموعة اخلصائص اليت متيز  (Litwer et Stringer)عرفه 
الطويل ) .بصورة مباشرة أو غري مباشرة من العاملني واليت يكون مها أتثري على دوافعهم وسلوكهم
 (12ص ،1122وحامدي،
ألجواء الداخلية للمنظمة كما يعيها احمصلة الظروف واملتغريات و  أبنه :املناخ التنظيمي (Floyd)وعرفه 
ثقافة املنظمة وسلوك  وهنا عرب عملياهتم االدراكية وهو نتيجة التفاعالت اليت حتدث بنياألفراد وكما يفسروهنا وحيلل
 لسائدة داخل املنظمة ووجهة نظر االفراد العاملني للمشكالت وطبيعة عمل املنظمة.ااملدير واألنظمة والقوانني 
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 ف املنظمةاملناخ التنظيمي هو جمموعة اخلصائص اليت تصأن   (Forehnd et Climer)عرفه و
 يف املنظمة.ومتيزها عن غريها من املنظمات األخرى وتكون مستقرة عرب الزمن وتؤثر على سلوك العاملني 
 (12ص سابق،مرجع  )الطويل وحامدي،
نظمة الفرعية األني أو موعة الصفات املدركة عن تنظيم معاملناخ التنظيمي أبنه جمسلوك وهيلر اجيل وعرف 
 ( 22ص، 1112أمحد، )بينهبا التنظيم مع أعضائه ومع البيئة احمليطة  اليت يتعامل واليت تتولد من الكيفية
أبنه احلالة التنظيمية وجو العالقة السائدة يف املؤسسة، وأنظمتها الرئيسية والفرعية  وعرفه الزبون واخلزعلة
 (211، ص1121ة والزبون، اليت تنشأ من الكيفية اليت يتعامل هبا التنظيم مع أعضائه البيئية احمليطة. )خزعل
على أنه جمموعة السمات واخلصائص اليت تتسم هبا بيئة املنظمة واليت تؤثر يف األطر السلوكية  عرفه حبر
لألفراد واجلماعات واملنظمات على حد سواء واليت يتحدد مبقتضاها سبل الرضا والتحفيز واليت تؤثر على كفاءة 
 (121ص ،1112ر، وفعالية املشروع يف حتقيق األهداف. )حب
 أن املناخ التنظيمييرى الباحث ومن خالل االطالع على وجهات نظر العلماء لتعريفهم للمناخ التنظيمي 
ألجواء الداخلية، اخلصائص اجمموعة العناصر املدركة واملتمثلة يف الظروف، املتغريات، هو  لنادي الرايضي احملرتفل
مل املختلفة، الصفات الرئيسية والسياسات الداخلية املنتهجة اليت تشكل االجتماعية، الثقافة املؤسساتية، طرق الع
 بيئة العمل الداخلية للنادي الرايضي احملرتف واليت تؤثر على سلوك العاملني به.
 أمهية املناخ التنظيمي:-10
يف خمتلف  لقد استحوذ موضوع املناخ التنظيمي على أمهية خاصة ابلنسبة للمنظمات نظرا ألمهيته املباشرة 
وكذلك التأثري الواضح للمناخ التنظيمي على خمتلف  املنظمة،املظاهر والسلوكيات اإلدارية واملتصلة ابألفراد داخل 
وتكمن أمهية املناخ  ،أعمال املنظمات سواء املتعلقة أبدائها ألعمامها وحتقيق أهدافها أو عالقتها ابلبيئة احمليطة
 التنظيمي من خالل مايلي:
وك وفعاليات العمل ابلنسبة للعاملني تعتمد على درجة الدعم اليت يوفرها مهم املناخ التنظيمي يف إن السل
وتوصل  ،املنظمةملناخ السائد يف املنظمة على مواقف العاملني جتاه العالقات السائدة داخل احيث يؤثر  منظمتهم،
 إبداعية،ظروف مناخية  يف ااألشخاص الذين كانو  الباحثون إىل أن األداء العايل واإلنتاجية املرتفعة متت من خالل
 (21ص سابق،مرجع  واصل،أكرب. )مناخات تسمح حبركية 
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تظهر أمهية املناخ التنظيمي بشكل فعال يف عملية التطور اإلداري والنتائج من خالل التأثري يف األداء      
 .صف وحتديد العالقات داخل املنظمة و وتوجهاهتم حنو املستقبل وهذا يتجسد يف هممواهتما يريناإلداري للمد
بني االفراد  جمال التفاعلظيمي خاصة يف ناألفراد، وابلتايل على السلوك الت وكلاملناخ التنظيمي على س يؤثر
 للفرد، ومدىولضمان سلوكيات إجيابية فالبد من التأكيد على توفري املهارة والقابلية  عام،والبيئة التنظيمية بشكل 
 ( 12ص سابق،مرجع  مع متطلبات العمل الذي يشغله )الطويل وحامدي،مواءمة ذلك 
املنظمة وما يتفرع عنها من  اسرتاتيجيةاحليوية يف تنفيذ يف التأثريات ية املناخ التنظيمي مهأ تتجسد
 اسرتاتيجيات فرعية وسياسات وقواعد وإجراءات عمل متعددة.
يف الوقت نفسه مبتغريات النتيجة النهائية قصرية  ويتأثرمية املناخ التنظيمي يف حتقيق الفاعلية التنظي يساهم
وابلتايل مثل هذا املناخ ميكن أن يؤثر على الفاعلية طويلة  املنظمة،األجل اليت ميكن أن تؤثر على تطوير مناخ 
 (12ص سابق،مرجع  )الطويل وحامدي، .جل للمنظمة يف ضوء مرونتها وقدرهتا التكيفية وتوجهها اإلدارياأل
يوفر األجواء النفسية واإلنسانية ويعزز من رضا العاملني يف املنظمة وحيفز إمكاانهتم اإلبداعية ويساعد يف و 
 .مة فاعلة بني العناصر التنظيمية الرئيسية )امهيكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية، اإلدارة(ءموا
ة على مدى أتثري املناخ السائد يف بيئة تتوقف فعالية وكفاءة األداء الفردي واجلماعي واألداء الكلي للمنظم
العمل الداخلية على ما يتخذ من قرارات وما يتم من سلوك واجتاهات حنو املنظمة حيث يتأثر سلوك الفرد داخل 
 (.192، ص1112املنظمة ابلبيئة احمليطة به وابجتاهه حنو تلك البيئة وإدراكه مها. )فليه وآخرون، 
السائد يف أي منظمة يسهم يف التعرف على طبيعة السلوك التنظيمي لألفراد  حتديد طبيعة املناخ التنظيمي
واجلماعات داخل املنظمة، وابلتايل العمل على تفسري هذا السلوك والتحكم فيه كما أن توفري املناخ املؤسسي 
 تطوير األداء وحتقيق املالئم هو مفتا  النجا  لإلدارة الفعالة، واالهتمام املستمر بتوفري أبعاده وعناصره يسهم يف
 (.21، ص 1112أهداف املنظمة بكفاءة وفاعلية. )املغريب ،
له دور هام يف عملية التطوير التنظيمي، فهو يعترب مؤشرا هاما ميكن من خالله قياس مدى رضا األفراد عن 
ز األفراد ودفعهم حنو املنظمة، كما أن التحكم والسيطرة على أبعاد املناخ التنظيمي متكن إدارة املنظمة من حتفي
حتقيق أهداف املنظمة ومتكن املنظمة من ضبط السلوك التنظيمي لألفراد وجيعله يصب يف مصلحة املنظمة. 
 (.122، ص 1119)الصرييف، 
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إن االهتمام ابملناخ التنظيمي انبع من دوره األساسي يف جنا  املنظمة وحتقيقها ألهدافها، وتفاعلها مع 
تجديد والتحديث واالبتكار ملواكبة التطورات واملتغريات املستمرة واملتسارعة للبيئة )املومين، معطيات التطلع حنو ال
 (.22، ص1112
من الشائع أن معظم أفراد التنظيم قد مييلون إىل استغالل القليل من طاقاهتم وإمكاانهتم يف العمل، ويعود 
مكانيات حيث ينصب االهتمام يف الغالب على السبب يف ذلك إىل قلة الدافعية أو الرغبة الستغالل تلك اإل
النواحي التنظيمية بعيدا عن العالقات اإلنسانية للعاملني، ويعزى ذلك إىل سوء طبيعة ونوعية املناخ التنظيمي 
 (.192ص  مرجع سابق، الذي يعمل فيه العاملون. )فليه وآخرون،
 أبعاد املناخ التنظيمي:-10
لألبعاد األساسية  حتديد دقيقه ال يوجد يف تعريف املناخ التنظيمي إال أن على الرغم من التقارب النسيب  
 طبيعة البيئات اليت متت دراستها من قبل الكتاب وقد اختالفإىل  التباين اويعود هذ التنظيمي،املكونة للمناخ 
اد املناخ ( وألبع22ص سابق،مرجع  الطويل وحامدي،وغريها، )خدمية،  اقتصاديةتكون منظمات صناعية أو 
وهي  النماذج  يلي نستعرض بعض وفيماالتنظيمي أتثري مباشر على سلوك األفراد داخل املنظمة بشكل عام، 
 :كاآليت
يهدف هذا النموذج لدراسة واقع املناخ التنظيمي والتعرف  (Halpin et Croft)منوذج -10-10
بعاد املناخ التنظيمي يف جمموعتني النموذج أ اعلى مدى أتثريه على مستوى الرضا الوظيفي، كما حدد هذ
 للمناخ: أربعة أبعادرئيسيتني تضمن كل منها 
 .األلفة، االنتماء: التحرر، العائق، اجملموعة األوىل
 ت.د على اإلنتاج، الدافعية، املكافآ، التأكياالنعزال اجملموعة الثانية:
 اجلوانب امهيكلية للمنظمة.تقاره إىل االبعاد اليت تقيس افا يعيب على النموذج هو لكن م    
ز بيئة يالنموذج إىل دراسة اخلصائص اليت مت ايهدف هذ (Litwin etStringer)منوذج -10-10
األفراد الذين يعملون يف هذه البيئة، وذلك من  نالعمل يف املنظمة واملدركة بصورة مباشرة أو غري مباشرة م
لى دوافعهم وسلوكهم، ويرى أن للمناخ التنظيمي نعكاس أو أتثري املناخ التنظيمي عاأجل التعرف على 
 يف: تسعة أبعاد تتمثل
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 (21ص)الطويل وحامدي،،  .املخاطرة-. ثاملكافأة-ت املسؤولية.-. بامهيكل التنظيمي-أ
 .االنتماء-. ذالتعرض-. داملعايري-. خالدعم-.  الدفء-ج
ل واألداء واإلجناز والرضا عند العاملني ويالحظ أن هذه األبعاد مها أتثري جوهري على الدافعية يف العم   
 (29-21ص ،1122 لكن يفتقد هذا النموذج لبعد القيادة كأحد أبعاد املناخ التنظيمي. )الطويل وحامدي،
النموذج حدد للمناخ التنظيمي أربعة  اهذ  (Forehand et Glimer) منوذج --10-10
 أبعاد أساسية تتمثل يف:
شاركة األفراد يف عملية م املنظمة، درجة تركيز السلطة، مجح ضمي: وهو الذي اهليكل التنظيمي -أ
 ختاذ القرارات.ا
ويشمل عدد املستوايت اإلدارية واألنظمة الفرعية وطبيعة التداخل والعالقات  تعقيد النظام: -ب
 بينها.
 أي األمهية النسبية اليت توليها املنظمة لكل من هيكل األهداف اخلاصة. إجتاهات األهداف: -ت
: سواء كان منطا تسلطيا أو منط حيث على املشاركة وتبادل الرأي يف املواقف أو لقيادةمنط ا -ث
 (29ص سابق،مرجع  املشكالت املختلفة. )الطويل وحامدي،
النموذج بشيوعه يف جمال حتديد أبعاد املناخ التنظيمي،  ايتميز هذ (Campbell)منوذج -10-14
 شرة أبعاد أساسية تتمثل يف:عواليت حددها ب
 ختاذ القرارات اودرجة حرية  اإلجراءات،درجة الرمسية يف  اهليكل التنظيمي:-
 وهي مكافأة العاملني على أدائهم لوظيفتهم. املكافأة:-
 ختاذ القرارات.اوهي تفويض السلطة والسما  ابملشاركة يف  ختاذ القرارات:امركزية القرارات و -
 ل على تنمية املوارد البشرية.أي اهتمام اإلدارة ابلعاملني والعم التدريب:-
 وهي درجة اخلطر الذي يشعر فيه العاملني يف حالة االستمرار يف العمل ابملنظمة. املخاطرة:-
 وهي جعل العالقة مباشرة بني الرئيس واملرؤوسني أو العاملني. االنتفاع:-
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م ودورهم يف العمل ن ودرجة إحساسهم أبمهيتهمتع هبا العاملو وهي الرو  اليت يت الروح املعنوية:-
 اجلماعي.
 وهي درجة إدراك املوظف لرأي رئيسه فيه ومدى مساندته له. التقدير:-
 أي درجة املرونة يف مواجهة املشكالت القائمة والتنبؤ ابملستقبل. املرونة التنظيمية:-
 أي إجناز املدراء والعاملني يف مجيع املستوايت من أجل حتقيق أهداف املنظمة. :اإلجناز-
أن أبعاد املناخ التنظيمي على  وآخرونالكاتب لولر  يرى (Lawler at EL)منوذج --10-15
 )الطويل وحامدي، :كاآليتتعددها ميكن جتميعها يف جمموعتني رئيسيتني، تضم كل منها عددا من األبعاد الفرعية  
 (21 سابق،مرجع 
 تية:ية اآلوتتعلق ابمهيكل التنظيمي وتضم األبعاد الفرع اجملموعة األوىل:
 ختاذ القرارات ادرجة املركزية يف -
 درجة الرمسية من أجل العمل.-
 درجة التداخل بني األنظمة الفرعية للمنظمة.-
 وتتعلق ابلعملية التنظيمية وتضم األبعاد الفرعية الذاتية: :اجملموعة الثانية
 منط القيادة.-
 ت.آنظم املكاف-
 نظم مواجهة الصراعات.-
ن للمناخ التنظيمي أربعة أبعاد رئيسية أ ىالنموذج الذي ير  اهذ ويتكون (Steers)منوذج --10-10
 وهي:
ويتضمن منط القيادة السائد وكذلك أعمال اإلدارة، ووضو  القواعد واإلجراءات السياسات اإلدارية: -
 ومدى مشاركة العاملني يف ذلك.
 ظيمي.حجم املنظمة، وموقع الفرد يف امهيكل التن اهليكل التنظيمي:-
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داء العمل، من أجل أجانب التعدد والتطور والتغيري يف التقانة املستخدمة يف  وهذا أيخذ تقانة العمل:-
 مواكبة التطورات يف البيئة اخلارجية.
ط ابملنظمة وما يؤثر عليها من عوامل ع عناصر البيئة اخلارجية اليت حتيويتضمن مجي البيئة اخلارجية:-
 عية.إقتصادية وسياسية وإجتما
ن أبعاد املناخ التنظيمي تكون أالنموذج إىل  اهذ يشري (Koys et Themas) منوذج-10-17
 اثبتة وهي كما أييت:
  درجة التماسك.- اإلستقاللية.-
 ضعط العمل.- الثقة.-
 التقدير.- الدعم.-
 اإلبداع ومدى حتمل املخاطرة. - العدالة.
ية األخرى واملهمة، كامهيكل التنظيمي، والقيادة وغريها األبعاد األساس أمهلالنموذج قد  اونالحظ أن هذ
 (21ص سابق،مرجع  )الطويل وحامدي، من األبعاد األخرى.
 ثمانية أبعاد للمناخ التنظيمي وهي:ـيف دراسته ب مريكي جوردنوحددها اال-10-18
 توجيه األداء-وضو  املنظمة                               -
 حيوية اجلهاز.-                         صنع القرارات       -
 ت.التعويضات واملكافآ-           ات وأقسام اجلهاز.   دتكامل وح-
  (22ص، 1112أمحد، اإلنساين )بينالعنصر  تنمية-أسلوب اإلدارة.                           -
 وهي: ة العمل الداخلية واخلارجيةلبيئ أبعاد املناخ التنظيمي ابلعوامل املختلفة حدد املغريب وقد-10-19
 مرونة التنظيم وقدرته على االستجابة للمتغريات الداخلية واخلارجية -2
 .ما أن حتد من االتباع أو تثري التحديحيث طبيعتها إطلبات العمل من تم-1
 والرتقية.ة لرتكيز على اإلنتاج كأساس للمكافأا-2
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 العاملني.التدريب وتطوير  أمهية-2
 السلطة. اطمنا-2
 اإلداريني.أسلوب التعامل مع -2
 أمناط الثواب والعقاب.-2
 (21ص ،مرجع سابق واصل،للعاملني. )الوظيفي  ألمنا-1
منط االتصال، وأسلوب يف مثل تإىل أن أبعاد املناخ التنظيمي هي سبعة أبعاد ت وأشار ليكرت-10-01
 وحتديد األهداف  لتفاعلالقيادة، والتحيز، وا القرار، وعمليةختاذ اومنط  الرقابة،
 كالتايل:يف النوادي الرايضية احملرتفة  الباحث أبعاد املناخ التنظيمي يرى سبق  ومن خالل ما




 تدريب وتنمية العنصر البشري-
 نظام االتصاالت-
 السياسات اإلدارية-
 والعقاب )نظام املكافأة(التحفيز وأمناط الثواب -
 ألمن الوظيفي للعاملني ا-
 طبيعة العالقات بني االفراد والوحدات.-
 الثقة.-
  عناصر املناخ التنظيمي:-14
صنيف هذه العناصر كما وميكن ت االمشل،إن عناصر املناخ التنظيمي تتداخل مع أبعاده، اليت تعد اإلطار 
 وردت عند املغريب إىل:
الطرق اليت تقسم للمنظمة افرادها وتصور امهيكل  يعرف أبنه جمموعة ظيمي:اهليكل التن-14-10
التنظيمي على شكل خارطة تنظيمية، وهذا اخلارطة تصف كيفية توزيع املهمات واملسؤوليات بني امهرمية يف امهيكل 
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االقسام البحث يقصد به جمموعة  وألغراض( 21 ص ،1119وجتميع االفراد سوية يف تقسيمات رمسية )محدي، 
 والوحدات التنظيمية اليت تتكون منها الكليات واملسؤوليات بني تلك االقسام والوحدات.
امهية استثنائية يف حتديد نوعية املناخ التنظيمي السائد يف  تعطى له منط القيادة االدارية:-14-10
املرؤوسني. د يف سلوك القائ أتثرياملناخات من خالل مسامهته برسم اخلطوط العريضة لذلك املناخ وقدرة 
على العاملني يف الكلية  التأثرياالدارة يف  قدرة، وقابليةالبحث يقصد هبا  وألغراض (21ص، 1112السعدي،)
 من خالل النمط واالسلوب القيادي املتبع.
ت عادل من خالل عدم ام مكافآيعرب عن مدى تطور االفراد بوجود نظ ت:آاحلوافز واملكاف-14-10
من  أكثرالثواب  أمبداجليد والنتائج مع الرتكيز على  ابألداءا مرتبطة أبهن األفراد، وأشعارهميعاهتا على ز التحيز يف تو 
 العقاب فيها.
نشاط اداري اجتماعي ونفسي داخل املنظمة واليت تساهم يف نقل املفاهيم  منط االتصاالت:-14-14
مرجع )محدي،  ظمةاملنل والفعاليات املختلفة يف االعما إلجنازواالفكار عرب قنوات رمسية فهي وسيلة  واآلراء
 (22 ،سابق
تبادل البياانت املعلومات بني املستوايت االدارية العليا والدنيا داخل الكلية  هي االتصاالت:-14-15
 وعموداي. أفقيا
هنا عملية منح االفراد العاملني يف ويقصد ابملشاركة أب املشاركة يف صنع واختاذ القرارات:-14-10
اليت متارس من قبلهم  ابألعمالاملستوايت االدارية املختلفة فرصة املشاركة يف عمليات صنع القرارات اخلاصة 
 .أفضلهاالبحث يقصد هبا هتيئة املعلومات وصناعة البدائل املتاحة الختيار  وألغراض (21، 1111)العباسي، 
 يف حتفيز العاملني أو إحباطهم. إن طبيعة العمل تعد عامال مهما طبيعة العمل:-14-17
العصر تعد نعمة لإلنسان إال أهنا تثري العديد من املخاوف.  إن تكنولوجيا التكنولوجيات:-14-18
 (22ص ،سابقمرجع  واصل،) فاستخدامها يؤدي إىل رفع البطالة.
 ل فيما يلي:ن عناصر املناخ التنظيمي ابلنادي الرايضي احملرتف تتمثمن خالل ما سبق يرى الباحث أب
  امهيكل التنظيمي 
 منط االتصال 
 املشاركة يف اختاذ القرارات 
 طبيعة العمل 
  منط القيادة واالشراف 
 تكنولوجيا العمل 
 البيئة اخلارجية 
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 أمناط املناخ التنظيمي:-15
وعلى الرغم ،مثايل للمناخات التنظيمية اليت تسود املنظمات  طلقد تعددت حماوالت الكتاب يف تقدمي من
مع مجيع املنظمات  يتالءمالسائد هو عدم إمكانية التوصل إىل مناخ تنظيمي مثايل  االعتقادذلك فإن  من
ال طبيعة املنظمات واليت متثل حقيقة  الفروق يفثايل يعين جتاهل لفة، إذ أن االعتقاد بوجود منوذج موالبيئات املخت
بع اليد فريدة من نوعها وتتصف مبجموعة من التغاضي عنها ، كما أن املنظمات مثلها مثل بصمات أصا ميكن
وعرفها يف األداء واليت تكون ،الصفات اليت يستحيل تطابقها الكامل يف املنظمات املتنوعة فكل منظمة مها ثقافتها 
معهم  يتالءماألفراد الذين  جذب فاملنظمات مبناخها املتميز تعمل على يف جمموعة املناخ اخلاص هبا، ومن مثَ 
جملموعة من العلماء  املناخ التنظيمي ألمناطمناذج نستعرض جمموعة من هبم، ويف ما أييت  واالحتفاظسائد مناخها ال
 :والباحثني وهي كالتايل
هذ التصنيف لدراسة واقع املناخ التنظيمي والتعرف  يهدف (Halpin et Crofts) تصنيف: أوال
 د اشتمل ستة أنواع من املناخ التنظيمي:على مدى أتثريه على مستوى الرضا الوظيفي، وهذ التصنيف ق
يف حني يكون أكثر سلبية  أكثر انفتاحايعد املناخ املفتو  أكثر إجيابية كلما كان منطه  املناخ املفتوح:-أ
وتسود فيه رو  ،وعندما يكون النمط مفتوحا يشعر العاملون فيه إبشباع حاجاهتم  ،عندما يكون مغلقا
ه عندما أنم املوظفون فيه بدرجة عالية من الرضا ،ويالحظ )الفرا والشنطي( ويدع يقاملشاركة والعمل الفر 
واملشاركة  االعتماديةيكون منط املناخ مفتوحا سوف يشعر العاملون يف هذ النمط بدرجة عالية من 
السلوك  اخي هواملنالنمط  االعاملني االجتماعية وإن املميز مهذ احتياجاتاملتبادلة، ويليب هذ املناخ 
العتيادي واملشاركة اليت تسود بني العاملني أنفسهم ،كما أن األهداف الرمسية بذات الوقت  تشبع رغبات ا
 (22ص سابق،مرجع  )الطويل وحامدي، العاملني وحتقيق مهم مستوى معقول من الرضا.
ل توفري وقد يكون النمط االستقاليل يسعى فيه املدير إىل حتقيق األهداف من خال :االستقاليلاملناخ -ب
النمط ميارس القائد  ان هذأن ضم للعاملني يف ممارسة واجباهتم ووظائفهم ، و االستقاللدرجة عالية من 
النمط درجة عالية من الرو  املعنوية وإشباعا  اويف هذ،سلطاته من خالل اجلماعة اليت ينتمي إليها 
اخل اجلماعات اليت يعمل معها القائد، نبثاق الفعالية القيادية من داالجتماعية ،ويتميز اب لالحتياجات
رن خارج السلطة الرمسية والسيطرة مما يؤدي إىل رفع معنوايت العاملني ، بشكل م فالقائد ميارس سلطات
القرارات والعمل سواي من أجل حل  اختاذيف ملشاركة ابويسمح مهم ،العاملني يف بيئة عملهم يدعم ه أنو 
املنظمة ورفع الرو  املعنوية للعاملني وهناك مستوى للثقة ين املشكالت والعمل على حتقيق أهداف 
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 من مستوى النمط املفتو .  العاملني واإلدارة ، وأنه حيقق مستوى جيد من الرضا الوظيفي ولكن أقل
 (21ص، مرجع سابق )الطويل وحامدي،
 واالعتماديةدان الصراحة الرو  املعنوية وفق ابخنفاضالنمط املسيطر عليه  يتميز عليه:ر املناخ املسيط -ت
االهتمام ابلعمل  الشخصية، وسيطرةالعالقات  ابنعدامويتسم  الوظيفي،يف سلوك العاملني ومستوى الرضا 
 النمط يتم توجيه السلوك حنو اشباع رغبات العاملني االجتماعية. اويف هذ ابلعاملني،على االهتمام 
ج العاملني نظرا لألمهية اليت تعطى للجوانب اإلنتاجية على املناخ إىل ارتفاع معدالت إنتا  اويقود هذ       
جناز املهام وتكون الرو  املعنوية لدى العاملني عالية بسبب إيركز على و حساب اجلوانب اإلنسانية، 
 إجنازاهتم لوظائفهم بشكل جيد ومبستوى عايل مع وجود مرونة قليلة يف اثناء القيام بواجباهتم.
لفة كون الرو  املعنوية عالية لكن األلسيطرة عليه وتاجداً ميكن  شخصيمناخ  ووه املألوف:املناخ -ث
والعالقات بني العاملني منخفضة وإنتاجيتهم متدنية وتكون الثقة متوسطة، وأن العاملني يف هذ النمط 
عليهم  كثريا للضغوط االجتماعية اليت متارس  ال يكرتثوناملناخي يشبعون حاجاهتم االجتماعية بصورة جيدة 
إلجناز املهمات امللقاة على عاتقهم ، ويكون إجنازهم ضعيف يف العمل ، وتكون سلوكاهتم غري أصلية 
حتتوي على درجة كبرية من احليل وعدم الصدق ، ويف هذ النمط تكون حاجات العاملني االجتماعية ذات 
 ال يشبعونولكن العاملني اعتبار مهم وعليه الرو  املعنوية معقولة ومستوى الرضا الوظيفي متوسط، 
 (22ص، 1122حاجاهتم بصورة كلية بسبب ظروف اإلنتاج يف العمل. )الطويل وحامدي،
إن املبادئ األساسية واملوضوعة غري انجحة يف السيطرة على املنظمة ومقابلة احلاجات  املناخ األبوي:-ج
فزة للعاملني وهو الذي يقوم حمغري االجتماعية، ومهذا تبدو التصرفات أو السلوك للقائد قاسية وعميقة و 
بتحديد املهمات ويلزم اجلماعات بتنفيذها، ولذا يكون الرضا يف هذ النمط قليل سواء من حيث اإلجناز أو 
 واستخداميتيح للعاملني فرص املشاركة  املناخ ال امن حيث االشباع للحاجات االجتماعية ، وهذ
ويكرهون حتمل  األهليةلتعامل مع العاملني أبهنم انقصوا على االبداع، ويتم ا يشجع القدرات، كما ال
النمط من  اأن هذ (الفرا والشنطي)القرارات ،ويضيف  واختاذبعد إىل مرحلة النضج  ااملسؤولية ومل يصلو 
يكون القائد هو املسيطر على مجيع الفعاليات التنظيمية وال يسمح للعاملني ابملشاركة مما ينعكس املناخ 
 اهم.على درجة رض
نتاج، م على العاملني والتشديد على اإلاملدير لديه إشراف ات نالنمط أب اهذ ما مييزاملناخ املغلق: -ح
اط والالمباالة والتسيب من كافة العاملني وهذا يشكل هتديدا على منو املنظمة ونالحظ يف هذ النوع اإلحب
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داء الضعيف، واإلنتاجية املنخفضة وإجناز ي منظمة واألبقائها وله أبعاد سلبية أل احتماليةوابلتايل على 
 واالجتماعيمستوى الرضا الوظيفي  إخفاضمع بعضهم البعض بشكل جيد وابلتايل  ألعمامهمالعاملني 
الرو  املعنوية للعاملني، وشيوع سلوكيات غري أصلية  اخنفاضالذي يؤدي إىل  األمرللعاملني، والركود 
  (22ص مرجع سابق، )الطويل وحامدي، مزيفة.
 (Stetzer 1997) تصنيف اثنيا:
لبيئة التنظيمية الداعمة لفاعلية املنظمة اأربعة أمناط ضرورية إلجياد  ويقسم فيه أمناط املناخ التنظيمي إىل
 وهي:
تشجع اإلدارة على السعي للوصول إىل غاايت  املناخ بيئةالنمط من  افر هذيو  املناخ التشجيعي:-أ
 املنظمة.
 لف املوجود بني االفراد واجلماعات مع بعضهم يف املنظمة.آيعرب عن درجة التعاون والت :املناخ التعاوين-ب
العاملني البد أن  أن يت تسود بني اإلدارة والعاملني إذالنمط على درجة الثقة ال ايقوم هذمناخ الثقة: -ت
إلنتاجية يف األمد يشعروا بوجود دعم من اإلدارة على جهودهم املبذولة وإن كان يف ذلك أتثري على ا
 القصري.
النمط إىل توفري مستوايت عالية من اخلدمات اليت تعد عامال مهماً  اهدف هذي مناخ خدمة الزبون:-ث
 يف حتقيق الفعالية التنظيمية.
للمناخ  أساسية،التصنيف مت متيز ثالثة أمناط  اويف هذ (Litwin et Stringer)تصنيف  :اثلثا
 :التنظيمي وهي
م وتشرع يف القمة وتتحدد مط يشعر االفراد أن القرارات تصمالن اوضمن هذ تنظيمي التسلطي:املناخ ال-أ
ابملستوايت اإلدارية العليا وما على األعضاء العاملني سوى التنفيذ، أي أن حرية الفرد مقيدة. )الطويل 
 (22ص سابق،مرجع  وحامدي،
عالقات وجود عالقة زمالة وأمهية تطوير د بيشعر االفرا املناخوضمن هذ  املناخ التنظيمي األبوي:-ب
 .العمل اجلماعي بدال من إجناز مهمة رمسية جافة إي التأكيد على العالقات اإلنسانية واحلرية يف العمل
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املناخ يشعر األفراد أبن اإلدارة هتتم هبم ومتنحهم الفرصة  اوضمن هذ املناخ التنظيمي املوجه لإلجناز:-ت
النمط يسمح مبشاركة مجيع املستوايت اإلدارية يف  اأي أن هذ القرارات،اف وصنع للمشاركة يف وضع األهد
 .يؤدي إىل توفري احلماس لإلجناز مما واختاذ القراراتعملية صنع 
 لقد صنفها إىل أربع أمناط رئيسية كالتايل: (Burtonتصنيف ) :رابعا
عاملني يعملون من أجل اجملموعة والذي ميكن أن يوصف كموقع ودي للعمل حيث المناخ اجملموعة: -أ
 .وبينما تقدم املنظمة الدعم للعاملني
التجاري، املبدع وهنا يكون  ،الديناميكيموقع العامل أبنه ميكن أن يوصف الذي  املتطور:املناخ -ب
 .التأكيد على املرحلة األكثر تقدما
 تأكيد على النجا .الذي ميكن أن يوصف كنتاج لتوجه املنظمة وابلناخ اهلدف العقالين: م-ت
دى البعيد واالستقرار والتوقع ابملوهو مصاغ ومهيكل ملواقع العمل ويتعلق مناخ العملية الداخلية: -ث
 (22ص، 1122)الطويل وحامدي،  والكفاءة.
 ودها ثالثة أمناط مناخية وهي:تس" فقد أشار إىل أن املنظمات منوذج الغمريخامسا: 
 مناخ جيد.-ب
 مناخ حمايد.-ب
 جيد.اخ غري من-ت
 أن للمناخ التنظيمي منطني: زة والضامنالصباغ وقوافوقد ذكر  سادسا:
وفيه حتل املشكالت ويتم املساواة بني اجلميع ويتم الرتكيز على التعاون  املناخ التنظيمي املساند:-أ
 والتكافؤ لتحقيق األهداف املرجوة.
رة وعدم املساواة بني اجلميع والتأكيد على االلتزام لرقابة والسيطاويتم فيه الرتكيز على  املناخ املهدد:-ب
 (22-21ص سابق،مرجع  ابحلاجات والرغبات. )بين أمحد، ابلعمل دون االهتمام الكايف
 هالبني ووفروفت قد حددها بستة أنواع ميكن أن تسود املنظمات وهي: تصنيف :خامسا
 زر فيما بينهم.وبدرجة من التالؤم والتآ ية عاليةويتميز العاملون فيه برو  معنو  املناخ املفتوح:-أ
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ويتميز العاملون فيه بدرجة متقدمة من اإلحساس ابحلرية يف ممارسة متطلباهتم وإشباع  املناخ املستقل:-ب
 (22، مرجع سابق واصل،حاجاهتم. )
ويشري إىل أتكيد اإلنتاجية على حساب متطلبات البعد االجتماعي بينهم، حيث  اخ املنضبط:نامل-ت
عاين العاملون من زايدة يف الراتبة وكثرة االعمال الورقية وضعف يف العالقات بني العاملني وسيطرة ي
 املسؤول.
 وهنا يسود املنظمة عالقات اجتماعية محيمية تؤثر يف اإلنتاج واألداء. املناخ العائلي:-ث
 ابإلنتاجيةصاحل العام ويهتم يظهر اإلداري مبظهر الدكتاتور املتسلط الذي يسعى إىل ال املناخ األبوي:-ج
 أكثر من االهتمام ابلعاملني.
يسود املنظمة إحساس ابهتزاز يف بعدي اإلنتاج والرضا عن العمل، والرو  املعنوية  املناخ املنغلق:-ح
 (22ص ،1122 منخفضة إىل حد كبري ويتصف اإلداري ابملركزية يف إختاذ القرارات. )واصل،
النوادي  التنظيمي يفأمناط للمناخ  ميكن متييز ستة يرى الباحث أبن نصريف هذا الع سبق ومن خالل ما
 كالتايل:  احملرتفة وهيالرايضية 
 املناخ التشجيعي. .2
 املناخ التعاوين. .1
 مناخ الثقة .2
 املناخ االستقاليل. .2
 مناخ خدمة الزبون. .2
 املناخ املسيطر عليه. .2
 :مستوايت املناخ التنظيمي-10
ت هي املناخ التنظيمي على مستوى املنظمة ككل، على جمموعة من األفراد، للمناخ التنظيمي ثالثة مستواي
 :على املستوى الفردي، وفيما يلي نتطرق إىل كل مستوى على حدة
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 :على مستوى املنظمة – 10-10
يتم إدراك هذا املناخ التنظيمي بشكل متماثل بني األفراد داخل املنظمة، أي أن مجيع األفراد داخل املنظمة 
 .(22، ص1111 كون خصائص املنظمة وظروف عملهم الداخلية بشكل موحد ومتماثل. )محادات،يدر 
ويرى حنفي وجود مناخ تنظيمي خمتلف لكل مستوى إداري حيث يوجد مناخ تنظيمي لإلدارة العليا ومناخ 
ظيمي يتعلق ابملستوايت تنظيمي لإلدارة الوسطى ومناخ تنظيمي لإلدارة الدنيا وهذا ما أكده املغريب أبن املناخ التن
خ لكل مستوى، وأن املستوى األعلى يفرض املناخ الذي يعمل فيه املستوى إلدارية يف املشروع حيث يوجد منا ا
 (222، ص1112 حنفي،األدىن. )
 :موعةأفراد اجملعلى مستوى - 10-10
ذا االختالف إىل ترد كل جمموعة من األفراد يف إدارة أو قسم املناخ التنظيمي بشكل خمتلف ويرجع ه 
العديد من العوامل مثل االختالف يف املوقع داخل امهيكل التنظيمي أو االختالفات يف طبيعة العمل، ويتكون هذا 
املناخ التنظيمي عندما يكون هناك شبه إمجاع بني أفراد اجملموعة من حيث إدراكهم للمناخ حيث يالحظ أن 
اجتاههم من انحية العمل، وأن اجتاهات انحية العمل تكون  إدراك كل جمموعة للمناخ التنظيمي ينعكس على
مستقلة جزئيا من مكان العمل وذلك نظرا للقيم واالجتاهات اليت حيملها األفراد معهم إىل مكان العمل أي أن 
األفراد من خلفية اجتماعية واحدة تكون لديهم اجتاهات وقيم مشرتكة جتاه العمل مما يؤدي إىل إدراكهم للمناخ 
التنظيمي بشكل خمتلف عن اآلخرين لذا فإن معرفة اجتاهات وقيم مشرتكة جتاه العمل يؤدي إىل إدراكهم للمناخ 
التنظيمي بشكل خمتلف عن اآلخرين لذا فإن معرفة اجتاهات وقيم األفراد تساعد يف تفسري نوعية إدراكهم للمناخ 
 (29، ص1112)عياصرة، وآخرون،  .التنظيمي
 :توى الفرديعلى املس – 10-10
يتحدد بشكل كبري نوعية إدراك الفرد للمناخ التنظيمي يف املنظمة حيث يتعرف كل فرد من األفراد على 
خصائص منظمته والظروف احمليطة ببيئة عمله، مث يقوم بتشغيل هذه املعلومات املختزنة يف ذاكرته واليت متثل 
ل متباين من فرد آلخر نتيجة للتفاعل بني اخلصائص خصائصه وقيمه وابلتايل يتم إدراك املناخ التعظيمي بشك
 (.222، ص1111)السيد،  .الفردية واخلصائص التنظيمية
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 العوامل اليت تساعد على تشكيل املناخ التنظيمي اجليد:-17
حددها سليمان و  ق بعض الباحثني إىل العوامل اليت من شأهنا تقوية إجيابية املناخ التنظيمير لقد تط
 ي:يل كما  (2912)
 إذ البد أن يسهم اجلميع يف إجياد وبناء ثقة متبادلة بني مجيع العاملني يف املؤسسة.الثقة  .2
 .القرارات اختاذمشاركة العاملني يف  .1
 (22ص سابق،مرجع  صدق اإلدارة وصراحتها مع العاملني. )بين أمحد، .2
 .وتشجيعهممساندة العاملني  .2
 االصغاء لالتصاالت الصادرة عن كل املستوايت. .2
 هتمام بتحقيق األداء العايل.اال .2
 ( فقد حدد جمموعة العناصر البيئية اليت تساعد يف خلق مناخ تنظيمي إجيايب وهي:2992أما املغريب)
 ليالئم املتغريات والظروف البيئية اليت تستجد. وتطويرهاالهتمام ابمهيكل التنظيمي  .2
 يز السياسات واالسرتاتيجيات التنظيمية ابلثبات والوضو .مت .1
 املنظمة بتدريب وأتهيل العاملني وتطوير مهاراهتم وقدراهتم. هتماما .2
 كفاءة وسائل االتصال وفعاليتها.الرتكيز على   .2
 عند احلاجة.تبين القيادة فلسفة إنسانية وحماولة دعم األفراد وتوجيههم ومساندهتم  .2
ابية وخلق الشعور ابالنتماء لدى الصارمة، والرتكيز على الرقابة الذاتية اإلجي التقييديةاالبتعاد عن الرقابة  .2
 العاملني.
 ا وأتثرياواجتاه العاملني داخلها أتثر  ابملنظمة،املسؤولية االجتماعية جتاه البيئة احمليطة  .2
 ( فقد حدد جمموعة من العوامل اليت تساعد يف تكوين مناخ تنظيمي جيد أمهها:1111أما القطاوية )
 حوافز(وجود نظام ) املتميزينالرتكيز على اإلنتاج ومكافأة  .2
 ن أماكن اجلمود والتسلط.عالدميقراطية يف القيادة واالبتعاد  ابألساليباالهتمام  .1
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 .تنمية رو  الفريق بني العاملني .2
  (22ص، 1112تفويض الصالحيات للعاملني يف املنظمة. )بين أمحد، .2
 ر لسياسات املنظمة وأهدافها.ماملراجعة والتقييم املوضوعي واملست .2
أحدها على  ال يطغىنسجام بني األهداف التنظيمية واألهداف الفردية للعاملني حبيث حتقيق اال .2
 خر.اآل
 (22ص، مرجع سابق )بين أمحد، معاجلة الروتني يف العمل والتخفيف منه قدر اإلمكان. .2
يف النوادي سبق يرى الباحث أبن العوامل اليت تساعد على تشكيل املناخ التنظيمي اجليد  ومن خالل ما
 هي:لرايضية احملرتفة ا
الثقة إذ البد أن يسهم اجلميع يف إجياد وبناء ثقة متبادلة بني مجيع العاملني والالعبني يف النادي  -أ
 الرايضي احملرتف.
قرارات النادي وتنمية رو  الفريق  اختاذمشاركة العاملني )اإلداريني بكافة مستوايهتم اإلدارية( يف  -ب
 بني العاملني.
 ريني، مدربني، طاقم طيب، طاقم فين.... اخل(احتها مع العاملني )العبني، إدصدق اإلدارة وصرا -ت
 ز سياسات واسرتاتيجيات النادي احملرتف ابلثبات والوضو .متيَ  -ث
 اهتمام إدارة النادي احملرتف بتدريب وأتهيل العاملني وتطوير مهاراهتم وقدراهتم. -ج
 عم األفراد وتوجيههم ومساندهتم عند احلاجة.د دة النادي احملرتف فلسفة إنسانية، حماولةً قياتبين  - 
االبتعاد عن الرقابة التقليدية الصارمة، والرتكيز على الرقابة الذاتية اإلجيابية وخلق الشعور ابالنتماء  -خ
 لدى العاملني.
 .ابلنادي الرايضي احملرتفاملسؤولية االجتماعية اجتاه البيئة احمليطة ابملنظمة، واجتاه العاملني  -د
 واة.ابعدالة ومس على اإلنتاج ومكافأة املتميزين )وجود نظام حوافز( الرتكيز -ذ
 .ي والديكتاتوريالتسلطعن االسلوب االهتمام ابألساليب الدميقراطية يف القيادة واالبتعاد  -ر
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النادي الرايضي احملرتف بناء على الثقة والكفاءة والتوجه حنو تفويض الصالحيات للعاملني يف  -ز
  الالمركزية.
يطغى أحدها على االنسجام بني األهداف التنظيمية واألهداف الفردية للعاملني حبيث ال حتقيق  -س
 خر.اآل





















نظمات خيتلف ابختالف طبيعة ن املناخ التنظيمي ابملأبمن خالل ما سبق يف هذ الفصل يتضح جليا 
نشاط املنظمة وثقافتها التنظيمية ومنط قيادهتا وذلك من حيث املفهوم، األبعاد، العناصر واألمهية بينما جند أن 
ن طبيعة نشاط هذه املؤسسات جعلها إذ أاملناخ التنظيمي ابلنوادي الرايضية احملرتفة خيتلف عن املنظمات األخرى 
 .مات األخرى من حيث البيئة التنظيميةتسب خصوصية عن املنظتك
ويعترب منط املناخ التنظيمي اجليد واملناسب لفريق العمل من األساسيات اليت تقوي األندية الرايضية احملرتفة 
من حيث النتائج وذلك ابحلفاظ على التشكيلة اإلدارية اليت بفضلها يضمن النادي االستقرار اإلداري الذي يعزز 
















ويعرف  ،احملرتفلنادي ويسمى الثاين اب ،تنقسم النوادي الرايضية اىل قسمني االول يدعى ابلنادي اهلاوي
يشتغل به جمموعة من  حيث عبارة عن مؤسسة رايضية خاضعة لقانون التجارة وقانون الرايضة، هذا األخري أبنه
احملرتف  الالعبيعترب  فراد كل حسب دوره، حيثيني ومدربني وأطباء وغريهم من األاألشخاص وهم العبني وادار 
مها النادي  جبات وحقوق الطرفني الذيناو قد به جمموعة البنود حتدد ة عن عامل يتقاضى راتب حمدد وفق ععبار 
و يعترب االحرتاف الرايضي ممارسة الشخص الرايضي لنشاط رايضي معني ابستمرار ويعترب مصدر قوته  ،والالعب
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 اهلواية واالحرتاف يف الرايضة:-10
إن للرايضة وجهان االحرتاف واهلواية، واالحرتاف هو الالئحة اليت ميارس من خالهلا شخص نشاطا رايضيا 
ك الفائدة مادية يف أغلب احلاالت، بينما تقتصر اهلواية على ممارسة معينا ليعود عليه بفائدة خاصة، وتكون تل
قاله للتدريب أو اإلقامة أو تأن يتسلم مبالغ ضئيلة نظري ان ولكن ميكن ربح،الشخص للرايضة دون احلصول على 
 توفري هذه الوسائل إذا قام النادي أو اهليئة اليت ميثلها بتأمني أو شيءالتغذية خالل املبارايت مثال وقد ال يتقاضى 
 :سي للجنة األوملبية الدولية أبنهمن خالل النظام األسا ولذلك وصف الالعب اهلاوي
 .خر غري الرايضة يف معيشتهآتعتمد على نشاط  ذيالالعب ال وه -
 أجر نظري ممارستها الرايضة تقاضىال ياليت  الالعب وه -
 (61، ص6102ارسها. ننب،، مياللعبة اليت  ولوائح احتادتبع قواعد ي ذيالالعب ال وه -
 :الرايضي مفهوم االحرتاف-10
هو ممارسة النشاط الرايضي نتعليم، إدارة، تدريب....( كحرفة ومهنة بصفة مستمرة ومنتظمة واعتباره  
 (01ص ،6112كمصدر رزق أساسي على عقد احرتاف وراتب شهري نالشافعي وسيار، 
 ظهور االحرتاف:-10
كرة ب حيث يعترب ذلك العام بداية ملرحلة من أهم املراحل، 0881منذ عام  نونيا  وقا حرتاف رمسيا  أصبح اإل 
ومل أيت ذلك إال بعد مرحلة طويلة من التطور واالعرتاض، فاللعبة كانت مبثابة ترويح  ،مت االعرتاف به ،القدم
 املهذب ألهنا كانت متارس يفالسيد لعبة نجنلمان( عليها يف اجنليرتا وكان يطلق  ،ابلنسبة لقلة اجلامعات واملدارس
بيئة رفيعة املستوى الثقايف واالجتماعي، وأصبحت لعبة القاعدة العريضة من الشعب واجلماهري خاصة العمال 
وأعضاء األندية الرايضية، كما ارتبط االحرتاف يف كرة القدم ارتباطا عميقا ابألوضاع االقتصادية يف بريطانيا. 
 (51ص، 6112، ودرويش نالسعداين
وكان أول حمرتف يف اتريخ كرة القدم هو" جيمس النج" األسكتلندي والذي انضم اىل اندي "شفيلد" 
 غري رمسي أمرا ذائه سرا بعد املبارايت، وكان االحرتافحله اجرة يف  كانوا يضعونوهذا   0812اإلجنلي،ي سنة 
 .دىنلطبقة األاب اخلاصة عمالاأل يعتربون االحرتاف من والنبالء األرستقراطينيوكانت طبقة  0881قبل عام 
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تنهال على  الشكاوىأت ديف جمال كرة القدام حقبة من ال،مان ولكن ب املسترتواستمر االحرتاف املقنع 
احتاد كرة القدم االجتلي،ي وكان من الصعب على جلان للتحقيق إثبات استخدام بعض األندية لالعبني احملرتفني 
جلني، سجل يقدم للتفتيش وسجل سري فيه بياانت ابملكافآت اليت تدفع ببساطة ألن تلك األندية كانت بس
 احملرتفني سرا بوضع النقود يف أحذيتهم.
 ردو دفع لالعبه بريسف ""أكرينجونثبت االحتاد كرة القدم اإلجنلي،ي أن اندىأقد  0885ويف نوفمرب 
صل النادي امله،وم الذي اشتكي وهو اندي واحدا فشطبوا نتائج اكرينجتون، يف مسابقة كأس إجنليرتا ووا "جينيها"
 .سأ"ابرك رود" اللعب يف مسابقة الك
 فريق " مديروليام سوديل "امليجورمث جاء أشجع رجل يف اتريخ الصراع بني اهلواية واالحرتاف وهو 
شكوى "أأبتون"  قام اندي 0881"بريستون نورث أند" فبعد تعادل اندي أبتون ابرك مع اندي بريستون يف يناير 
سرا مما خيالف لوائح بطولة كأس اجنليرتا وهي  ني حمرتفنيالحتاد، وجاء يف الشكوى أن فريق بريستون يضم العب
 (52، صمرجع سابق، ودرويشالبطولة الرمسية املنظمة الوحيدة يف ذلك الوقت. نالسعداين 
استهدفت احلملة و  0881( عملة مضادة مع بعض اندية مشال اجنليرتا يف اكتوبر سنة وقادنسوديل
االنفصال عن االحتاد اإلجنلي،ي الشرعي للعبة وتشكيل احتاد بريطاين لكرة القدم وأطلق عليه البعض "االحتاد 
املتمرد" وهددت بعض األندية الكربى بتأيد االحتاد املتمرد، وذلك دفع ابالحتاد الشرعي للعبة ابالعرتاف 
 م.0881ابالحرتاف الرايضي يف جويلية 
ر اهلواية على تضيق اخلناق ابحرتاف الالعبني مل يتوقف أنصا وافق االحتاد اإلجنلي،ي على السماحوعندما 
على احملرتفني فقد نص السماح بشرعية االحرتاف على ان يعيش الالعب احملرتف على بعد ستة اميال من انديه 
الرد على ذلك القرار املتعسف من  ا وجاءاجنليرت على األكثر ملدة عامني قبل أن جيوز له متثيل انديه يف بطولة كأس 
قدم احلصول على اجازات مبرتب  شركة الغاز والكهرابء والفحم اإلجنلي،ية ابالعرتاف حبق العمال الالعبني لكرة ال
مرجع ، ودرويشل، وكانت ذلك أول إجازة مدفوعة ابلكامل يف اتريخ كرة القدم لالعب احملرتف. نالسعداين كام
 (58-51، صسابق
 تعريف النادي الرايضي:-14
هو هيئة رايضية هلا شخصية اعتبارية مستقلة ويعترب من اهليئات اخلاصة ذات النفع العام، ويهدف النادي 
الرايضي إىل تكوين الشخصية املتكاملة للشباب من مجيع النواحي االجتماعية الصحية والدينية والنفسية والفكرية 
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لصحية واالجتماعية وبث الروح الوطنية بني األعضاء وتنمية ملكاهتم املختلفة شر الرتبية اوالرتوحيية عن طريق ن
 (02، ص 6105 ،عبد املقصودفراغهم ن توهتيئة الوسائل الالزمة لشغل اوقا
 حسب املشرع اجلزائري: النادي الرايضي-10
ملوافق ل ا 0155صفر عام 08املؤرخ يف  12-06هي مجعية منصوص عليها مبوجب قانون              
شرائح الخنراط لكل ا ويوفر فرص ،ضيا على مستوى الوطيواملتعلق ابجلمعيات. متارس نشاطا راي 6106يناير06
 (06-12تفريق. نقانون اجلمعيات:اجملتمع دون متيي، وال 
 النادي الرايضي احملرتف حسب املشرع اجلزائري:-10
شركة  احملرتف الرايضي النادي يعد :11-05من القانون  78 ملاّدة حسب االنادي الرايضي احملرتف            
  :اآلتية التجارية أشكال الشركات أحد أتخذ أن رايضي ميكن هدف ذات جتارية
 .احملدودة سؤوليةاملذات  الرايضية الوحيد الشخص ذات ملؤسسةا  - 
 .احملدودة سؤوليةملا ذات الرايضية الشركة - 
 .األسهم ذات الرايضية الشركة - 
 وكذا القانون، هذا وأحكام التجاري أبحكام القانون أعاله، عليها املنصوص الشركات تسري         
 القوانني حتدد .سامهاتملا وطبيعة كيفيات تنظيمها سيما ال حتدد، أن جيب اليت اخلاصة قوانينها األساسية
ة الدميقراطية الشعبية، رية اجل،ائريالتنظيم. ناجلمهو  طريق عن أعاله، ذكورةامل للشركات النموذجية األساسية
 (18 ادة، امل6105
 العناصر املكونة لالحرتاف الرايضي:-10
ب أن يتصف النشاط الرايضي ابالنتظام واالستمرارية وأن يكون النشاط لكي يتحقق االحرتاف الرايضي جي
ربم ك عقد احرتاف مالرايضي املتخصص هو مصدر الرزق الرئيسي لالعب، بل يستل،م فوق ذلك أن يكون هنا
 (61، ص6106نص عليه دائما لوائح االحرتاف. ناهلادي ورعاش،تبني الالعب والنادي وهذا ما 
 العناصر الثالثة التالية: فيه تتوافر كل مناعتبار الالعب العبا حمرتفا  وبناء على ذلك يل،م 
 كرة القدم. االنتظام واالستمرار يف ممارسة لعبة -0
 م مصدر رزق رئيسي لالعب.ن تشكل لعبة كرة القدأ -6
 (62، صمرجع سابق أن يكون عقد احرتاف بني الالعب والنادي الرايضي. ناهلادي ورعاش، -5
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 االنتظام واالستمرارية الرايضة:-10-10
يشرتط على الرايضي ممارسة اللعبة بصفة مستمرة ومنتظمة أي أنه يكرس كل وقته وبطريقة منتظمة ودورية 
ص عليه لوائح تنوهذا ما  ،لممارسة نشاط مهي آخرمت ال يتوفر لديه أي وقت أخر ل ملمارسة هذه اللعبة ومن
 (01، ص6101االحرتاف. نالعقيلي، 
الذي ميارس الرايضة  :"ف الرايضي اهلاوي أبنه يمن النظام االساسي للجنة األوملبية تعر  62وتنص املادة 
ضة على أهنا حرفته األساسية ومن مت ميارسها عب احملرتف هو الذي ميارس الراين الالأكنشاط غري رايضي و 
 (62، صسابق ورعاش، مرجع. ناهلادي "ابنتظام واستمرار
ال يكفي لتوافر معىن االحرتاف أن ينصف الرايضة مصدر رزق رئيسي لالعب احملرتف: -10-10
لالعب نظري ممارسته النشاط الرايضي ابالستمرار واالنتظام بل يل،م فوق ذلك ان يكون األجر الذي حيصل عليه ا
 (01، صمرجع سابقللعبة هو مصدر رزق رئيسي، ويعتمد عليه الالعب وبصفة أساسية يف معيشته. نالعقيلي، 
 وجود عقد احرتايف بني الالعب والنادي الرايضي: -10-10
ن مبمارسة االحرتاف اال إذا كا املرخصةاألندية  إحدىال ميكن أن يكون الالعب مقيد كالعب حمرتف يف 
عب العبا حمرتفا أن يكون مرتبطا بناديه بعقد االحرتاف وعلى هذا فإنه يل،م العتبار الال معها عقدقد أبرم 
احرتاف وهذا هو العنصر األساسي واجلوهري الذي ميي، الالعب احملرتف على الالعب اهلاوي. ناهلادي 
 (62، ص6106ورعاش،
 االحرتاف الرايضي واالعتياد:-10
ة منتظمة ومستمرة هبدف كرة القدم حرفة أبن يباشرها بصف  ي يعي أن يتخذ الالعب مناالحرتاف الرايض
م مع النادي الرايضي. ناهلادي يرب على عقد احرتاف  عليه كمصدر رزق أساسي وذلك بناء   حتقيق عائد يعتمد
 (68، صسابق ورعاش، مرجع
 أبعاد االحرتاف الرايضي-10
  .الوقتية رايضية اقتصادية، قانونية تنظيمية ومؤسساتية يف نفس يعترب االحرتاف الرايضي على أنه عمل
 ومن خالل ذلك نستعرض أبعاد االحرتاف التالية: 
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إن اهلدف األول للنوادي الرايضية اليت تشارك يف املنافسات هو البعد الرايضي لالحرتاف: -10-10
أكثر لتكون  بنيتها التنظيمية واالقتصادية البحث عن اإلجناز الرايضي وبلوغ القمة، لذلك جندها تبحث عن تغيري
 تسمح ابلنجاح الرايضي هلا.لمالئمة 
فاجلمعيات الرايضية واألندية تدخل عامل االحرتاف ملنح اإلطار املناسب للتطور والتكامل والوصول اىل  
 نتائج واأللقاب الوطنية والقارية والعاملية. ال
يكفي وحده مع اشتداد املنافسة وتطور منط التسيري  ولقد أصبح اآلن مستوى الرايضي الفطري ال
وهذا ما جعل النوادي  ،مما أدى إىل توسع دائرة األطراف املتداخلة يف اإلجناز العايل والنتائج الكبرية
الرايضية ترك، يف هذه املرحلة على االهتمام بتطوير اإلدارة وتسيري الرايضيني واالستعانة مبساعد مدرب 
، احملضر البدين، والنفسي، مدرب احلراس( مث اجتهت إىل تطوير اجلانب الط ي بظهور واملساعد التقي
املدلك وطبيب العظام يف طاقم التدريب وكل ذلك من اجل حتقيق األداء الرايضي املتمي، وبلوغ املستوى 
 (12، ص6100العايل. نلعجال،
 البعد التنظيمي لالحرتاف-10-10
م األمور اليت تسيري ابالحرتاف يف الطريق الصحيح ويعترب إرادة تعترب األمور التنظيمية من أه
داري كاملنتخبني نطاق اإلالخرين خارج آاملسريين حمرك هذ التحول التنظيمي إضافة إىل فاعلني 
 لية أو اإلقليمية ومسريي املؤسسات اخلاصة وصنف الفاعلني إىل صنفني  األول منواجلماعات احمل
الت التنظيمات واجلمعيات واملمثلون الداخليني املرتبون وفق سلم على رأسه الفاعلني يتدخل يف حتو 
وع فرق النادي، مبا فيهم مسؤول العالقات العامة، املدير الرايضي املكلف ممكتب مدير يسري جم
لذي يؤثر على ا لإلعالمابلتوظيف، أما الصنف الثاين من الفاعلني اخلارجيني للرابطة اجلهوية اإلقليمية 
 (11، ص6101 نفوكراش،. و الفائدةأل هياكل وبناء النادي أمال يف الربح عم
 البعد االقتصادي:-10-10
يتعلق هذا البعد مبداخل النادي احملرتف ومصادرها واليت تعترب جوهر عملية االحرتاف الرايضي، 
دي احلصول على وبدوهنا ال نستطيع تطبيق نظام االحرتاف بصورته الصحيحة الكاملة ابلتايل تسمح للنا
ألن احملرتف مل يعد ينظر إىل  واملؤطرين واملسريينمي،انية متكنه من تسيري املنافسة ودفع أجور الالعبني 
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مبفهومها االقتصادي، وتنقسم مداخيل النادي إىل أربعة أقسام وهي   رايضة على أهنا لعبة بل ينظر هلاال
 كاآليت:
 حصيلة شباك التذاكر -
 اعي والتليف،يوين.مداخيل حقوق البث اإلذ -
 املمولني -
 (18، صمرجع سابق إعانة الدولة. نلعجال، -
 البعد املؤسسايت:-10-14
يعترب البعد املؤسسايت لالحرتاف هو البعد الرابع وهو الوحيد الذي اليتعلق أبفعال املسريين يف 
 إستكمال عملية النوادي، ولكن يتعلق مبسريي الفيدراليات والرابطات فقبول هذه املؤسسات وإدارهتا يف
خبلق  اليت ترتجم اإلحرتاف شرط مهم جدا. حيث ان البعد املؤسسايت يعود إىل البينونة والشرعية للوظيفة
 لعجال، مرجعنقاابت الالعبني واملدربني ووضع جهاز للتكوين وتفعيل الكفاءات املكتسبة للممارسة. ن
 (25، صسابق
 لية: ومتر عملية احرتاف املؤسسات ابملراحل التا 
توازن السلطة مع األفضلية للمتطوعني وتوظيف عمال اإلدارة يف ميادين األمانة  البنية األوىل:
 احلساابت والدراسة اإلدارية للمنخرطني.
  واالتصال، قانونيني، خمتصني يفيلتوظيف خمتصني يف االعالم اآل ب:التخصص يف املناص
 ين االعالم اآليل اىل جانب مستشار 
توظيف  التوظيف على مستوى املكتب الفدرايل مبهام الرفع من مستوى التأطري وهو التنسيق:
 خمتصي التسويق، مستخدمي اإلدارة والتنسيق.
م. لوهي االعرتاف العام للنظام الفدرايل بظهور مفهوم رئيس املصلحة ومدير الس املرحلة األخرية:
 (11، صمرجع سابق نفوكراش،
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 :االقتصادي احمليط يف لرايضي احملرتف(النادي ا)الرايضية  املؤسسة-01
 يعرف ظهر ما حيث األخرية، اآلونة يف كربى أمهية أُويل   الرايضية لألنشطة االقتصادي التأثري إن
 أمهية األنشطة إلعطاء اجملال الرايضي، يف اقتصاديني حمللني حضور تطّلب ما  هذا، و الرايضة بصناعة
 حيث من اإلنتاجية وحداته ومعاجلة النشاط الرايضي ؤسسةمل تتعرض ج،ئية وحدوية بصيغة حتليلية
 .تطويرها أجل من املستمر العمل بعد ودراسات استهالكها، املنتجات وتسويق والتجهي، التدريب
 االقتصادية األعوان لعمل والكلية الكربى الوحدات بدراسة االقتصاديون احملللون يقوم هبذا      
 هذا يبقى الرايضية، لكن املؤسسة ألعمال املادية النتائج ضااستعر  خالل من الرايضي، ابلقطاع وعالقاهتا
 اهتماما يشهد الرايضي النشاط جبانب ابالهتمام االقتصادية اجملتمعات يدرس الذي التحليل من اجلانب
 دورية، بصفة هبا املصرح احملاسبية املالية والتقارير الوسائل توفر لعدم األنشطة راجع باقيب مقارنة ضئيال
 .اسرتاتيجية بصفة امليدان يف مستثمرة غريال املالية التدفقات كذلك بببس
 الرايضية املؤسسات بني الروابط يدرس الرايضية لألعمال االقتصادي التحليل إجياد ميكننا كما 
 ضيةالراي األندية مكانة إىل اإلشارة ميكن التحاليل هذه من فيها، الكائنة واجملتمعات مستقلة كهيئات
 االقتصادي حميطها يف الرايضية للهيئة السامي الدور يربز هلا هنا التابعة والوزارات الفدراليات ضمن
 الرايضية اهليئة رقي أن معناه األول فاالجتاه فيه، وتؤثر أبوضاعه تتأثر حيث .فيه تنشأ الذي واالجتماعي
 ابلدعم حيظى حيث للبلد جتماعيواال االقتصادي املستوى على يتوقف وأعماهلا نشاطاهتا وازدهار
 وإسهامه مداخيله زايدة خالل من واقتصاده اجملتمع تطوير يف اإلسهام إبمكاهنا بينما واملعنوي، املادي
 (Liliane et Jaques.2000. p19ن .احمللية التنمية يف كذلك
 :الرايضية املؤسسة يف العمل ركائز-00
 وجب عملها ولنجاح فيها، املستدامة والتنمية ةالرحبي حتقيق هو كانت مؤسسة أي هدف       
 إداري عمل اجر وإد، ممكنة طريقة أبنسب بشرية وطاقات مادية موارد من اإلنتاج عوامل خمتلف دمج
 يرتك، هذا كل على اجملتمع، وكذا فلسفة واجتماعية اقتصادية، نفسية، جبوانب علمية بطرق يلم سليم
 املبادئ تلك تبّي  أن حيث ،والعلمية املطورة آليات التسويق ذلك إىل ضف الرايضية، املؤسسة يف العمل
 يف خصوصا مستمرا تطورا تعرف الرايضية واألعمال اجليد، اإلنتاج واملواصلة يف األرابح حتقيق نيؤمّ 
املستخدمة  الوسائل واآلليات واستحداث فيها األعمال على املشرفني معارف رسكلة املتقدمة، إثر الدول
 وتوجيه العمل بتطبيقها وأسس الركائ، بتلك اإلملام الرايضية اهليئة يف األعضاء على بذلكو ، هناك
 من السامي املشرف يتمكن ودائمة، لكي مستمرة بصفة ومراقبتهم تقييمهم أييت مث الفاعلة، العناصر
 وطضغ أو هلا يرتقب مل األحداث على متغريات دخيلة بروز حني ذلك األمر تطلب ما إذا التصرف
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 الرايضية، اهليئات يف هبا العمل جيب ركائ، على تبىن بدورها الرايضة وصناعة ،والنوع املصدر خمتلفة
  .املمارسة للنشاطات الفاعلة اإلدارة وفق الرايضة، ونتائج أخالقيات هبدف ترقية
 ،خاصة املادي للعنصر واجليد السليم العلمي التسيري على الرتكي، ابلذكر أن خنص ينبغي وما
 والدقة ابستحداث الطرق يتم وهذا .اهليئات هذه يف اإلنتاج عوامل بقية لتفعيل أساسيا حمرك ا والذي يعترب
 .احملدودةابإلمكانيات  املت،ايدة املتطلبات تغطية من التمكن ألجل التطبيق، يف
 (ZEGHDOUD. 2001. P89ن
 :النادي الرايضي احملرتف يف واملوارد اإلمكاانت-00
 :املادية مكاانتاإل-00-10
ابقي  يف تصنيفها شكل بنفس الرايضية املؤسسة يف اإلمكاانت أو املوارد تصنف          
 .عناصر حيتوي على الصنفني هذين من وكل والبشرية املادية رئيسيني، نوعني إىل وذلك .املؤسسات
 :تشمل املادية لإلمكاانت فبالنسبة
 .للهيئة االجتماعي املقر يسمى ما هي و املوقع أو املنشأة -
 .املعدات و األدوات و األجه،ة -
 .املال رأس -
 :يف تتمثل البشرية اإلمكاانت بينما
 .الفي اإلشراف -
 البدين لقيام النشاط املكاين اجملال توفر وغريها ومسابح وقاعات مالعب من الرايضية واملنشآت
 .الدقيقة املقاييس العلمية وكذا دولية فنية وأسس معايري على تتوفر أن وجيب الرايضي
 وآالت مالبس من كاألجه،ة رايضية معدات و أدوات توفر جيب املنشآت تلك نفس يف -
 .ووسائل
 :النوادي الرايضية احملرتفة ضمن البشري املورد-00-10
إبرادة  اجلهود فتحصن فيها، تنشط عاملة يد حبضور تقوم اهليئات ككل الرايضية احملرتفة النوادي
 فئتني: ضمن تصنيفهم ميكن الرايضي اجملال يف والعاملون .املرسومة هدافاأل بلوغ
 العاملني يف املسريين أو املديرين فتشمل الثانية الفئة أما الفنيني املتخصصني تشمل الفئة األوىل 
 .اإلداري القسم
 :الفنيون املتخصصون-00-10-10
النشاط  أو العمل إلجناز وقدراهتم صةاملتخص مهارهتم يستخدمون الذين املوظفون وهم         
 العاملني من الفئة وهذه ،احملرتفني والالعبني العمل يف والدقة اخلربة ذوي كاملدربني املؤسسة يف املمارس
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 املؤسسة يف الفنيني املتخصصني أمثلة ومن املؤسسة، يف العاملة البشرية املوارد من الكربى احلصة أتخذ
 جند:
 .النادي يف املمارسة الرايضات يف احملرتف املدرب -
 .رايضيني خرباء -
 .احملرتفني الالعبني و الرايضيني -
 .الرايضيني القضاة و احلكام -
 :واإلداريون املديرون-00-10-10
اإلدارية،  وخرباهتم هتمراقد يستثمرون والذين اإلداري، القسم يشغلون الذين وهم             
 أشخاص وهم، يف اهليئة املنج،ة األعمال على والرقابة توجيه ختطيط، م،تنظي خالل من مهاراهتم فيربزون
 .هذه الفئة من جند حيث العمل سري لتصميم الرمسية ابلسلطة يتمتعون
 .نوابه و العام املدير -
 .األقسام ومسؤول أو مدراء -
 .الفي كاملدير التنفيذيني املدراء -
اإلدارة  مث الوسطى اإلدارة وتليها العليا اإلدارة تعلوه إداري هرم يف ترتتب الفئة وهذه          
 هذا، ومراقبتهم وتوجيه مشغليها توزيعها تنظيم تتطلب الرايضية اهليئة يف املتوفرة املالية واملوارد .التنفيذية
 (81ص، 6106نشريفي،  .املهارات انتقاء بعد إمتامه ميكن
 :املوارد املالية للنادي الرايضي احملرتف-00-10
 رسوم االلتحاق واالشرتاكات حسب الفئات اليت حتددها الالئحة املالية. -
 حصيلة إيرادات احلفالت واملبارايت ومنتجات اهليئة اليت توافق عليها اجلهة اإلدارية املختصة. -
 اإلعاانت. -
 التربعات واهلبات والوصااي بشرط موافقة اجلهة اإلدارية املختصة. -
 بنوك إن وجدت.فوائد الودائع ابل -
 إعفاء أدوات ومالبس املنتخبات من الرسوم اجلمركية. -
ضرورة عدم إذاعة املبارايت يف أوقاهتا ويف هذه احلالة ي،داد إقبال اجلماهري ويتحول دخل النادي إىل  -
مج تتضمن أهم روا املباراة فيمكن أن يكون التلف،يون إبعداد براضن مل حيملقيمة كبرية أما عن أمهية تقدمي اخلدمة 
 (061ص ،6111 ،املقصود أحداث اللقاءات أو إعادة إذاعة املبارايت يف أوقات أخرى نعبد
 حصيلة استثمار املرافق واملنشآت اخلاصة ابلنادي.-
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 حصيلة بيع وشراء وانتقال عقود الالعبني.-
 حصيلة البث التلفازي وإذاعة املبارايت-
 (62، ص6101 حصيلة اإلعالانت واالشهار. نالعقيلي، -
 أهداف النادي:-00
يعترب النادي مؤسسة رايضية هتدف إىل املسامهة بدور إجيايب يف التنمية الرايضية واالجتماعية إلفراد اجملتمع 
ويت،ايد اهتمام الدول املتحضرة بشغل  ،يف إطار احتياجات ورغبات أعضائه ومما يؤدي إىل حتقيق فلسفة الدولة
ى ما تقدمه هذه الدول من خدمات وخاصة يف اجملال الرايضي وذلك هبدف وقت الفراغ وينعكس ذلك عل
 استثمار هذا الوقت فيما يعود على الفرد ابلفائدة والنفع.
ويهدف النادي طبقا للوائح املنظمة إىل تكوين شخصية املواطن بصورة متكتلة من النواحي االجتماعية 
 .رايضية واالجتماعية وتيسري السبل لشغل أوقات فراغ األعضاءوالنفسية والفكرية والروحية عن طريق األنشطة ال
ومن ذلك جند أن مهمة النادي ال تنحصر يف  ،وللنادي أن يتخذ كافة الوسائل لتحقيق هذه األهداف
 الرايضي ابلنشاط العضو متتع أمهية على تنسحب تشجيع النشاط االجتماعي فقط بل تكوين الفرق الرايضية أو
 .األساسية هدافهأ ضمن هو والذي
 املمارسني قاعدة وتوسيع نشر طريق عن الرايضي النشاط من اهلدف حتقيق يف النادي دور ويتضح
 ابستخدام وحتقيقها األهداف حتديد على تعمل اليت الرشيدة اإلدارة طريق عن إال ذلك أييت وال الرايضية لألنشطة
من خالل عناصرها املختلفة وهي التخطيط والتنظيم والتوجيه هذا  ويتم ،املالية ابملوارد واالستعانة البشري اجلهد
 .والرقابة
فمن خالل عنصر التخطيط يتم وضع اخلطط املختلفة لكافة األنشطة الرايضية تروحيية وتعويضية كانت أو 
وجيه تنافسية كذلك عنصر التنظيم الذي يوضح اهليكل التنظيمي واألعمال املختلفة إلداري النادي، كما لعنصر الت
والرقابة من أمهية قصوى يف خلق احلواف، وتنشيط مهم األعضاء ملمارسة النشاط الرايضي مث تقييم العمل ومعرفة 
، 6115نابراهيم حممود عبد املقصود: .العوامل املعوقة خلطة األنشطة أو عدم حتقيقها الكامل لألهداف املوضوعة
 (061ص 
 :احملرتف متطلبات النادي الرايضي-04
نادي الرايضي لديه ثالثة أنواع من املتطلبات وهذا حسب ما أشارت إليه الدكتورة عفاف عبد املنعم إن ال








ندية من الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات االقتصادية   تتمثل يف السيولة النقدية، حيث حتصل عليها األ
 .ابإلضافة إىل املداخيل األخرى
 :متطلبات مادية-04-10
ميكن احلصول عليها من طرف الدولة واهليئات املختصة كما ميكن احلصول عليها من املؤسسات 
 .االقتصادية
 :متطلبات معلوماتية-04-10
 .ومات داخلية وأخرى خارجيةحيتاج النادي الرايضي إىل معل
 املتطلبات اإلدارية:-04-14
 السلوك اإلداري اجليد 
 السلوك التنظيمي اجليد 
 األسلوب العلمي يف حل املشكالت 
 حماربة االمراض الوظيفية يف اإلدارة 
  ،12، ص6118التنمية اإلدارية املستمرة نمجال) 
 :النادي الرايضي احملرتف عمالء-00
 اليت وهي الفئة واملستفيدين، العمالء من العديد تستشرف تنظيمية كهيئة ضيةالراي املؤسسة       
 الرايضية املؤسسة تصنيف عمالء مت وقد للمستهلك وخدمات سلع من توفره ما أو املؤسسة منتوج تتلقى
 إىل:
 وفق املؤسسة مع يتعاملون عامة واجلمهور النهائي املستخدم املشرتين، من كال تضم :أوىل فئة
 خدمة.  أو سلعة لكل حمددة عرياتتس
 أبعمال عالقة مستمرة يف تكون اليت احلكومية اهليئات للشهادات، املاحنة اجلهة وهي :اثنية فئة
 .املؤسسة بداخل العميل وجند الرايضية املؤسسة
 اللجان سبيل املثال على جند التشريعية واجلهات ،املنظمة واهليئات اجلهات تشمل :اثلثة فئة
 والوزارات. بيةاألومل
 املتعلقني ابلنسبة للعمالء ومتثل واقتصادي، اجتماعي نسيج يف حتيا الرايضية املؤسسة فإن وهبذا
 وتعمل املستهلك طلبات تل ي وخدمات سلع توفر اليت املنتجة الوحدة أو املورد الرايضية، اهليئة بنشاطات
 إنتاجي مسار اختاذ هذا يعي، اسرتاتيجية سياسات بتبي واملستفيدين العمالء هؤالء رضا حتسني ألجل
 الكالسيكي املفهوم ألغي الطريقة وهبذه ممكنة تكلفة أبقل ابجلودة املعايري احملددة ذات االحتياجات يوازي
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 واألساس الرايضية املؤسسة لوجود الرئيسي السبب يعترب وأصبح السوق يف ينشط كونه الذي للعميل
 (06ص، 6115نالشافعي، اهليئات. هذه يف املتخذة القرارات يواجه الذي
 دور النادي ومهامه خلدمة اجلمهور احمللي )الزابئن(-00
إذا كان الدخول يف احللقة االقتصادية ميثل ابلنسبة للرايضة حدث هذه السنوات األخرية واحلدث       
 .بالدلضري لبكثرة من طرف وسائل اإلعالم، فإن الرايضة أيضا قد صاحبت التقدم احلمعلق عليه 
التجهي،ات الرايضية  رايضي لكرة القدم تسجل يف إطارإن النشاطات الرايضية اليت يقوم هبا النادي ال
 اجلمهور الرايضي ،واحمللية املستخدمة من طرف الفريق الرايضي، املنخرطون، املشجعون للنادي
 .والثقايف االجتماعي الرتبوي يف اجملال واملتمثلة الرايضي النادي أدواربعض  يلي فيما سنحاول إذن
 (11، ص 6112 ،نشريفي
 :للنادي الرتبوي الدور-00-10
 النادي لكمي وابخلصوص حينما واملراهقني األطفال الشبان تربية يف تساهم القدم كرة رايضة ممارسة إن
 .عالية كفاءة ذو بيداغوجي أتطري
 الطبع تكوين نذكر ابلدول األخرى( ارنةمق عندان سهولة أبقل ناملتقبلة املعروفة املفاهيم بني ومن
 االجتماعية. التنشئة اجلماعة، يف احلياة تعلم والوعائية الدموية، الكربى التنفسية الوظائف تطوير والشخصية،
 مرادفة تكون أن ميكن أيضا القدم ألهنا كرة اندي مستوى على الرايضية املمارسات نقد بصدد لسنا حنن
 جازما البيداغوجي التأطري وهي هذه احلالة جيب أن يكون واستهالك املنشطات لغشا كالعنف، السلبيات لبعض
 املربني والسلبيات وعلى اإلجيابيات معها حتمل القدم كرة رايضة ممارسة إذن هذه االحنرافات، اجتاه وقاطعا
 لرايضي والبالد.ا النادي مسعة تعيق اليت هذه االحنرافات يتفادون جتعلهم صارمة بطريقة العمل الرايضيني
إذن يفوق الوظيفة التقليدية البسيطة للرتبية الرايضية ليدخل يف الوظيفة الرتبوية الدائمة ومهمة تكوين 
 .أسوايء الرجال
 الدور االجتماعي للنادي:-00-10
مبنح جمموعة النشاطات الرايضية ذات األوقات الطويلة واخلارجة عن األوقات الدراسية، فالنادي ميثل     
، إن املنخرطني يف الفئات الصغرى للنادي الرايضي احملرتف نقطة استقبال لعدد كبري من األطفال واملراهقني الشبان
قدمة هلا من طرف اجملموعات احمللية، لكن وامل اليت متلكهاتتمتع بتجهي،ات رايضية  احملرتفةنوادي رايضية 
هنا تلعب دور هياكل استقباليه وتقدم مهمة اجتماعية فإ ،الستخدام هذه املنشآت يف املنظور "التوظف الكامل"
 قيمة وال ميكن استنكارها.
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وابعتبار لعبة كرة القدم، الرايضة األكثر شعبية يف العامل، فلها لغة كونية جنري ونلعب كرة القدم بنفس     
جتماعية ال يؤثر على ممارسة  الطريقة يف اجل،ائر، إجنلرتا، نيجرياي، الصني وأمريكا. اختالف الثقافات والعروق اال
كرة القدم، بل ابلعكس فهو يثري أساليب اللعب والتبادالت الثقافية واالجتماعية بني الالعبني أو البلدان، 
وابلتايل يساعد يف عملية اإلدماج االجتماعي الذي يتطلب امل،يد من الوقت وامل،يد من املنشآت االستقبالني، 
اليت ال ي،ال يساهم يف إنشاء هذه البناية،  الناديفإن ورغم هذا ، الفاعلني الناشطنيوكذا عددا كبريا ومت،ايدا من 
 (10، ص 6110 ،نبقاح أكلي .يعترب بناء صعب ولكن مشوق
 الدور الثقايف للنادي:-00-10
إن رايضة كرة القدم تعترب ثقافة شعبية، ومبارايت كرة القدم مساء كل يوم هناية أسبوع أحسن تعبري     
 ى ذلك.عل
املظاهرات اليت تعطي إيقاعا حيواي للحياة يف مدننا وأرايفنا ما هي إال نتاجا للعمل واجلهود املبذولة من 
فهذه األخرية تعترب خالاي للتنشيط، وأقطاب للنشاط االجتماعي والثقايف بفضل اآلالف  ،طرف النوادي الرايضي
 ت الطابع الرتفيهي واملهرجاين يف تطور دائم ومتواصل.من احلكام للنوادي الرايضية الزالت هذه النشاطات ذا
 وكذلك املسرحي كالنادي نفس التقديرات وله للثقافة، مكان هو القدم لكرة الرايضي النادي فإن وهبذا،
 والرتبوي، االجتماعي الثقايف، بدوره أخر، ثقايف نشاط أو املوسيقي كاحلفل نفس االهتمام له الرايضي العرض
 .املصلحة العامة مبهمة مماثلتها ستطيعن مثالية مهمة بتنفيذ يقوم القدم لكرة النادي الرايضي احمللي ىاملستو  وعلى
 مكوانت اإلدارة الرايضية:-00
 " اإلدارة الرايضية فوجد أهنا تتضمن أربعة مكوانت أساسية هي:kanzلقد حلل اإلداري األمريكي "     
 ب/ العمل اجلماعي                   أ/ العامل البشري                     
 ج/ القائد اإلداري                               د/ املنظمة اليت تعمل اإلدارة ألجلها          
 صفات اإلدارة الرايضية العلمية الفعالة:-00
 ميكن حتديد صفات اإلدارة الرايضية العلمية السليمة كمايلي:  
طيىنىنىنىنىنة اإلدارة لكافىنىنىنىنة جوانىنىنىنىنىنب وجمىنىنىنىنىناالت العمىنىنىنىنل يف اهليئىنىنىنىنىنة الرايضىنىنىنىنىنية يف حىنىنىنىنىندود مبعىنىنىنىنىن ضىنىنىنىنىنرورة تغ الشمممممو :   
 اختصاصاهتا.
مممل:    ويعىنىنىني أن يتىنىنىنوىل كىنىنىنل جىنىنىن،ء يف اهليئىنىنىنة الرايضىنىنىنية جانىنىنىنب مىنىنىنن التنظىنىنىنيم حيىنىنىنث يىنىنىنؤدي مهىنىنىنام حمىنىنىنددة  التكا
 جوة.متخصصة مع مراعاة أن تكمل كافة األقسام اإلدارية للهيئة الرايضية ككل حبيث تتحقق النتائج املر 
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وتعي ذلك أن ضىنرورة أن تعمىنل اإلدارة الرايضىنية لىنيس للحاضىنر فقىنط بىنل للمسىنتقبل أيضىنا مىنن  املستقبلية:   
خالل أهداف وتطلعات يف زمىنن آت وهنىنا تظهىنر أمهيىنة التنبىنؤ ابملسىنتقبل ابعتبىناره واجبىنا أساسىنيا مىنن واجبىنات اإلدارة 
 الرايضية.
ضية يف اهليئة ابالنفتىناح علىنى البيئىنة الىنيت تعمىنل خالهلىنا وتتىنأثر هبىنا ويعي هذا أن تتمي، اإلدارة الراي االنفتاح:   
 (11ص، 6101وتؤثر فيها. نبوداود ،
 :الرايضية املؤسسات مستوى على ةاإلداري تحدايتال-00
اليت تعصف إبدارة النوادي الرايضية  واألزمات العراقيل إمكانية مواجهة يف ةاإلداري تحدايتال تكمن
 اليت التحدايت ،"هندريكس " صنفها كما صفات لتحديها، عدة يكتسب أن اإلداري على كان ذلكل ،احملرتفة
 :إىل الرايضية اهليئات يف لألعمال يواجهها املدير
 على يؤثر ما وآخر بني عامل معينة، عمل خاصية يف التباين وهو :العاملة القوى يف التغريات-00-10
 .املصاحل لتحقيق االجتماعية احلالة يف يتدخل هذه األوضاع مثل يف الفي واملدير احملصل، املنتوج وكمية نوعية
 املؤسسة التحفي، يف عامل حجم املفهوم هذا يف ويدخل العاملة: القوى بني التنافس-00-10-
 .العاملني بني املساواة وحتقيق
 كل إىل ضةجمال الراي فتح و الفرص أاتح السريع التكنولوجي : التطورالتكنولوجية الثورة -00-10-
 األعمال تسويق و تقومي و لتوجيه االستعانة هبا و التكنولوجيا بركب االلتحاق املدير على وجب لذلك اجملتمع،
 .الرايضية
 فتعدت امليدان الرايضي، منها و اجملاالت شىت يف النظم مجيع عوملة : متالرايضة عوملة -00-14-
 الرايضية ابملؤسسات يعرف ما هناك كما أصبح الدول بني دوداحل ألغت و احلواج، الرايضية العالقات و األعمال
 وتدريب احلديثة اإلدارية املبادئ أمهها من الثقافات جددت فبالتايل .االقتصادية املؤسسات أندية و اخلاصة
 .العوملة تسنه ما مع النظم يف اندماج خلق الدول كل فاستوجب على ،راتاملها
 مالية، هناك صعوابت أن توضح الرايضية اهليئات تقارير من لعديدا : املالية احملاسبات-00-10 -
 املوارد كفاية لعدم اإليرادات إىل املتطلبات نسبة و النفقات زايدة إىل أحياان و املايل الغالف ضيق إىل جعةار 
  نادي.املتعاملة مع ال .اخلاصة االقتصادية قبل املؤسسات من التمويل قلة و االستثمارات طرف من املتاحة
 النفقات من التقليل على تعمل وجيدة، دقيقة مالية إدارة اعتماد يتطلب األمر أن إىل امليدان خرباء فيشري
، 6111ندرويش وحسانني،  .املوارد وزايدة استقطاب التمويل ذلك جانب إىل مثمرة، منافذ إىل وترشدها
 (15ص
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 :الرايضية األعما  إدارة يف اجلودة-00-10
 اليت الثقافات ابنتشار واجملتمعات، اهليئات خمتلف يف كربى حصة حتتل أصبحت الرايضية لاألعما      
 خمتصة مؤسسات اهتمام الرايضية اهليئات استقطبت فقد لذلك .وعوملتها األنشطة تلك ورقي ازدهار يف أسهمت
لألنشطة  املثلى املواصفات عم املواءمة تواجد إىل تؤدي اليت اجلودة ذات على املعايري بناء أعماهلا، إدارة يف
 اإلمكاانت حدود يف أن يكون جيب ما أبفضل القيام على الرايضة أعمال إدارة يف اجلودة ترتك، حيث .الرايضية
 وتلبية تغطية مدى على يقف الرايضي العمل وراء إجناز من املنتج وجودة، األنشطة تلك أهداف لتحقيق املوفرة،
د اواألفر  اإلنتاج، عناصر بني الشامل واالندماج التكامل يسوده حميط يف رفاهيةحد ال إىل واملتطلبات احلاجات
 الدرجة هي الرايضة، إدارة أعمال يف اجلودة أن إىل اإلشارة ميكن القول جممل ويف ،الرايضية املؤسسة يف العاملني
 والربامج التصميمات مع الرايضية، األنشطة يف واإلدارة واإلجناز األداء مستوى فيها ويتواءم يتطابق اليت الرتبة أو
 .مسبق ا املخطط لألداء معيار أعلى حتقيق أي ملخرجات العمل، مبدئيا املوضوعة
 اخلدمة أو املنتج يتعدى جودة اجلودة مفهوم "ان " William & Hrriet وهريت وليام ويشري
 يف يشد أصبح ما هذا، ككل واملؤسسة واإلدارة واإلشراف واإلجراءات واألفراد واملعلومات االتصال جودة ليشمل
 (51ص، 6115نالشافعي، .املعلوم الطابع ذات االقتصادية املستجدات األنظمة
 :الرايضية املؤسسة يف اإلمكاانت إدارة-01
 هي اإلمكاانت،و  وتعترب اإلمكانيات أهم عنصر ابلتخطيط التخطيط، هو اإلدارة عناصر أهم إن       
 .بشرية وأخرى مادية إمكاانت ومتثل والنوع، الكم حيث من لبلوغ األهداف، توظيفها املطلوب العناصر
 املثال سبيل على احلياة، يف املستحوج إىل الشكل األويل شكلها من حتول خام مادة تعترب واليت املادية فاإلمكاانت
 أخرى متطلبات أو جتهي،ات إىل بتحويلها لديها املسري يقوم ، حيثاحملرتف األندية حق من املعينة املالية املي،انيات
 اليت األجه،ة واملعدات املادية اإلمكانيات من وجند ،ممارسته وراء من احملصلة النتائج وترقية استمرار النشاط بغرض
 السلع وشراء للتمويل الالزمة املال رأس من الكمية متثل واليت األموال جند كما الرايضية، املمارسة مهام تسهل
  .األهداف حتقيق عن عاج،ة والربامج اخلطط كل وبدوهنا تصبح الرايضية اهليئة نفقات طيتغ أي واخلدمات
 مالية حصص مقابل الرايضية املؤسسات هذه يف عمل يؤدون الذين البشرية فتشمل اإلمكاانت أما   
 والعاملة يف املمارسة الرايضية يف املتخصصون الفنيون املدربون، أو املنفذون حول عموما موضوعهم ويتمحور
 ....الصيانة وعمال األطباء جند ذلك غرار على اإلدارية املستوايت خمتلف
 وتشغيل توجيه إىل الذكر، حيتاج السالفة اإلمكاانت من ابهليئة اإلنتاج عملية يف مدخل عنصر فكل       
 وجب اإلمكاانت هذه اماستخد سدادة أجل ومن مبادئ التسيري، خمتلف عرب فيمر املديرة، اهليئة قبل من وتقييم
 و املشاكل معاجلة من وتتمكن املردود، وترقية املستمر اإلثراء أجل من تعمل هيئة خمتصة إىل إدارهتا مهام تسليم
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 كباقي املؤسسة الرايضية يف اإلداري امليدان يف للتخصيص اإلشارة إىل بنا يسعى ما هذا ،اخللل
 البشرية للموارد وأخرى املالية للموارد املثال إدارة سبيل على ارد،املو  من نوع كل يدير قسم جبعل ذلك املؤسسات،
 (16، ص6111نعبد املقصود والشافعي، .اهليئة تطوير خالهلا من يتسىن
 : الرايضي احملرتف النادي. جملس إدارة -00
فة يتكون جملس إدارة النوادي الرايضية احملرت  أعضاء جملس إدارة النادي الرايضي احملرتف:-00-10
 من:
  :يلي فيماه مهاموتتمثل  الرئيس:-00-10-10
 اإلشراف على مجيع أعمال احتاد النادي وتوقيع العقود وااللت،امات بعد موافقة اهليئة اإلدارية. -
 متثيل النادي أمام السلطات الرمسية والقضائية. -
 ترأس جلسات اهليئة العامة واإلدارية. -
 مع أمني الصندوق.التوقيع على احلواالت املالية  -
 يف حالة غياب الرئيس يتوىل انئب الرئيس أعماله. -
 توقيع مجيع العقود واالتفاقيات بعد اعتمادها من جملس اإلدارة. -
 :يلي فيماه مهاموتتمثل  أمني الصندوق:-00-10-10
 التوقيع على احلواالت املالية مع الرئيس أو انئبه. -
 ة املالية املنتهية ومشروع املي،انية للسنة املقبلة.إعداد املوازنة املالية عن السن -
 حفظ الدفاتر واملستندات املالية يف االحتاد، النادي لتكون حتت الطلب من اجلهات املختصة. -
 استالم اإليرادات حسب القواعد املالية وإيداعها يف البنك املعني من قبل اهليئة اإلدارية. -
 الناحية املالية والتحقق من مطابقتها لبنود املي،انية والالئحة املالية. تنفيذ قرارات جملس اإلدارة من -
 وضع احلساب اخلتامي للسنة املنتهية واالشرتاك مع السكرتري يف وضع مشروع مي،انية السنة املقبلة. -
 ابإلضافة إىل مخسة أعضاء ممن يتجاوز سن كل منهم ثالثني عاما عند فتح ابب الرتشيح زائد عضوين من
 الثني عاما عند فتح ابب الرتشيح.الشباب ال ي،يد عمرمها عن الث
 :يلي فيماه مهاموتتمثل  مدير النادي:-00-10-10
توجيه الدعوى وعمل الرتتيبات الالزمة الجتماعات اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة واملكتب التنفيذي  -
 لدفاتر املعدة لذلك والتوقيع عليها مع الرئيس.وغريها من اللجان وحترير احملاضر اخلاصة هبا وتسجيلها اب
حترير جداول األعمال وإدراج املسائل اليت يرى الرئيس إدخاهلا يف جدول املكتب التنفيذي أو جملس  -
 اإلدارة واملوضوعات اليت يرى جملس اإلدارة إدراجها يف جدول األعمال.
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 فيذي.تنفيذ مجيع لوائح وقرارات جملس اإلدارة واملكتب التن -
 اإلشراف على مجيع أعمال اللجان اإلدارية والفنية والكتابية وشؤون املوظفني حبكم منصبه عضوا فيها. -
 رفع تقرير سنوي إىل جملس اإلدارة. -
 بات العضوية على جملس اإلدارة.عرض طل -
 (234 ص ،6105 ،حتضري مشروع املي،انية املالية املقبلة ابلتعاون مع أمني الصندوق نعمرون -
 :للنادي اإلدارة جملس اختصاص-00-10
 .فيها الفصل و األعضاء شكاوي حبث -
 .و اإلدارية املالية النواحي من النادي شؤون لتنظيم الالزمة النظم و اللوائح وضع -
 .النادي شؤون لبحث املؤقتة أو الدائمة اللجان تكوين -
 .ناديال ابسم تربم اليت االتفاقات و العقود على املوافقة -
 .النادي أموال فيه توضع الذي املصرف اختيار -
 ألحكام طبقا قبلهم التأديبية اإلجراءات اختاذ و مكافأهتم و مرتباهتم حتديد ابلنادي العاملني تعيني -
 (197ص ،6110 ، الشافعي أمحد الغرض نحسن هلذا تعد اليت الالئحة
 اهلياكل املنظمة واملسرية للنادي -00
،ائرية خيتلف التسيري على مستوى األندية ابختالف وتفاوت مستوى األندية. فطريقة التسيري اجل األنديةيف 
 إذن قد تركت لرؤساء األندية، ذلك ابختالف أهداف وطموحات كل فريق وكذا مستوى كل واحد منهم.
 يعترب النادي اخللية األساسية لكرة القدم، وتنظم هياكله ووظائفها كااليت:
 العامة: اجلمعية-00-10
 ومتثل اجلهاز املداول للنادي الذي جيمع كل أعضاء النادي، إذ يتكون من األعضاء التالية:
 األعضاء املؤسسني. -
 األعضاء املشرفني. -
 أعضاء املكتب املايل للنادي. -
 أعضاء مكاتب الفروع الرايضة املتخصصة. -
 التأطري التقي. -
 يم والتسيري.التأطري اإلداري املكلف مبهام التنظ -
 التأطري الط ي الرايضي. -
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 األعضاء املنتخبني للرايضيني التابعني لكل فروع رايضي. -
 املدير املنهجي للنادي. -
 املدير التقي للفرع الرايضي. -
 ممثلي املنخرطني املنتخبني من قبل زمالئهم. -
ومن خالهلا حتدد األهداف  ،وتكمن وظيفة هذه اجلمعية يف توجيه ومراقبة السياسة العامة للنادي
 كما هتتم أيضا مبا يلي:،  واإلجنازات وتسهل على حتقيقها وهذا طبقا للنصوص القانونية املعمول هبا
 املوافقة على الربامج املقدمة هلا من طرف مكتب النادي. -
 البث يف التقرير األديب وحصائل أنشطة وتسريه املايل. -
 دراسة الطعون املقدمة. -
 دقة على حساابت السنة املالية املنصرمة واعتماد احلالة التقديرية لإليرادات والنفقات.املصا -
انتخاب الرئيس، أعضاء مكتب النادي وجتديده، جلنة قبول الرتشيحات مبناسبة كل جتديد ألجه،ة  -
 (012، ص 6111 ،نجربيل النادي.
 مكتب النادي:-00-10
لفروع الرايضية، اللنادي والرؤساء الرايضي الرئيس واملدير يسري النادي من طرف املكتب، إضافة إىل 
 فاملكتب هو اهليئة التنفيذية، إذ يضمن التسيري اإلداري الفي واملايل للنادي ومبوجب هذا فهو مكلف مبا يلي:
 .لناديتسيري أمالك ا -
 إعداد مشاريع برامج العمل السنوية أو املتعددة السنوات للنوادي. -
 وع النظام الداخلي.إعداد مشر  -
 دراسة واقرتاح العقوابت التأديبية يف حق أي عضو من النوادي. -
 ضم النادي ملختلف الرابطات واالحتادايت الرايضية. -
 العامة: األمانة-00-10
 يكلف األمني العام بكل املسائل اإلدارية العامة ويتوىل يف اإلطار هذا ما يلي:
 وتدوينها يف سجل املداوالت. والتحترير مشاريع حماضر املدا -
 .واملؤطرين املمارسني، الرايضيني ،املنخرطني وائمضبط ق -
 معاجلة الربيد وتسيري األرشيف. -
 




تقوم هذه اللجان مبساعدة املكتب يف حتقيق نشاطات برانجمه، إذ يتوفر النادي يف إطار تطبيق برانجمه 
 على:
 فروع رايضية متخصصة. -
 أتطري رايضي ط ي وتقي. -
 جلان متخصصة عند االقتضاء وأمهها: -
 اللجنة الطبية. -
 جلنة املوارد املالية والرعاية. -
 جلنة التوجيه التقي والتنمية الرايضية. -
 جلنة التأديب. -
 جلنة نشاطات األنصار والروح الرايضية واملبادرات الثقافية والرتفيهية. -
 واالتصال.جلنة العالقات اخلارجية واإلعالم  -
فكل جلنة من شأهنا أن تساهم يف حتقيق أهداف النادي، وتكلف الفروع املتخصصة بتنظيم وتنشيط 
وتطوير املمارسات الرايضية يف خمتلف الفروع الرايضية املفتوحة يف النادي، وتقوم أيضا بتنظيم وتنسيق نشاطات 
 املنخرطني.
ام االحرتاف، يتطلب األمر إسناد إدارة االحرتاف إىل أمهية اإلدارة يف االحرتاف: لتحقيق النجاح يف نظ
جمموعة إدارية خمتصة، تضم خرباء وخمتصني يف التخطيط الرايضي وابقي عاصر اإلدارة الرايضية، وجييب ان تضم 
 إدارة االحرتاف املسؤوليات التالية: وجتارة، وتتحملرجال القانون واقتصاد 
 البيع والراء والتعاقدات -
 ربني والتعاقد معهم.اختيار املد -
وحتديد قيمتهم وفق املعايري اليت يقومون بوضعها من حيث املستوى البدين والفي  تسويق الالعبني -
 .واخلربة والسن والقدرة وغريها
 تصميم العقود وبنودا اليت حتفظ حوق الالعبني واألندية. -
 الفصل يف املنازعات واملشاكل اليت تطرأ خالل العمل -
 ت واحلواف، والعقوابت.اقرتاح املكافآ -
 (21، ص6111،عباسناالحرتاف. االتصال بوسائل االعالم وحتديد العالقة بينها وبني عناصر  -
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وعلى مالك النوادي الرايضية  اإلداري،لتحقيق التطوير  ضروريةمهمة و أن إدارة االحرتاف ومما ال شك فيه هو 
تتوفر فيهم ومن خالل ذلك يرى الباحث أبنه جيب أن  ،ةيف اجل،ائر اختيار اداريني أكفاء من ذوي اخلرب  احملرتفة
 الشروط التالية:
 التسيري اإلداري.  يكونوا ملمني جبوانبأن  -10
 .القانوين اجلانبأن يكونوا ذو كفاءة عالية يف  -16
 الصفقات والتعاقدات.على دراية اتمة بقانون أن تكونوا  -15
 .أن يكون لديهم دراية يف إدارة االعمال وتسري الشركات -11
 أن يكونوا ملمني ابلقانون الرايضي. -11
 العقود اإلدارية واالحرتاف الرايضي-00
 العقود اإلدارية:-00-0
هو توافق ارادتني أو أكثر على إحداث أثر معني برمية القانون ويتبني من هذ التعريف ان العقد يقوم على 
 عنصرين اساسني مها:
العقد اب ابلقبول وهذ التوافق جيعل الرضا أو الرتاضي ركن األول: توافق االرادتني أو أكثر أو اقرتان االجي
 ( 68، ص6106ناهلادي ورعاش،
 معني برتبة القانون يتسم اباللت،ام.  إثرالثاين: اجتاه اإلرادة املشرتكة ألطراف العقد اىل احداث 
 اليت تربمهم اإلدارة مع االفراد: العقودأنواع -00-0
 هي ختضع ألحكام القانون اإلداري وخيص هبا القضاء اإلداري.العقود اإلدارية: و  النوع األو :
 ( 62، ص6106العقود املدنية وهي ختضع ألحكام القانون اخلاص. ناهلادي ورعاش، النوع الثاين:
 أطراف عقد االحرتاف وااللتزامات الناجتة عنه:-00-0
 الطرف األو : النادي الرايضي-00-10-10
ف العقد والميكن ان يكون إال شخصا اعتباراي ويعد النادي من يعد النادي الرايضي أحد أطرا 
األشخاص االعتبارية اخلاصة والذي يعترب هيئة هتدف إىل نشر الرتبية الرايضية وما يتصل من نواحي 
ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وتسيري لشغل أوقات فراغ األعضاء مبا يعود عليهم من هذه النواحي. 
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عرضه يف خصوص النادي ينطبق على اندية اهلواة واحملرتف فإن الذي يهمنا هو بيان  ما سبقوإذا كان 
الشروط اخلاصة اليت يل،م ان تتوفر يف االندية املمارسة لالحرتاف واليت تعد الطرف الثاين يف عقد 
( ويشرتط على النادي املمارس لالحرتاف ان 56، ص 6101االحرتاف إي صاحب العمل نرعاش، 
 يلي: خيضع ملا
 أن يكون من األندية املرخص هلا من طرف االحتادية احمللية للعبة. -
بكل ما تضمنته الئحة االحرتاف وبكل التعليمات ايل يصدرها االحتاد  اباللت،امأن يتعهد  -
 الرايضي.
 ان حيتفظ بسجالت نظامية ابلالعبني احملرتفني وفقا للنموذج املعد من طرف االحتاد -
ضي خطة مالية مقنعة تثبت مقدرته على أداء تكاليف ممارسة االحرتاف ان يقدم لالحتاد الراي -
 االحرتاف وفقا للوائح
أن يربم عقود مع اللعبني احملرتفني الذين يلعبون يف فريقه األول وفق منوذج املعد من قبل االحتاد.  -
 (11، ص6101نفوكراش،
  الالعب احملرتف الثاين:الطرف -00-10-10
قد االحرتاف وهو شخص طبيعي يتعهد مبمارسة لعبة كرة القدم يعترب الطرف االخر لع -
ال حلساب النادي وحتت ادارته وإشرافه وعالقته ابلنادي يفرتض ادار جمهودات بدنية وذهنية ومن مث 
 (11، صمرجع سابق أن ينعقد العقد االحرتايف إال بني شخص طبيعي واند. نفوكراش، ميكن
عقد االحرتاف وهو الشخص  أحد أطرافف احملرت  ( أن الالعب6111يرى عباس ن -
ه ملمارسة نشاطه بصفة منتظمة مستمرة، وأن يتخذ من هذ عي، وعليه أن يكرس وقته وجهدطبي
 (02، ص6101النشاط عمال ومهنة له. نالعقيلي، 
مالية   يعرف الالعب احملرتف أبنه الالعب الذي يتقاضى لقاء ممارسته للرايضة مبالغ -
، مرجع سابق ب عقد حمدد املدة بينه وبني النادي. ناهلادي ورعاش،كرواتب ومكافآت مبوج
 (50ص
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ويرى الباحث أبن الالعب احملرتف هو شخص طبيعي ميارس نشاط رايضي حلساب مؤسسة           
على أن تعترب هذه  طرف،يربطهما عقد حيد مسؤوليات كل رايضية ناندي حمرتف( مقابل أجر متفق عليه 
ه الرئيسي وأن ي،اول هذ النشاط بصفة منتظمة ومستمرة، وأن بذل كل ما لديه من إمكانية املمارسة مصدر دخل
 بدنية وذهنية لتحقيق أفضل النتائج. 
 االلتزامات الناجتة عن عقد االحرتاف-00-4
وااللت،ام هبا حيث يعترب عقد االحرتاف  العقدعند ابرام أي عقد البد من وضع بنود حيرتمها طريف 
 كل طرف:  الت،اماتيلي  وفيماطرفني عقد مل،م ل
 التزامات الالعب احملرتف.-00-4-0
 احرتام عقده وااللت،ام مبايلي: احملرتفعلى الالعب 
ه أي املشاركة يف ين ابقي العمال يلت،م أساسا أبداء العمل املتفق علشأكرة القدم احملرتف شأنه   العب-أ
 رها من قبل النادي املتعاقد معه.التدريبات واملبارايت واملسابقات اليت يتم إخطا
 يلت،م الالعب أبن يقوم ابلعمل املكلف به بنفسه فال ينيب عنه غريه يف أدائه.-ب
جيب على الالعب احملرتف ان يتفرغ للعمل املنوط له فال يرتبط أبي عمل مع أية جهة أخرى، كما -ت
 ي آخر.خطية من النادي ان يشارك أبي نشاط رايض موافقة له بدون ال جيوز
ة الفنيأو  ةاإلداري ةإليه من أوامر وتعليمات من اجله ما يصدرجيب على الالعب االمتثال لكل -ث
 (11، صمرجع سابق . نفوكراش،للفريق
 التزامات النادي الرايضي اجتاه الالعب احملرتف:-00-4-0
ف الغاية األساسية اليت يعد اللت،ام بدفع االجر الذي يقع على النادي هو الذي حيقق لالعب احملرت       
، 6112،والسعداين درويشنواثبت يسعى إليها واهلدف من االحرتاف هو احلصول على مصدر رزق أساسي 
 على النادي الت،امات أخرى كما يلي: ( ويرتتب81ص
 هو املسؤول عن إدارة تنظيم االحرتاف يف كرة القدم داخله طبقا للوائح املوضوعة من قبل االحتاد الرايضي-أ
 للعبة.
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يلت،م النادي فور إبرام عقد االحرتاف أبن يطلب من االحتاد الرايضي تسجيل الالعب كأحد الع ي -ب
 االحرتاف.
يلت،م النادي بتمكني الالعب من تنفيذ العقد أبن ميكنه من الدخول للنادي وان يهيئ له املكان املناسب -ج
ى النادي توفري وسيلة املناسبة وتوفري كل ما يساعد للتدريب وأن يقدم له كل األدوات الالزمة لذلك فإن عل
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 خالصة         
تخلص أبن االحرتاف الرايضي أمرا ضروري للرقي ابلرايضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة ويف األخري نس        
لبشري الذي يعترب احملرك الرئيسي يف العملية اإلدارية، وعلى خاصة وعلى النوادي الرايضية االهتمام ابلعنصر ا
اإلدارة العليا للمنظمات الرايضية أن هتتم بتكوين وتدريب مسريها ومتكينهم من التكنولوجيات احلديثة ملواكبة ما 



































،بوجي ربربربلباء ربربرب ربداةدمأباءربربرب ب  ببدرإلايضربربرب  بيعتربربربإلبداعربربربهد بلربربرب اإلبدرع ربربربمبداةدمنبانبظما ربربرب بظربربرب بد ما ربربرب  
،بح ربربربتبيت لربرب باءربربرب برإلعربربهد د ما ربرب  بدثهيتربرب بظ دلربربربقبةربربإلوريبظع ربربربهأبوظت ربرباأب،برربربرب بيربربه ع  ب ربربرب بدر ربربإلومأبد ء ربربرب ب
رء سرب ة ب بب سرباي ص دباءرب بظم  رب بوظيرب يإلباربهمد بدد ع صإلأب  بحيإلبظسابد ما   بدرإلايض  بدرذي بيت ر  بببدال إلدة
دجمل  اربرب بدر صربرب قبو   ربرب بظربرب بحربمبد الربرب و ،بود الرب مخت ب بدقربرب ابدر ربإلدمد ب،بوظ ر ربربهبدا  ربرب مبدرهيربهأبودرع ربربمبعربإلو ب
ب.ء س ة ب بزايةأبدانت جبو س بدرمت ئجبوظذر مبدرع ب  بدريتبظ ل  مب بدرتس اريعإلريباباعهد بداةدمنب
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 تعريف اإلبداع: -10
درع ء رب بداعهدا رب باربلبدرتعبربابارب بدر ربهمأباءرب بإجيرب ةباوارب  بعربيب قرب  ربيبيسربب ب  با ربمب "  بوعرفه  ييه 
 (81ص،ب4002د بع م  باوا .ب)درس يهد بودرعهر ين،
إادًبظعىنبداعهد ب بدرء  با بإحهدثبقلرباء بغابظت قبي ع بوامهباء  رب ني:اإلبداع عند اللغوي
 درصءسص با بدقت  قبدر ومباء باهأبضإلوببظ بدربهيلبب
   بر سبعرتخت  بوالبب–ظع ىلبوبيب  نقب-إجي ةبدراللربظ بالبقلربختإعهد بدرب مناالبداع عند الفالسفة: 
ة،بواهبمتبدرتصإلي بعيبداعهد بودخلء ب   ر د:بداعهد با بإجي ةبأتر ف،بوإمن با بإخإلدجبظ بدرعهمبإىلبدر ل ب
 (ب80صب4082ركب)ابهدرإلي ق،،بودخلء :بإجي ةبقلربظ بقلربرذقلربظ باقلر
  إلبداع عند علماء النفس:ا
بأ اربلبدريوارب بود إلونرب بوداصرب ر بودثس يرب  برء الرب و ،بودر ربهمأبوبجم  ارب بظرب بدر ربهمد ،بب:نربقواإل ربقبدررببع
  ء مبودررتخت  ،بوإا ةأبدرتجهيهبودرت  مي.اء بدرت
بأنق در ربهمأباءرب بإنترب جب قرب  ربلهيربهأبظرب بام صربإلباههرب ،بواربذتبدر ربهمأبظتسربمبابريوارب بود إلونرب بب:واإلَّ قبدربع
وداص ر ،بو  بدرصإلةبد بربه بارب بدرصربإلةبدر رب ةمباءرب بدرتص ربابدرربذنبه مربقبظرب بدختتالرب ريبد الرب و بود  داربفبدر  ظ رب ،ب
إلأب ب منربرب جبلهيربهأبظت  ربربثبابثهدسربرب بابرمسربربب برءصربإلةبونصسربربقبورء جت ربربلبدرربربذنبيعرب  ب  ربربق،بواربربذتبدر ربربهمأبوظرب بإاربرب ةأبدخلربرب
 (88،بصظإلللبي ع )ابهدرإلي ق،به  بدرتهمي باء   بوظم  ت  .ببب
 اإلبداع عند الرتبويني:
 قرب مبدر تربابظ بد وحرب ب  بدرربهدملبررب ةببدررتعرب نبجيربهب  بامرب يبدرعهيربهبظرب بدرتعإليصرب  برإلعربهد ،ب  ربهببببب
بظ بدرب حتيبود إلعيبإىلبظص  مبداعهد بوه  بظ ض حباركباء بدرم  بدرت يل:
ب  بداعهد بيعين:باربهمأبدريربوبباءرب بداظ رب  ب ءرب قبلهيربهأبرء الرب ختمبود  داربفبدرربيتبظرب دل  م،ب  اىبدربع
إلو رب برربهىبدريربوبب نصسرب م.بوإ بخت نتبام صإلبظ ل ةأب بد  افبدرتعء  لبوظعإلو  برهىبد عء ي،بور م  بغربابظع
ب(81،بصبظإلللبي ع )ابهبدرإلي ق،ب
دحتهدمبدرع دطفبرهىبد بربه بظتربجلجب بةدخءربق،بظبءرب بحربهبدالترب مب تلربمبباالبداع من الناحية السيكولوجية:
بوالعربربهبرءص ربربإلأبداعهدا ربرب بظربرب بظعربربيبوتربرب  بظمربربق،بور ربرب بدالعربربهد ب ،بدىلبا ت ربرب ،ب تالربربإل بدرص ربربإلأب جربربجأباءربرب بااربرب بد بربربه 
ب(22،بص4000تقبا بداي ل.ب)درس  ين،بص  غ
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ع ء ربربربرب بدرربربربربيتبهتء  ربربربرب بدرصربربربربإلةبدر ربربربربهمأبدربدرتعبربربربرباباربربربرب بدالعربربربربهد باربربربرب أ ببالباحهههه يسربربربربتمجبظربربربرب بخربربربربوقبظربربربرب بيربربربربب بب
ظتسربربربمبإنتربرب جب   ربرب مدبلهيربربربهأبوا ة ربرب ب،بوبيبيسربربربب ب  با ربربمبد بع م ربرب باواربربرب بإجيربرب ةباواربربرب  بعربربيب قربرب  ربيسربربتههظ  ب وب
ب.داص ر 
 ة ابإلبداع:بعض املفاهيم املرتبط-10
،ب4000اربرب ب"درتيب ربرب بدرع ءربربلبدرمربرب لحبر   ربرب مبدرهيربربهأبداعهدا ربرب ب بد  يسربرب ب) إليربربهيإليك،بأ ه االبتكهها : 
ب(".44ص
ظعإلريباء ب هن ب"اهمأب وبديتعهدةبظ موثب بجم قب وب ختتإلبظ بدجمل ال بدرع ء  بوداعهدا  بب ه املوهبة: 
ن  ب ت جبإىلبدر الفبودرإلا ي برتبء ب ال بحهبر  ".ب)رب ز،بودرصم  بودرإلايض  بودرء  ي بوداللت  ا  بودانس 
 (.12،بصب4082
يعإلريبأنقباهمأبا ء  ب وبجم  ا باهمد بو  بدرصإلةبظ بدرتعءمبودختتس ببد عإل  بوديتههدظ  بج ه الذكاء: 
رذخت ربابرهالر باء بويعإلبا باخت ربدر مدسلبابرذخت ربد إل بوا بد    بدرب ئلبابرذخت ربد تبء مب وبد ي م،بوي  لبد
ب(.12،بصببظإلللبي ع   إلد بدخت  مي ب بجم قبدحمل خت أبدرءصا  بودرعهةي بودجملإلةأب وبدربلإلي بودرذخت رب)رب ز،ب
و بختتابظ بداح   بيستههمبظص  مبداعهد بودالعت  مبرءهالر باء ب"دا   مب وبد متج  ب وبد   مي  ب
رتدا  بد   ثأبغابد سب ا ،بوديتههمبدرب حت  باذي بد ليء يبعال مبدرهيهأب بد  يس ،ب وبدرتي مد بودالخ
وختذركب اتإلب  بداعهد بودالعت  مبيع ةد بإىلبدرتي يإلب بدرما مبودرتيب  ب،بظب ةيلبرءهالر باء بنصسبد ص  م
ب("Mostafa 2005 p733درع ءلبر    مبدرهيهأب)
 ه العبهقرية:-د
ب  بختء ربربرب باب ربربربإلنبلربربرب ر  بظربربرب بودةنباب ربربربإلبواربربرب بودة بة ربربربإلب  ربربربقبختتربربربابظربربرب بدااخت ربربرب ر،ب  رالربربربه بويربربربإلىبدرربربرببع
درعب ربربإلنباربرب بدرربربذنبظتربرب د إلب  ربربقبثربرب  بخ صربرب بظتربربمبدري ربرب  بودرت ربرب بابرربربمصسبودرإلغبربرب ب بدرتصربرب  ،بودر ربربهمأباءربرب بدررتخت ربربثب
بدرالهيهبو  مبد ال  .
 ال بيبيسب باحهب  لبو زجبعيبدرذخت ربود  اب ،بودرإل أب بدات  مبجمبأما العبقرية يف علم النفس:
امبةدئ  ًبدر  ةأبودرإلودةب بظعإليفبدرم لب   ئ بوإجن زد بيبظيإل بظ بابم،بوامبظ باذتببدات  ظ  ،ب  رعب اإلأ
بدرم ح  بخيتءص  با بدرع ظ بر بي ةو بداا  قبعال مبموظ ينبظ إلمبظمتاإلي بظ بي همبتمبوي ء بلهيهأب   م.
 (10،بصبظإلللبي ع )ابهبدرإلي ق،ب
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 افع االبداع:دو -10
 الدوافع الذاتية )الداخلية(-10-10
 )دث  لبرت    بدااهدريبدرالهل  ب)جي ب  بي   بظص هدبرء جت ل 
 .درإلغب ب بظ هميبظس ة بظبت إلأبوا   بوص  غ بلهيهأبظبت إلأ 
 .درإلغب ب بظع ر بداق  ربدر  ظ  بود ع هأ 
 .درإلغب ب بجتإلي ب ختتإلبظ بجم قب بدرع م 
 بدرمصسبو  لبدرذد دثل قباء بمض  
داعهد بيعي م بجم الباقب  بدث ل  بدانس ن  بعيإلي  ب حس بو   مبظ بدرس ع بويس اهانباء بدر ص قب
ب(48ص،ب4002)درس يهد بودرعهر ين، إىلب اهد م بو      بعيإلي  ب ي مبو   م.
 الدوافع البيئية )اخلا جية(-10-10
 العمل املختلفة:اجة إىل االبداع يف جماالت احل-10-10-10
ودرص ثايئل،بغاببودر     ئلإبيهد بدرع يببمث بظسء مبإبعهد بدرصم نيبودر ت ببودرإلي ظي،بخت  ب  بام يبإاإلدم
   بي رت با ةأبابرالع مد بدرها ئ  ،بوالبيعتإلبد هيإلبب،  بداعهد ب بجم ال بدرع مباليثدقبظ  وبإىلبحهبعع ه
 بدث    بح ل برذرك،باذدبدالات  ةبعه بيت ابظلبة  مبإعهد بظإلدختثب) وببهالبجيدرع ةنبنصسقبظبها بخت  ب نقب
بظست ةا  (بدرتص ابوظ بص حب  بظ بةا ي .
 احليوية والنمو حيتاجان إىل ومضة االبداع:-10-10-10
 نبظالإلو ب  ث  ي بودرم  بيعت هد باء بباةدمأوأتيتبد ص ما بظ ب  بدرتص ابداعهدالبضإلومنبابريبلب
ختمبل ن بظ بداةدمأبيمي نباء بظص اببب إ ب ء ء  برءص إلأبدخلوا ،بوا ء  ظ  بداعهد بور سبجمإلةبد ت عع بدرتوب
بإعهدال.
ب
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 التصدي للمشكالت العامة واخلاصة يتطلب اإلبداع:-10-10-10
إ بداعهد بضإلومنبرءتلهنبرء ال و بظتمبي  ي بخهظ بدر ط بوظم يلب سيبدخلهظ  بودرعوا  ب
خت  ب نقبظ مبختذركب بدتمهي بودانت جبإابنتجظمب بظال و بدرع مبو ء مبدر    ب،ببظ بوظي يإلبدر  ىبدرع ظء درع 
ودرم ا  ،بوق و بد  ةصيبرهىبدالخت  م،بو بدرتهمي بودرعوا  بدانس ن  بحمل ور بدر ص قبإىلبحء قبلهيهأبغاب
ب(44ص،ب4002ظسب ا .ب)درس يهد بودرعهر ين،
ببيإليلبدرت ابوحيت جبإىلبصملبداحهدثبعيإلي  بإعهدا  إنم ب با ي -
ب(41ص،ببظإلللبي ع بإ بدرت همبودالزةا مبظإلظبي  بع همدظم بداعهدا  ب)درس يهد بودرعهر ين، -
 دوافع مادية ومعنوية:-10-10
 .  دثل قباء بد    آ بد  ر 
 .دثل قباء بظ هيإلبوسم ربوثع بوق إلأ 
 ا .دثل قباء بظإلظب باء   بظإلظ ب 
 .دثل قباء باب قبدرم لبومض ام 
 .دثل قباء بمض بهللابيب  نقبوظع ىل 
 ،ب(42ص،ببظإلللبي ع بخهظ بداظ بودر ط ب)درس يهد بودرعهر ين
 خصائص االبداع: -10
 :بظتلفبدرع ء  بداعهدا  بمبج  ا بدخلل ئ ب هةا ب بظ يءل
 .در همأباء بدختتال ريباوا  بل هأ 
 عوا  بودا ل  بام  .در همأباء بديت ي ببظءكبدر 
     درإلعطبعيبدرعوا  بدر هه بودرهيهأبدريتبيب بر اتبدختتال 
 . ظ ة فبدرعوا  بدرهيهأبرت    ب اهدريبظع م 
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 داحج مبا بداخذبا بداخإلي بإالبابر همبدرذنبخيهمبوحي  بداعهدا  برهيق.ب)درس يهد ب
 (42ص،ببظإلللبي ع بودرعهر ين،
 ظ مبظ بزودايبخمتءص .ا ةمباء بدرماإلبإىلبدا 
 .  ا عمبرونت  قبودرتيب 
 ةبحء قبخمتءص بت .  ب نبا ةمباء بإجيحس لبرء ال و 
 ب بدرب ئ .اا ةمباء بظوح   بدرتم ا   بودرم دا
 يالرتجبدرهيهبر خإلي بعمبي صلبدرهيهبراله بنصسقبال 
 ريبودرال ئلبظ بخوقب إلب بحمبلهيهب  س بعمبيهميبظال و بلهيهأبويماإلبإىلبد جرصيبد به بال
ب(42ص،ببظإلللبي ع بظما مبلهيه.ب)درس يهد بودرعهر ين،
 االبداع: مستوايت-10
ام يبمخس بظست اي برء همد بداعهدا  بوصمبدر   بدرب حتب)خت رص باتيء م(بدرذنبا ةبظ وإلد ببببببب
بيءل:بمص  بخت  خت  بي  قبدايت ابد به بزاابظمل مبد ثيهنبواهبصبب،ل ظع بي اتبرهمدي  بداعهد 
 االبداع التعبريي:-10-10
ه ثبدرم ع يب باذدبد ست ىبظ بداعهد با بصص بدرتء  ئ  بوصص بدثإلي ب وبظست ىبد ست م،ببيبهوب  بظ ببب
ب(10ص،ب4002ي   باذبد ست ىب وبدرم  ب بجم قبداةببودرص بودرت    .ب)درس يهد بودرعهر ين،بوغ رب بظ 
 جي:االبداع اإلنتا-10-10 
ا بانظجبرم  بد ست ىبدرتعبانبود   مد ،ب   ةنبإىلبإنت جب ا  قبخت ظء بأي ر  بظتي مأبغابظ إلمأ،بببببب
والبيمب لب  بي   بدانت جبظست ح بظ با مبدآلخإلي ،بوغ رب بظ بي   باذدبد ست ىب وبدرم  بظ بداعهد ب ب
ب(10ص،ببظإلللبي ع برس يهد بودرعهر ين،جم قبظ هميبظمتج  بخت ظء باء بخمتءفب ن دا  بودق  ت ب)د
ب
ب




اذدبد ست ىبظ بدالعهد بيتيء بظإلون ب بإةمديباوا  بلهيهأبغابظجر   بعيب لثدربظمصلء بببببب
ب ب وبةظجبظعء ظ  باهبظبهوبغابظإلظبي بظلبعع ظ ل ةأبظ بابم،بوحم ور بمعطب ختتإلبظ بجم قبرءعءمبظلبعع
بواذتبدرع ء  بحىتبه  ب دثل قباء بقلربلهيهبا بطإلي بةظجباذتبد عء ظ  ب وبجمو بدرعءمبظ بعع
آر ب وب ي ر  بظال  ء  بلهيهأ،ب وبخت   ور بد هيإلبمعطب  إلأببدخرتد ا بدث قب ببخت  بب،درذام  بظس  بدررتخت  
 بدانت جب وب سيبإنت جب اجبمايضلبظعيبه  ب  بيستههمبرإلا عمنداةدمنبظلب  إلأبدرإلايضلبظ ب لمبظ هميب
ب(18ص،ببظإلللبي ع ب حهبدااس م.ب)درس يهد بودرعهر ين،
ويتيء باذبد ست ىبظ بدالعهد باهمأبا ي باء بدرتل يإلبدرتجإليهنبباالبداع التجديدي:-10-10
مب بظمتجبر ق  ربر بي سإلبد به ب س م  بوظعهيء  ،بوي  مبد به بامهباذبد ست ىبعت هميبدخرتد بلهيهباهبيت ت
درهيهأبدر باأبوتمببدالخرتدا   ب... خل،بويوح ب  بظعامبتء،ب وبناإلي بلهيهأ،ب وبن  بلهيهبظ بداظهلهي
دختو  بلذمايبا بدا   مب وبدرماإلاي بدرس ئهأبامهبظ هميبظتمباذتبدالخرتدا  بوظس  باذتبدرع ء  بدرتجهيه.ب
ب.(14ص،بظإلللبي ع )درس يهد بودرعهر ين،
دنيبوظب ةئ،ب وبظهدملب  إلي باثعت ،بوظ هميبظميء   ب بابدخرتد درصإلةبذبد ست ىبإىلباهمأبويالابا 
ب(20،بصبظإلللبي ع )ابهدرإلي ق،بب.لهيهأب وب    مبحهيت 
 االبداع االنبثاقي:-10-10
 م لبص مأبظ بص مبداعهد بويت   بظل مبظبه بلهيهبو ظ ب ب ختتإلبد ست اي بو اوا بجتإليهد،بظ بظتمب
ب(11ص،بظإلللبي ع  ب حه.ب)درس يهد بودرعهر ين،  ةبوإيهد بو تحب    بلهيهأبيبيسب بد به بإر إجي
 حهبل دن بدالعهد ،بويعإلريبأنقبظإلخت بلهيهب وبإةظ جبلهيهبر ي ئمبظ ب لمبب:االخرتاع-10-10
ب(18،بصبظإلللبي ع غ ي بظع م .ب)ابهدرإلي ق،ب
ظ بدالعهد بإىلبظي يإلبديتههدمبد  دةب بديتههدظ  بويالإلباذدبد ست ىبباالبداع االبتكا ي:-10-10
لهيهأبةو ب  بوتمباركبإي  ظ بل اإلايب بظ هميب    مبوظع مريب ي ي  بلهيهأبوظ بقإلوط  بدريتبظم باء   ب
 (20،بص4082ي   بظص هدبوان ع .ب)ابهدرإلي ق،بب وي  بدرع مبغابظسب  ،بب  
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العهد بو نهما ،بو باذبد ست ىبيت   بدر ص قبإىلبوا ب اء بظست اي بداالبداع التحليل: -10-10
 (20،بصبظإلللبي ع ظبه ب وبناإلي ب وبد رتدضلبلهيهبختء  .ب)ابهدرإلي ق،ب
 مفهوم االبداع االدا ي:-10
دالعهد ب"بابنقبا ء  بدنت جبد   مبدوبدق  ربح     بدوبخ  ر  بباملنظمة االمريكية للتد يب والتطويرواإل تب
ب(.40صب،4088،ب)اءلهأبوظص هأبووضع  ب بطإل بلهي
بودال  مبدالةدمنبد هميبر دالب بنت ج بدخلإلأ بودرتجهيهبظمالج بظتسمبابثهدس  بدالعهد بدالةدمنب   ب"ب  إلأ دظ 
د ما  بود سمهبدىلبد عء ظ  بدرال ظء بالثدربدرتما مبد هتءص بو ء ء  بر بيتيء بظ د إلباهمد بدعهدا  برء ص قب
ب(.01صب،4001،بعال ون) هبوظصدىلبظ با بلهيهب
داةدمنبأنقب"بدحمل ور بدالنس ن  باء بد ست ىبدرذديتبرءصإلةب وبدر  ا بب(بداعهد 402:ب4004)محود وحيهةب
يءع ببإبنت جظ بدر   مب بهب بظ بظ سإلد ب وبظت اد بع ئ باليتههدمبدرتص ابودر همد بدرع ء  بودرذام  بوظ بحي ط
 بود بدنتجتبو  بظتسمبعت    بد مصع برء جت ل،بوظ بام بيت حبأ بدالعهد ب وبظ هميبخهظ  بلهيهأبيبيسب
ب بر ست بدرب ئ  ببظجر   ح ر  بودراإلوري بر  إلدة بدرذدظ   بد ت اد  بظص ام بخوق بظ  بول ةا  بويت    ي ع  
ببب(402بصب،4004مح ة،ب)ب.تءثظ  بدرع مبد ت ح ب بد ما  وظس
بيب ببببببببببب بدنت جب  إلأب بدجمل قبداةدمنب  يرى الباحوظ بخوقبظ  أ بدالعهد بداةدمنبا با ء  
بد به ب بدرصإلة بهء ق بدريت بودر همد بودخلإلأ بظ سإلد بخ مل   بظل بدرتص ام بنت ج  بظمالئ بوداص ر ، بابثهدس  ظتسم
بودا  مبد هميبع دالبد ما  ،بح تبظ همبا ظقبدرص إلأب  ئهأبظإلضلبد ستص هبظم  .
 ع اإلدا ي:االبدا مستوايت -10
درع مبداعهدالبب بوظتعهةبظست اي بدرع مبداعهدالبظبع برءصئ بد بها بوظبع برذركب  هباسمبدرب حت  
بإىل:
وا بدرع مبديلبيت صمبإر قبظ بابمب حهبدا إلدة،بوظ بالعمل اإلبداعي على مستوى الفرد: -10-10
ر همأباء بإصهدمبدالح  مبومش ر  بدرتص ابودظس  بدرس   بدريتبو ثبدراله بد به بدريوا ،بد إلون بدرع ء  ،بود
بدا   م،بص  غ بدا   مبودرإلعطبودرت  بابرمصس،بومو بد   ظإلأبودرإلغب ب بدثل قباء بدات  مبدالخإلي بدرص  ر  
 (ب21،بص4080درهد ع  بوداصإلدم،بومو بدرها ع ،بود   مد بداللت  ا  .ب)درعب هنبوآخإلو ،
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وا بدرع مبداعهدالبدرذنبظ هظقب وبظت صمبإر قببعلى مستوى املنظمة:العمل اإلبداعي -10-10
در  ا ،بوإعهد بدر  ا ب ختإلبظ بجم   بإعهد ب  إلدةا ،بواهبظ صءتبدرهمدي  بإىلب  بدر  ا  بد هتءص بظ ب
   مببح تبدرمسبظمتجبحء الب   مبل ةأبظ بدر  ا بداح ةي بدرمس،بود بدر  ا بقهيهأبدرتم  بظمتجبحء ال
و  بدر  ا بظتيء ب  بظ   بتمبقهل   بخمتءص بود ت  ي  ب ختإلبمح ي بونال ط برءع مبداعهدالبظ بداامب
   بد ما   بد بها بظت  ثبابرلص  بدآلظ  :وبو ي  ب
 د  مب  بد   مي بودرتجإلي  -
 ول ةبظالجعيبرءع مبداعهدال.ب -
 دال بظ هميبد  رتح  برءع مبداعهبدرع ظءيظال مخت ب -
 دحرتدمبدر  مبوظيب   هت بوظي يإلبظب ةئبو خوا   بد ما  ب -
 دربس ط ب بدت  مبدرتما  ل. -
ب(22-21،بص4080دثثمبودرءيبظع ب)درعب هنبوآخإلو ، -
 :اإلدا ي عناصر ومكوانت االبداع-10
بيت:دآليت   بدالعهد بجم  ا بظ بدر همد بحهةهت بظعامبدرب  ثبودرهمدي  بدررتع ي ب بب
 الطالقة: -0-10
يالابظليءحبدريوا باء بدظتءربكباربهةبظرب بدا  رب مبودا عرب قبدر ربابظتج نسرب بدرربيتب رب وقبدر صرب قبرء ربمبببب
ظ بخوقبدرربثر،بخت رب بظيربإل بظسربجر بدرتالربع ب بدر  رب  بدر دحربهأباءرب باربهأب ععرب ةبخمتءصرب ،بوظعربهباربذتبدرلربص  بظربثدايب
بيءل:وصص  برءاله باوبد   مأ،بوظ بعيبظع ميفبدريوا بنيإل بظ ب
اربربلبدر ربربهمأباءربرب ب"إنتربرب جباربربهةبختبربربابظربرب بدا  ربرب مب ب ربربرتأبزظم ربرب بظع مربرب ب  رالربربه بد بربربه بظتصربرب  بظربرب بح ربربتببببب
خت  ربرب بدا  ربرب مبدرربربيتبييإلح ربرب باربرب بد  ضربرب  بد عربربيب ب ربربرتأبزظم ربرب بظع مربرب باثعتربرب بظ  منربرب بع ربربات،ب نبرهيربربقباربربهمأبا ر ربرب باءربرب ب
 (.21،بص4001ي  ر بدا   مبوي  ر بظ ر ها ب)درال   ر،ب
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خت ربربربربرب بظعربربربربربإلريباءربربربربرب ب هنربربربربرب ب"در ربربربربربهمأباءربربربربرب بظ ر ربربربربربهباربربربربربهةبختبربربربربربابظربربربربرب بدربربربربربربهدئمب وبد رتدة ربربربربرب  ب وبد الربربربربرب و ب وبببب
ب(.41،بص4000داليتع  ال بامهبداليتج ع ب تابظعي،بودرسإلا بودرس  ر ب بظ ر ها ")يوظ ،ب
 بورربربرب سبظعربربربىنبدريواربربرب ب  بختربربربمبد بربربربهايبجيربربرب ب  بيع ربربربمب ربربربتبضربربرب طبا ظربربربمبدرربربربثظ ،ب وب  بيمتجربربرب دبعسربربربإلاببب
ا ر ربرب ،بور ربرب بظعربربىنبارربربكب  بدرالربربه بدرربربذنبي ربرب  باربرب ةمدباءربرب بإنتربرب جباربربهةبختبربربابظربرب بدا  ربرب مب بوحربربهأبزظم ربرب بظع مربرب ب
 (.22،بص4008ي   برهيقب إلص ب ختإلبععهبظتب تبخت   بدرع دظمبداخإلىباجي ةب    مبا   ب)ابهبهللابوآخإلو ،
أباءرب بإنترب جباربهةبختبربابظرب بدا  رب مب بإا بدرصإلو بدرصإلةي بظعهبا ظربمبظ ربمب باملربإلبدريوارب ،بخت رب ب  بدر ربهمب
وحربربربهأبزظم ربربرب بالبي صربربربلبوحربربربهتبرت هيربربربهبدريواربربرب بعربربربمبالعربربربهبظربربرب بظربربرب  إلبلربربرب ةأبر   ربربرب مببببوظ ربربرب  باد بظعربربربىنب)ظربربرب اإل،ب
ب(.848،بص4002
ويإلىبدرب حتبأ بدريوا "بالباهمأبدرصإلةباء بإجيرب ةبوظ ر ربهباربهةبختبربابظرب بدا  رب مبد ص ربهأبامربهبداليربتج ع ب
بأبزظم  بالاأ. تابظعيبو بظه
بوظس مبدريوا ب بظإلع  بدرم ربدرتص اي بو    بدااهدريبدرت ر  :
 بوظما    بوديتع  ت .إلبوإةخ ت ب بخمثوهنمبد عبدرب ئ   تحب    بدال إلدةباء بد ت اد ب  
  ظتعهةأبداق  ربحمهةأ. ظعءمبظصإلةد 
 .   درماإلبإىلبداق  ربوإطو بظس    باء 
 ا  بودرتعبابام  .ظ ء  بدا   مبرصب 
  يس اهباء بدرالع مبابارص بظلبمنطبظص ابدريوا .ببدرءع بابر ء   بودرل مبودااهدةبوختمبظ
 (12،بصبظإلللبي ع )ابهدرإلي ق،ب
 أساليب قياس الطالقة:-10-10-10
 يإلا بدرتص ابإباي ربختء   ب بنس بحمهةبختج بظبه بوظمت لب إلريب وبظ يلبظعيبظتمب وب
 (12،بص4082رء ء   ب ب ئ  بخ ص بظتمب)ختإلأ،بظءع ،بح م(.ب)ابهدرإلي ق،ببدرتلم فبدرسإليل
 ظلم فبدا   مبو  بظتيءب  بظعم  بخت ر همأباء باختإلب ختإلباهةبر  بظ ب ث ربدث  دان ب
 درل إلدوي ب وبد  ئ  ،ب وب ختتإلباهمبظ بداليتع  ال برءجإليهأب وبدثجإل،ب وبدرعء بدرص مغ ....بإخل
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 ختء   بظإلظبطبع ء  بظع م ،بختج بيذختإلبد تعءمب ختإلباهةبر  بظ بدرتهدا   بببدر همأباء بإاي ر
 ر ء  بانمب وبث  ب وبي فب وبظهمي ... خل.
 در همأباء باء بوضلبدر ء   ب ب ختإلباهمبر  بمبر  مبودرعب مد باد بد عىنبظ بام ب
بدر ء   بود بيت حب  بدريوا بظ  لبأي ر  بخمتءص بظت تمب بظ ر هبعع ر مبد هتءص ،بوظلم فبعع
 (ب13،بصبظإلللبي ع دا   م،بوغاا بظ بداظ مبدريتبظستها بدا   مبظ بدرع م.ب)ابهدرإلي ق،ب
 أنواع الطالقة: -10-10-10
بيوجد العديد من أنواع الطالقة:
 والباهمأبدرصإلةباء بيإلا بإنت جب ختإلباهةبظ بدر ء   بدريتبظست  بقإلوط ب: الطالقة اللفظية
  بختج بظبهدرب إلريبظعيبوظمت لب إلريبظعي.ظع م
 بوظت تمب باهمأبدرص إلب بإاي رب ختإلباهةبر  بظ بد ع ينبالطالقة الفكرية أو طالقة املعاين:
 (ب13،بصبظإلللبي ع  وبدا   مب وبدثء قب ال ء ب وبام وي برص إلأب وبديتع  ال بر م براللر.ب)ابهدرإلي ق،ب
 :أباء بإاي رب ختإلباهةبظ بد إلدة   بر ء  بظع م بوالبدر همببالطالقة الرتابطية 
  :البدر همأباء بدرتعبابا بدا   مبوي  ر بص  غت  ب بختء   ب وبص مبالطالقة التعبريية
بوظإلظبي بمب ض  بظعي  . رءتعبابا باذتبدا   مبعيإلي  بظ   ب    باذتبدا   مبظتلء بعبع   بدربع
  :ميمب ق  قبظتعهةأبوخمتءص .والبدريتبظت تمب بطالقة االشكال 
 :والبدر همأباء بإاي رب ختإلباهةبر  بظ بداليتج اب بدثإلخت  بد م يب ب وببالطالقة احلركية
 (ب12،بصبظإلللبي ع د وئ  ب بوحهأبزظم  بحمهةأ.ب)ابهدرإلي ق،ب
 :بظم  بنذختإلد إلون باء بدرعهيهبظ بدرتع ميفبحس بجم قبدالات  مبودرتهل ،ببظت  إلباملرونة: -10-10
واهباإل تبد إلون بأهن بدر همأباء ب  يمبظس مبدا   مبحس بظ بي ت قبد  افبظ ض  بدرم  شب
بظ بدا   مبدر هه بإادبسبتبعيوهن ،بواب قبدا   مبدرهيهأبدربم رأبإادبسبتبص ت  .بودرب ت،بودرتهء 
بأهن بظ  ابدث ر بدرذام  برهىبدرصإلةبعت ابد  اف. بواإل   بدربع
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وي لهباب إلون بدر همأباء بظ ر هب    مبظتم ا بر ستبظ بن  بدا   مبد ت اص با ةأ،بوظ ل قب وب  يمبببب
ظس مبدرتص ابظلبظ  ابد تاب وبظتيءب  بد  اف،بوظ بد وح ب  بد إلون با سبدر  ةبدرذاينبدرذنبيعىنبظبينب
ب(ب12،بص4082لبدث ل .ب)ابهدرإلي ق،باظستهبص بوغابا عء برءت ابحس بظ  من جباام  بحمهةأبي ر
بختباب بدالخرتدا  بدريتب بةوم بدرم لبورء إلون  باء ق بدات ة بمبما مبلهيهبغابظ  بدىلبدالق  ر وظعينبدرماإل
نء س  بونإلدا بوظ بدظتء بد إلون بي  ي بدالسإلدربدر ة صلبدريتب   بص حلبدرع مبوظالبلبظع  بح ل بدسب  بدرذد ب
ب(.81،بص4001،بدرلا )د  ةفبامهب
بي لهبن ا  بظ بد إلون بة :أنواع املرونة: -10-10-10
والبدر همأباء بإنت جبديتج اب بظم يب ب ال ء ب وبظ افبظتا،بديتج اب بباملرونة التلقائية والعفوية:
سإلبوي  ر .بم  بودرومني  بواذدبيعينب  بد إلون بظعىنبدر همأباء بظ  ابدجت تبدا   مبظ بدجت تبداخإلبي تظتسمبابر
 (12،بصبظإلللبي ع )ابهدرإلي ق،ب
والباهمأبدراله باء ب"ظ  ابول تقبدرذام رب بحربيبي رب  بعلربهةبدرماربإلبإىلبحربمبظالرب ء باملرونة التكيفية: 
ظع مربرب ،بوه ربرب بدرماربربإلبإر  ربرب باباتب ماربرب بدريربربإلريبد  لربرب برءت  ربربفبدرع ءربربلب  رالربربه بد ربربإل بظربرب بح ربربتبدرت  ربربفبدرع ءربربلب
لباذدبدرم  بظ بد إلون بابيمبد إلون بدرت  ص  باهن ب ترب جبإىلبظعربهيمب بدرسربء يبظ  ةبرءاله بد تلء با ء  ،بوث
 (.43ر تص بظلبدثمبدرسء م")اهان ،بظإلللبي ع ،بصب
 األصالة: -10-10
بيلي: هناك العديد من التعا يف لألصالة نو د منها ما
  د ب قإلأبودا   مبباإل تبدالص ر باء ب هن بدر همأباء بإنت جب ختإلباهةبر  بظ بداليتج اب
بدرال ئع بود  ب ر .
 . خت  باإل تب هن بدر همأباء بإنت جب  إلأبغابظجر   بوظت  ثأ،ب وحمبظال ء بعيإلي  بغابظ ء هي 
 واإل تب ي  بأهن بدر همأباء بإنت جبديتج اب ب صء  ،ب نبمبعىنباء ء بدرت إلدمباب عىنبداحل ئلب
 إلأبزدة بةمل بصنقبختء  بظ ءلتبةمل بق   بدرةدخمبدر  ا بدريتبيمت لبإر   بدرصإلة،ب نب 
 (بب12،بص4082 ص رت  .ب)ابهدرإلي ق،ب
 وي لهبهب بدر همأباء بدنت جبدثء قبدرهيهأ،ب   به بهبذدبد عىنبالبي إلمبد   مبدحمل ييبعق،بوالب
بيءججبدىلبدثء قبدرت ء هي برء ال و بوي  قبدرلا بدالص ر بد بيبتعهبدالنس  با بطإل بدرتص ا
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البنت ج برءته مبمبعىنباهمبدرإلض .بوظالابب  اص ر -دالص ء درت ء هي بختلبيست الفبدال   مب
 (.81صب،4001،بدرلا )خمتءفب بخء بقلربلهيهبدوببدر دالبودرإلغب دي  ًبدىلبدالظإلب
 ر ربربرب باء مربربرب ب البنبربربرب ر ب بظلربربرب مبةومبداصربربرب ر ب با ء ربربرب بداعربربربهد ،ب  ربربرب باربربربلبإالباملربربربإلبظربربرب بام صربربربإلب
 (42،بصب4004اعهدا  بدر ء  ،بوظتص و ب ة ت  بعتص و بظ  ةي بدرب ت.ب)اهان ،بدرع ء  بد
يبيسب قبرقبقه بظ بابمبويبب همأباء بإنت جب  إلأبغابظجر   بوظت  ثأردالببالباح  أبن االصالةويإلىب
  إلأبزدة بةمل ب ص رت  ص نب نقبختء  بظ ءلتبةمل بق   بدرقيإلباء بابقب حه،ب
ي لهبابرتص ص مبدالخت  قبودرت يلبدربم رباء ب ي لبظ بد عء ظ  ب)االكمال(: التفاصيل  -10-10
لهيهأ،ب وببدجت ا  ب ختتإلبظصل و،ب وبدرع مبدظتهدةب باقبد هتءص بحىتبيلح  دن ء بعم ربظ بمج لب د  ي أبرت
 وبمث ب وبخميي ببا باهمأبد تعءمباء بظ هميبإض    بلهيهأبرص إلأبظع م ،بخت  به مقب  بيتم وقب  إلأبعس ي 
ب(11،بص4082عس ي ب  ض  بظ بمثبي  مبعت ي عقبوميمبخي دظقبدريتبظ ةنبإىلبخت نقبا ء  .ب)ابهدرإلي ق،ب
 احلساسية ابملشكالت:-10-10
ب بوختء   بل دنب   بظ بمج ل بدرتعإلريباء بد ال ء  برء ال و با  ب بب ل هي لهبابثس ي   بنصسق درصإلة
مبعىنبآخإلبالباهمأبجتعمبدراله بيإلىب  بظ اصً بظع مً بيت  قبإىلبد   مبةمدي بد ال ء بزدة ب إلصبدرت دصم،ب
ب(82ب،بص4001،ب)درلا لهيهأب
ظ بغاتباء بمؤيت  بودرتعإلريباء بديب هب بب اهمح تبد بد به بهتءكبحس ي  بظصإلط بجت تبد ال ختمب   ب
ب ابوي ظ بهب ويعإلريبعع  ب  ادبيص إلب با  بةو بدخإلىبويهميبدالاهدريبدريتبة عتقبرءتص
ب(.831ص،ب4002،ب)اب لب
باب ال و ب بدثس ي   باب ال و بود  دافبالويإلىبدرب حتبأ  بدرالع م باء  بدرصإلة دريتب  طبباهمأ
ب. بواتبظب إلبظلبدال  مبجب  لبل دنب  بابرصإلة
بل  بدر باأباد بد ع ينبدخل مببر ق  رمبعهقبوديلببدات  ظ ظقوالبد بظ   ببغزا ة التفكري:-10-10
ب:بوالبدر  عء  برت هميبإض    بلهيهأبرص إلأبظع م .بالتفاصيل-10-10
إجي ةبحء قبرء ال و بابالات  ةباء بنصسقبع  أبحم ور بدرصإلةباالعتماد على النفس: -10-10
ب(814،بصب4081ونال ج.ب)درس ظإلدئل،
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 ظقبخت ظء برءص إلأبدريتبدر  عء  باء بدرت هيإلبودرتل  حبودرت  ميبودرتهي طبوميمبص مأب ظالتأمل: -10-10
بظعإلضبت .ب
ب  يمبدا   مبدىلب  ع ق.ببالتحرك:-10-01
ب(بب811،بصب4081دالاب قباء بدالا  قبجبهبورصرتأبط يء ب)درس إلدئل،بالرتكيز واملثابرة:-10-00
ب:قبول املخاطرة-10-00
ظت اعربرب ب وبغربربابظعإلو ربرب بد هربرب طإلأباربربلب" عربربمب وبجم  اربرب ب  عربرب قبي ربرب مبهبربرب بدرصربربإلةبودرربربيتبظسربربصإلباربرب بنتربرب ئجبغربربابببب
ود ربرب سإلد بداجي ع ربرب بودرسربربءب  برربرب بيثيربربهبظربرب بحربربهأبب  ربربلبدالنع  يربرب  يربربءص ً،بخت ربرب بيرتظربرب باربرب ب عربربمبد هربرب طإلأبدرإلضربرب  بر
ودريتبجتعءقبيتعربإلضبرءم ربهبظرب بطربإلريبدرسربء يبدرت ء ربهب وبدرصعربمبد ربم ط،بوي رب  ببغ  ضبدرمت ئجبابرمسب برءصإلةبدرص ام
 .("22،بصبظإلللبي ع    با بدرسب ب    ب)رب ز،ب  قبدرصإلةب  امبنت ج بق  م  بي
خت  بظعينب خذبزظ مبد ب ةمأب بظبينبدا   مبوداي ر  بدرهيهأبودرب تبا بحء قبت ب بدر اتبنصسقببببب
درذنبي   ب  قبدرصإلةبا عًوبرت  مبد ه طإلبدرم جت با بداا  قبدريتبي  مبهب ،بوبرهيقبداليتعهدةب  دل  ب
ظب باء بارك،بوب بظ هد بدرع مبداةدمنبي   بد هيإلو بودايباة  باملإلبد ه طإلأب بديتت  مبد سئ ر   بد رتب
دري ا  بداعهدا  برهىبدرع ظءيبوب سيبد م  بدرتما  ل،بوظهمختيبث ل بدرع ظءيبرء س نهأبودرهامبرءت ء ب
وضلب نا  بوظ   آ بظالجع مباء باب قباء بدررتةةب ب  مبدآلاثمبد رتظب باء بد ه طإلأبر بيه ع مبإىلب
ب(4004،بص4004د ه طإلأبو  مبنت ئج  .)درال إلن،ب
ظسرب ور  بدرمترب ئجبدر ربابظت اعرب بارب بدا عرب قبدرربيتبي رب مب طإلأباربلباربهمأبدرصربإلةباءرب ب  ربمباب بد هبالباح ويإلنب
بهب بوداليتعهدةبدرت مب  دل ت  .
 القد ة على التحليل والربط:-10-00
عملإلباء بول ةبخ ص تيبظ  تيبابرمسب برء ما  بدريتبظسع بخءفب    بداعهد بوظتعءرب بيالاباذدبدرببب
با ظيبدخل ص تيبابا إلدةبوي لهبهب  :
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ورربربذركبي صربربفبدرصربربإلةبرتص صربرب مبوجتثئربرب بدر ربربمبإىلب لربربثدربدرت ء ربربمبيعربربإلباربرب باربربهمأبدرصربربإلةباءربرب بدر صربرب قبإىلبدببب
ديت ال ريبظص ص مبببو لثدربدراللربي درب خترب  ب  ربإلأب وبا ربوبدرذنبهءكبدر همأباء بدرت ء مبأنقباوباهمأباء ب
ب(.13،بص4002)دت يهن،ب
 ظربرب بدرربربإلعطب  ربرب بدر ربربهمأباءربرب بظ ربرب ي بام صربربإلبدخلربربإلأبوظالربرب  ء  ب بعمربرب ربوظربربإلدعطبلهيربربهب وباربربلبدر ربربهمأباءربرب بببب
سربربربرب  ،بإةمديبدرعواربربربرب  بعربربربربيبداسربربربربإلبودرسربربربربب بوظصسربربربرباا بمثبديربربربربتمت جب وبظ ر ربربربربفباواربربربرب  بلهيربربربربهأب)ل ن سربربربرب بوموع م
 (.20،بص4000
ويت ربرب  بدرت ء ربربمب بداعربربهد بدر ربربربهمأباءربرب بجتثئربرب بد الربرب ختمبدرإلئ سربربرب  بإىلبظالربرب ختمب إلا ربرب بببب وبدر ربربهمأباءربربرب بببب
ظصت ربربتب نبا ربربمب وبظ اربربفبإىلبوحربربهد بعسربرب ي بيسربرب مبدرتع ظربربمبظع ربرب ،بويعتربربإلبدرالربربه بد بربربه ب"قهلربرب بخم رصربرب ًب ب
 جبا ربم"،بابويص ربء  بداليربت إلدمباءرب بظرب باربمباء ربقبظرب ب منربظلإل  ظقبرءم  بدرت ء هنبظ بدرمرب لبدرربذي بي إلارب  بدرت  رب
،ب4000وداعربربهد بانربربقباب هربرب طإلبعربربمبيماربربإلب ح ربرب انًبراربرب اإلأبداعربربهد بختاربرب اإلأبظم إل ربرب ب)در إليربرب يت،ببوالبحيبربرب  بدرتجإليربرب 
 (.103ص
 خصائص اإلبداع اإلدا ي:-10
 ب بسربربوثبخلربرب ئ ب ب هيربربهبخلربرب ئ بدالعربربهد بابخربربتوريبظ ل ربرب هتمبوه ربرب ب  بنءهلربرب ب  دختءربفبدربربرب حت
بمئ س  بوالب
 :ومجاعيةاإلبداع ظاهرة فردية -10-10
،بعربربمبه ربرب بود ما رب  ،بح ربربتباربهبظربربتمبر ميربتقباربرب بطإليرب بدر  اربرب  بوحسرب   اعربهد بالبي تلربربإلباءرب بدرصربربإلةب
بودرت رباد بظتربهدخم ختربإل،بح ربتب  بدرارب داإلببوظت ح بعل مأدر  قبأ بداعهد بدر  الب وبد  يسلباهبي   بر م ًب
نتربرب ئجببودر صربرب قبإىلحربربىتبه ربرب بدرتع ظربربمبظع ربرب ببوإظ  ن ربرب  بضربربه  ل ربرب ةباا  ربرب ببو تربرب جبإىللربرب مأبابر ربرب بدرتع  ربربهبع
ب(22،بص4082)رب ز،ببإعهدا  بح ت .
 :وليست خاصةاإلبداع ظاهرة إنسانية عامة -10-10
،ب  انسربرب  بحسربرب ودخلربربإلدربوداةدميربربيبو صربرب  ببدر ربربإلدمبود  اربرب عيبوبخت ربرب ب  بداعربربهد بالبي تلربربإلباءربرب بدرعء ربرب رب
بدرماربإلبا رب بإادبخترب  بيعربلباربذتبدرعم صربإلب مب درع امبإنس  بظبه ،بح ربتبظميرب نبقهلرب تقباءرب بام صربإلبإعهدا رب بع رب
ا ربرب  بداعربربهد بالبظ ربربلباءربرب باربرب ظ بدرصربربإلةبد بربربه ببود الرب ء ب البيربهمخت  ،ب مجربربهب  بر ربربمبقربربه بطب عربربلبختربرب ئ بظبربربه ،ب
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صربربربإلبداعهدا ربربرب بقتءربربربفبظربربرب بقربربربه بإىلبآخربربربإلبحسربربرب بعربربربمباءربربرب بداقربربربه صبدرربربربذي بحي  ربربرب  باءربربرب بداعربربربهد ،بإ بدرعم 
اباتبرب متبقربربه ببويتع ظربربمبظع رب د  ضربرب ا  بدرربربيتبيعرب  بويربي  ببوحسربرب بدراربإلوريدرصيربإلأبدرربيتب يربربإلبهللاباء  رب بخء ربق،ب
ب(22،بصبظإلللبي ع )رب ز،بب  ام.
 :والتطويراإلبداع ظاهرة قابلة للتنمية -10-10
ءصربربإلةبد بربربه ،بح ربربتبظسربرب اهبظءربربكبداليربربتعهدةد باد بدريربرب علبظءعربرب بدرع دظربربمبدر مدس ربرب بةومدًبظ  ربرب ًبابرمسربربب بربببب
ظءربربربكبدرعم صربربربإلبجمربربربإلةبا دظربربربمببور ربربرب بظب ربربرب درربربرب مدسلباءربربرب بلعربربربمبداعربربربهد ب ظربربربإلبحت ربربربلبنت جربربرب برتءربربربكبدرعم صربربربإلبدرصيإليربربرب ،ب
يعينب  بداعهد بة اإلأبوت زبابرصيربإلأبعربمباربلببواذدبال،بد  او بوظم   بظءكظس اهأ،بإابالبعهبظ بظ  إلبظ بظي يإلب
 لمبدثل قباء  رب ،ب ربوبه رب بدر رب قباءرب ب  باربذدبدرالربه بيلربءحبر  رب  بظبربه ببوظ لقبظ  تسب بظي مبة اإلأبظ
ب(83،بص4001)ا ه،بب.ود   مي البيلءح،بعمبإ بداعهد بالبيتجيتبإالبابرتهمي بواذدب
 مبادئ اإلبداع اإلدا ي:-01
ةدمأ،بوختمبد برب ةئبدآلظ رب باربلبجم  ارب بوة بدرصإلةبودا:بالبيع مبمبعثقبا بظبه ي ب ي ي يداعهد بداةدمنبببب
درالربربإلوجبدرربربيتبيا ربربإلب   ربرب بخت ص ربرب بداليربربتت  مب بختءتربرب بدرربرب نبيباباتبربرب مبدا ربربإلدةبظلربربهمباربرب أبد ما ربرب ،بودالاتمربرب ربعتم  ربربت مب
بوداختتإلب     بااهد   .ب  بدا  مجيعمبظ بد ما
،ب4008)درلربربإلد ،ببوظربرب بخربربوقبظالربربه  بمجءربرب بد بربرب ةئبدرربربيتبيالربربت مباء  ربرب بداعربربهد بداةدمنبجنربربهبظربرب بيءربربلبب
ب:(813ص
بت .بديرتدظ ج  ضإلومأبول ةبإةدمأبظبها بظمت جب با ء  برء ص قبإىلباه   بداعهد بداةدمنببأ ه
 بدر ربربإلدمببببوارربربكبختص ربربمبأ بدحربربرتدمبدا ربربإلدةبوظالربربج ع مبوظم  ربرب باربربهمدهتمبااتحربرب بدرصربربإلصبتربربمبرء الربرب مخت ببب ه
بيبذر دبال مىبل هامبرصعمبداق  رباء بدر لقبداخت م.
بدرتهءلبا بدرإلوظيبود إلختثي ب بدرتع ظمبيم لبدر همأبداعهدا  .بج ه
ود سربربرب ور  بإىلبط ربربرب  ،بب  يربربربمبدرع ربربربمبإىلبقربربربلربرتربربربلبالبوة صربربرب بوحسربربرب ،بو  يربربربمبدرمالربربرب جبإىلبظسربربرب ور  بد ه
بوقبظم   بدرالع مبابالنت  ربرء  يس .واركبالبيتجظ بإالبظ بخ
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درتجهيهبد ست إلبرءمصسبودرص إلبودري  ح  ،بواذدبالبيت   بإالبإادبقعإلبدرصإلةبأنربقبيت  ظربمب با ءربق،ببه ه
  رع مبر سبوة ص بو  طبعمبيس امب بعمرب ربقهلرب  بدرصربإلةب ي رب ،ب  ربمب ربإلةبارب بظبربه بابر رب أب بادظربقبواءرب بد ربهيإلب
بر لبيلملب  إلدةبظبهايبابرصعمب بد ما  .ب  بي تالفبظص ظ حبدرت ص ث
درتيءربربربلبإىلبدااءربربرب بةدئ ربربرب بظربربرب بقربربربجنقب  بحيربربربإليبحربربرب د ثبدا ربربربإلدةبإىلبدرع ربربربمبوعربربربذقبد ثيربربربهبا بقربربربع مبدرإلضربربرب ببو ه
باب  ل ةبيع ةبظع  ي باء بدر  لبويإلللباب  يس بإىلبدر ا ريباء بظ ب جنث.
 بد ما ربرب ،بعربربمبداعربربهد ب  بي ربرب  بدرصربربإلةباربرب بدرمسربربه ببرربرب سبداعربربهد ب  بي ربرب  بدا ربربإلدةبنسربربه باثن ربرب بظ ربربإلمأبز ه
بدرإلدئهأبودرصإليهأ،برذركبيمب لبظوحا بجت مببدآلخإلي بوظ  ه  ب ي  .
إ سربرب  بدجملربرب قبانب  ربربإلأبر ربربلبظ رربربهبوظم ربرب بظربرب بةدظربربتب بدالجتربرب تبدرلربرب  حبو بخهظربرب بدرلربرب حلبدرعربرب مبويببح ه
بي يلبععهبعصالء  .
هبدريإل بدرصع ر ب بظم   باهمد بداعهد با بدا إلدةبواركب  بي هظقبيعهبدرتهمي ب بظ هد بدرع مب حبط ه
 ب(83،بص4001ظ بظي يإلبدر ص رد بوظ ي لبدرمال ط  بوةظجبدا إلدةباب   مبودر ة ئف.ب)درهاإلدون،ب
 األصول النظرية لإلبداع: -88
 بخمتءص بختمبحس بر هبا رتبخمتءفبد هدملبودالجت ا  بظ ض  بداعهد بودرع مبداعهدالبمبست ايبببب
بيءل:ب    دات  ظ هت بوظميء  هت ،بوظ بخوقباركبيمعإلضبجم  ا بظ بدرماإلاي برعلبظم ورتبدالعهد بود ت تء ب
 النظرية الرتابطية لإلبداع:-أ
ظإلختثباذتبدرماإلي باء باملإلبدررتدعطبدرذنبيس اهب بإنال ربظ ض  بداعربهد ب وبدرعوارب  بدرهيربهأبدرربيتبيبببب
بو عربإلزبظ يربهن،بخت  بظإلىباذتبدرماإلي بض  بد ذا بدررتدعيلبظها ظ بجب ء بظرب بدرهمديرب  بدرتجإليب رب ،ب دختتال   يتمب
يربربربربإلاي ب بداعربربربربهد برءعم صربربربربإلبد رتدعيربربربرب ب بظإلدخت ربربربرب بلهيربربربربهأببدرءربربربربذد بMednickوبJ.Maltzmanاربربربربذتبدرماإليربربربرب ب
هيربربهأبدرهدخءربرب ب بدررتخت ربرب ب ختتربربإلبظ ربرب  بدرعم صربربإلبدربوع ربربهمبظربرب ظتي ع ربرب بظربربلبد  ت ربرب   بدخل صربرب ،ب وبوتربرب وًب مصعربرب بظربرب ب
ب(32ظب اهدًبدر دحهبا بدآلخإلبع همبظ بي   بدثمب ختتإلبإعهدا ً.ب)رب ز،بظإلللبي ع ،بص
ب
ب




دلت ربهب صربرب  ببدرماإليربرب بدرسربربء خت  ب بةمديربرب بةربرب اإلأبداعربربهد باءربرب بواربربلبدجت اربرب هتمبدرص إليربرب ببدرربربيتبظصربربرتضب  بببب
اباضرب   بإىلبظص رب مبدالقربرتدجبدر يرب ءلبوببداليربتج اب وا  بعربيبد ترباد بوبدرمال جبا بل اإلبظال ء بظ  ي بدرع
دالإلدئل،بدرذنبيإلىب  بدرصإلةبيلمبإىلبديتج اب بظبها بابالمظب جبإىلبنرب  بدرتعثيربثبدرربذنبيعربثزبعربقبدرسربء يبدنيوارب ًب
ةبغربابد إلغرب ببظم رب ب  اعربهد بظ بظ  ي بدرعوا بعيبد مبقبوبداليتج ع ،بعتعثيثبداليتج اب بد إلغ بب    بوبديربتبع 
 ل مبح صربمب رب بارب بظإلغرب بب  ربقبب نب  بدرصربإلةبرهيربقبدر ربهمأباءرب بظمص ربذببداليتج اب حيهةبا بطإلي بد تابرتلبحب
ديتج ع بظبها بعم ردًباء بظعثيثب وبإحب جبداةدرد بد بها برهيق،بخت  ب  با ظمبدخلربإلأبضربإلومنبامربهب صرب  بباربذتب
يربرب ع  بظربربهامبداليربربتج اب بدروح ربرب ب بظ داربربفب خربربإلى،ب وبةمديربربت  بظربرب بخربربوقبباب ديربربتج درماإليربرب بر ربربإلومأب لربرب مب
ب(32-33-دحمل ور بوبدخليج.ب)رب ز،بظإلللبي ع ،بص
 النظرية املعرفية-ت
،بح ربربربتبظعتربربربإلب بجم  ا ربربرب بدرع ء ربربرب بداعهدا ربربرب با ء ربربرب بظص ايربربرب بوظتعربربربهةأدرماربربربإلاي بد عإل  ربربرب باربربرب بداعربربربهد بختتربربرباأب
بوعربيبظت رباد بودرعوارب بع م رب بووةرب ئفبدرربهظ  درماربإلاي باءرب بدرع ء رب  بدرع ء رب بباربذتبوظإلختربثظ ةنبإىلبنت ئجب صربء  ،ب
ب(.31،بص4001يع ه،ب)درالهل  ب
درماإليرب بد عإل  رب ب بداعربهد بح ربتبيصسربإلبدرع ء رب ببمودةوظرب بمدئربهبناإليرب بدرت ء ربمبدرعرب ظءلببSparemanويعهب
بداةدمي بو   ًبر يسبدآلظ  :
 ،ب نب  قبداحس ي  بد  ل ةأبإىلبإةمديبوظما مبا ء  بدرتص ام.أييتبظ بظعإلريبدرصإلةباء بخإلظق
 ا ء  بإعإلدزبدرعوا  بداي ي  بد  ل ةأب بدخلإلأ.
بيس اهباء بديتمب جبد تعء   بدرهيهأ.
ب(32وا ذدبأييتبدثمبداعهدالبابختتال ريبد هميبدرهيهب)د تعء  بدرهيهأ(.ب)رب ز،بظإلللبي ع ،بص
 ة:النظرية اإلنساني-ث
ويربإلىبي ختهبد ذا بدانس ينباء بدخلإلأبدرذدظ  بدريتبهإلبهب بدرصإلةب  تبالبيتم ىفبارربكبظربلبظتيءبرب  بدرعءربمبببب
يعت ربهباءرب بد مرب  بداللت رب البدرربذنبيع الربرب نق،ببو  بارربكد ربذا ب  بدا ربإلدةبمج عرب ًبرربهي مبدر ربهمأباءرب بداعربهد بباربذد
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و   رب ب قرب  رقب ربإ باقبي سرب حبرءصربإلةبأ بيت ربهمب بإعهدا ظربقببودرتعلرب بع   رب ب إ بخت  بدجملت لبظت إلمدًبظرب بدر  رب ة
ب،بداظإلبدرذنبيصتحبدريإلي باء بظلإلدا قب ظ مبط ا بدانس  برتهإلجبظ بيجم  ب وب يإلا .ادظق
غربربابدر إلدئربربثبدرمسربرب  ب)در  ظمربرب بدرتعبربرباباربرب بحمتربرب اي بط اربرب  بدرصربربإلةببودثإليربرب ب د ربربذا ب  بدرتء  ئ ربرب ببويربربإلىباربربذد
دالخربربتوريبعربربربيببويربربربإلىب  يبيتجربربربقبإىلبحمتربرب اي بدرربربربمصسبدرهدخء ربرب ببظربربرب بيربربء ءقبإىلبداعربربهد ،بإالب  ب(بيت صربربربودرعهودن ربرب 
يت ربربهثباربربذدبد ربربذا باءربرب برسربرب  ب ربربإلومباربرب بداعربربهد بببوحسربرب بخت ربرب  بدرهملربرب ببدخربربتوريدرمربرب لبابرمسربربب برإلعربربهد باربرب ب
بخت جت تب  بدث  أبحيهةبرءصإلةبداي ر  ب بظع ظءقبظع  .
ب بظ بد عت هد بدريتبحي ء  ب ص  بباذدبدالجت تبظص ةا :درماإلي بجم  ابوظ همباذت
با بدرهد لب  بداجن ز.بو    بدرذد ي   بدانس  بيع هدًبامهظ بيبه بق ئ ًبظ ،بب–8
بدرذنبيس اهتباء بظصتحبدري ا  بداعهدا  .بودر يطبد م ي ربربرببرإلعهد باوا بعيبدرصإلةبدرسء مبب4
ب بيع  بداعهد برببخو  ًبرءصإلويهي  برب.ربربرببيعت هبدانس ن   ب  بدرلإلدبب1
ربربربربربرببي ختربربربهبدانسربربرب ن   باءربربرب بطب عربربرب بدانسربربرب  بدخلربربرباأبرربربربذركبامربربربهظ بيت ربربربهس  باربربرب بدروقربربربع مييب  ربربربقبظلربربربهمًدبب2
بربرب ز،)وداقرب  ربد  ب ظرب .ب،بع م  بدرصإلويهي  بيإلو ب  بدروقع مبظلهمدبرءهود لبدرعهودن رب بوط اتقاظ  ان بدانس  ب
ب(32ظإلللبي ع ،بص
 النظرية االجتماعية:-ج
ل ر باذتبدرماإلي ،برت ختهبةومبدرس   بداللت  البدرمصسلبد ت تمب بد م خ  بداللت  ا  بوبدرمصس  ،بببب
 بدالجت توب ي ر  بدرتمالئ بداللت  ا  بد تلص بابثإلي بوبدرهه إلدط  ببوبدحرتدمبدرصإلةبوبظ بمودةباذدب
Murphyاإلبداللت  ا  بوب ختهباء ب  باذتبدرماإلي بح ضم برإلعهد بدرذنبا مبعهمدي بداعهد بظ بول  بدرم
دريتبجتعمببداللت  ا  درصإلةنبوبدر  الب بإط مبدثسباب س ور  بداللت  ا  ،بوبدحمل  ا باء بدر  مبدانس ن  بوب
أبدرصإلةبداا  قبداعهدا  بوي ئمبعم رأبرت    بد ثيه،بظ بيع ةأبدرم ل،بوب  بإطو بحإلي بدرتص ابظس مب باهمب
بدا   مبوباب قبن ها .)رعبهنبوآخإلو ،بظإلللبي ع ،بص ب(24اء بم 
ام يبدرعهيهبظ ب ن د بدالعهد بد  يسلبدريتبجي باء بظهيإلبد  يس بأنواع اإلبداع املؤسسي: -00
بظإلدا هت ،بوابرت يلبخت ص  بدرتع ظمبظع  بوال:
ب
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 ت  إىل نوعني مها:أنواع االبداع طبقا لربجمة: صنف االبداع طبقا لربجم-00-10
ق ئ بظ بر دالبإالببوالبيت ا:بوالباب مأبدرت اد بدريتبوإلبهب بد  يس بإبداعات برجمة  وتينية أو منطية-أ
 عهمل  بطص ص .
والبدالعهد بدرذنبظءججبإر قبد  يس بثمبظال و بوغري منطقية   وتينيةابداعات غري مربجمة غري -ب
  :حإلل بظ دل   بويم سمبدىلباس يبة
)داليت  س (بوخت  بيس  ب ي  بدعهد بحمم ب وبدخليإلبدرذنبوإلبعقبد ما  بوظتبم تبد  يس ببإبداع معاانة-ج
،بوو ملبض طبختبابدا إلدةظإلظ  ببرإلا ةأ ع ر بوضع  بوحم ور برت   بانل  بظإلأب خإلى.بواهبظسع بد  يس ب
بدر ءف.ب)درس إلدئل، ب(بب22،بصب4081رتهص 
 نقبدالختوريبعيبدره ع  بد يء ع برب  رب ما  بودحمل  ا باء   بعيببzaltmanإل قب:بويعابداع فيض-د
،بصب4081ة عق.ب)درس إلدئل،بوظ بيت ل د  دمةبدرالهل  بظ بدرب ئ ب وبعبس ط با بدرصإل بعيبظ ب لمباء قب
ب(بب22
ء  بدالعهد بظ با بظ بظصإلزا واذبدرم  بظ بدالعهد بيتمبظلم ص  باء ب ي لببطبقا للمخرجات:-00-10
 نت ئجب وبخمإلل  بعم رباء بد هدخو بدريتبلإل باء   با ء  بدرت  يمبإىلبخمإلل  .
:بيتمبظ سمبدالعهد باء ب ي لبدتهريبظ بظءكبدرت اد بأنواع االبداع من حي  اهلدف--00-10
ح تبظسع بد همي بظ ب(باألول إبداع وسيلي )أدائيرتبينبدالعهد ،بوة باب مأبا بن اي:ببد همي دريتبظتبع  ب
بدرت اد برت  م  بدر ص قبإىلبدرم  بدرت ينبظ بدالعهد بوا ب )دعهد بدر  ي (بدرذنبظ بباالبداع النهائيخوقبعع
  اوقبيعتإلبظ هظ ب وبو  هبرءت ين.ب)ابهدرإلي ق،ببخورقبد همي به م  بدر ص قبإىلبدتهريبدرذنبظسع بدر ق
 (22،بص4082
 إلدمد بظ بداةدمأبدرعء  بعيلهمبباالبداع يف املؤسسةدرسءي :ببطب  ب ل ةم ن د بدالعهد ب-00-10
،ب4082 ب ا  ربد  يس ب)اإلدمد بمج ا  (.ب)ابهبدرإلي ق،بهبمبع إلدمد بيال ميب)اإلدمد بدرسءي (بودالعهد بدرل ة
ب(22ص
ب
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 بتصنيف اإلبداع وفقاً الستعماالت  إىل نوعني مها: -00-10
وارب ب،بوالبابر يرب ئمدالات رب مبابايربء بببوحسرب بةو ت باربذدبدرمرب  باب متجرب  بح تبخيبإبداع املنتج:    
،بودر ربرب ريبو ظربرب ً.ب)درعربرب ظإلنابخللربرب ئ بد  ةيربرب ب وبداةدئ ربرب برءسربربءع ب وبدخلهظربرب بدث ر ربرب ب وبإنتربرب جبظمتجربرب  بلهيربربهأببظ  ربربا
بب(280،بص4002
ب".وظ زيع ًب ل ًبا ب"ظ  ابعيإل بظلم لبدرسءلب وبظ هميبدخلهظ  بإنتإبداع العملية:     
درمربرب اي.بغربربابودضربربحبرتربربهدخمبدرعواربرب بعربربيببوإعربربهد بدرع ء ربرب ي ربرب  بدثربربهبدرص صربربمبعربربيبإعربربهد بد مربربتجببوغ ربربرب ًبظربرب 
ب(42،بص4002دثسين،ب)
ختإعربربهد با ء ربرب (ب)درتالربربه  بدرمربرب ايبظعربرب ًب ظربربإلبودمةبختعربربوجبدريب ربرب برء إلضربرب ب إنربربقبيسربربتههمببودحت  ر ربرب با ربربم
ب(.11،بص4001،بب سلظمتج(ب)در ختإعهد ب)وختص رأبدرهودرب
 تصنيف اإلبداع وفقاً جملاالت  إىل نوعني مها:-00-10
 وبدرسربءع ببوظسء مبدخلهظ بوظ   مه  بإجن زببودريتبع دييت     بظ  اب بدرع ء   بداةدمي بأه إبداع إدا ي: 
ب(280درع ظإلن،بظإلللبي ع ،بص)رء ست ء ي.ب
إلبد  ةيربربربرب ب وبداةدئ ربربربرب برءسربربربربءع ب وبدخلهظربربربرب ب وبظ  ربربربربادًب بيعربربربربين"بظ  ربربربرباب بد اربربربرب اب ه اإلبههههداع التكنولههههوجي: 
 درع ء   بدانت ل  ".
 ظمربربربق.  بداعربربربهد بدرت م رربربرب للبخيتءربربربفباربربرب بداعربربربهد بداةدمنبع ربربرب  باربربربذدبداخربربربابحيربربربهثب اربربربمبظ ربربربإلدمببإالببب
(Richard. 2001. p370)ب
 تصنيف اإلبداع حبسب طبيعة أتثريه إىل نوعني مها: -00-10
 وبظ م ر ل ربرب بظيربرب مأبباربرب بإنتربرب جبظمتجربرب  بعالربرب مبيربربءلب وبخربربهظ  بلهيربربهأبواربرب بابربرب مأي: أهه اإلبههداع ا هذ 
ب بدر ي  بدرذنبظع مب  قبد ما  .بوخهظ  بوظ م ر ل  بظ ل ةأظ بابمبد ما  برت مبحممبيءلب
اءربرب بإحربربهدثبظ  ربرباد ب وبدعت ربرب مد ب بصربربم ا  ببودرربربيتبظع ربربمظربرب بداعربربهد بي ربربهمباصربربثد ب ي يربرب  ببواربربذدبدرمربرب  
بوديع .
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ب وبختمبدرالإلوجب)بوداعهد بال ب(11ظإلللبي ع ،بصبدر ب سل،يعهبلذمايًبظ بيبحي  بعع
بور رب بظت ربإلمارب بظ لرب ةببا رب "   بيءع ب وبخهظرب ب وبظ م ر ل رب بحمسربم بب/ اإلبداع التد جيي )املتزايد(: 
 ".ويتثديهبابيت إلدم
ظرب ببواربذدبدرمربرب  دا  بدرذميرب بدخل صرب باباعربهبوظ يرب لبدرتيب  رب  درت سربيببديربت إلدمي يسربتمهباءرب ب يرب لب"ببب
ظ دصربربربء بدرتمربربرب  سبظربربربلبع  ربربرب ببوعربربربذركبظسربربربتي لابرت سربربرب م  بدخل صربربرب برء مربربربتجببداليربربربت إلدمداعربربربهد بجيربربربإلبد ما ربربرب  باءربربرب ب
ب(.821ب،بص4004درالإلخت  ")ل يهأ،ب
بدربربرب حتيباءربرب بدرمربرب  بداوقباباعربربهد بدر ءربربلب وبدرإلئ سربربلبانربربقبيعربربإلباربرب بدر ء ربرب  ،ببواربربهب طءربرب ببب ودرمربرب  بععربرب
درربربربربيتبظالربربربرب مبدرربربربربرتدعطبعربربربربيبدر ء ربربربرب  .ببودرعم صربربربربإلبدرصإلا ربربربرب اباعربربربربهد بدرثئربربربربلب وبدرتربربربرب ن نبانربربربربقبي ربربربربتمبابرتص صربربربرب مببدرتربربربرب ين
بب(23،بص4001)د و،
 تصنيف اإلبداع حسب مصد ه إىل نوعني مها:-00-10
دا  ربرب مب   رب بظربرب بةدخربمبد ما ربرب بببوي ربرب  بظلربهميعربربإلبارب بداعربربهدا  بدرربيتبظتبم اربرب بد ما رب به إبهداع داخلهي: أه
ب.ودرتي يإلبوغاا ،بخت رب تبودرع ظءيبو اس مبد ما   اةدمأبدرعء  بخت
يت تمب بحل قبد ما  باء ب    مبظرب بظلرب ةمبخ مل رب بظتربمبد ما رب  بداخربإلىبدرربيتبه إبداع خا جي: ب 
ب(22،بصظإلللبي ع ب.ب)د و،وغاا ت بنال جبر سمب وبظإلدختثب ت  ب
ظلرب ةمتبإىلبداعربهد بدريرب مئبوداعربهد بد تبربينببظ بخربوقب(.Rothwell( )2008ويصنف  )-00-10
ب.وداعهد بد صإلوض
ا بدرذنبيمالجبظ بةدخمبد  يس بنصس  ،ب وبظ بخوقب نب ربإل بظرب ب إلوا رب ،بوي رب  بب:اإلبداع الطا ئ-أ 
اذدبداعهد ب إليهبظ بن اق،بوهتمبنرب  بظرب بداليربتج ع بودرربيتبيبيربتمب     رب بظرب بخربوقبدرمجرب  ب وبظرب بخربوقبظوئ رب ب
اظ مبدرس ع  ،بوظ بخوقبظ دل  بدرعهيهبظ بد ال ختمبدخل ص بودرربيتبظ دل  رب بد  يسرب ،بظتربمبإنالرب ربوحربهأبخ صرب بد
ب. بإةدمأبعع م  بظسع برءع مباء بظءب  بح ل  بد  دطميبدريتبظمتجبا بحهوثبخت دمثبظع م 
بهب بإىلبد  يس بظ بل   بخ مل  . صلبدر  ر بيتمبديتجوب:اإلبداع املتبين-ب 
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يربربربتمب إلضربربربقباءربربرب بد  يسربربرب بظربربرب بابربربربمبدر ربربرب  بدخل مل ربربرب ،بظتربربربمب ربربربإلضبديربربربتههدمبناربربربمبب:اإلبههداع املفهههرو -ت
ظعء ظربرب  بإةدميربرب بظع مربرب ب با ربربمبد  يسربرب ،بوخ صربرب بإادبدظ ربربحبتربربذتبد  يسربرب  بظ ربربثأبديربربتههدمباربربذتبدرربربمامب با ء ربرب ب
ب(.Rothwell, 2008ظس ابا مباذتبد  يس ب)
 ا  املتخذ:تصنيف اإلبداع على أساس القر  -00-01
بدرصإلةي بالب ي ي  .بوظ   بخ ص  ظ   بص ةمأبا بداةدمأبدرعء  ،بأ ه إبداع فردي: 
ظ ب ا  ربد  يس ،ببظ   بص ةمأبمبال مخت ب ا  ربد ما  بدرع ظءيب    ،ب وبمج ا ب ه إبداع مجاعي: 
بدرتال ومبظ مب    .بوي   باملإل
بب(Mohamed Baradai )(2012ابإلضههههافة إىل إلههههد إشهههها ة د اسههههة )  ربربربربإ بامربربربرب يبععربربربرب
بدرهمدي  با ظتبعتلم فبداعهد بداةدمنبإىلبن ايبمئ سي،بواركباء بظست ىبد  يس  بوة :
وا بدرربذنبيتعءرب باب مربتجب وبدخلربهظ  بدرهيربهأ،بوعت م ر ل رب بدانترب ج،ب نبنالرب جبد  يسرب بباإلبداع الفين:-أ
ظربرب ب يربربصمبااءربرب بدتربربإلمبدرتما  ربربل،ب  ربربتبيربربتمبظ ر ربربهبداي يربرب  بدرربربيتبيمربربتجبام ربرب بدرسربربءلبودخلربربهظ  ،بواربرب با ء ربرب بظربربتمب
 داعهدا  بوةا   بظ بابمبد ست اي بداةدمي باد بدخلإلأبدرصم  .
ويتعءربربرب بعالربربرب مبظب قربربربإلبإبحربربربهدثبظ  ربربرباب بدت  ربربربمبدرتما  ربربربلبودرع ء ربربرب  بداةدميربربرب ب بباإلبهههداع اإلدا ي:-ب
بد  يس ،بوعال مبغابظب قإلبعمال ط  بد  يس بداي ي  .
 ل اإلبداع اإلدا ي:مراح-00
بوإلبدرع ء  بداعهدا  بخب سبظإلدحمبوال:
 مرحلة اإلعداد: -00-10
،بو  ربابصربعب ظ بدرم ةمب  بيت صمب حهبإىلب    بدخرتد بإعربهدالبةو ب  بي رب  باربهبدلترب زبظإلحءرب بإاربهدةب
بدث ال بظتيء بظإلحء بدااهدةبإجن زبخي ظيباء بةمل بختباأبظ بداة  بة :بو بظعام
 دريتبيتيء بحء  بدخرتدا ًبإعهدا  ً.بودحملهةبرء ال ء عإليفبدر دضحبدرت 
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 بوغربربابد تربرب  إلأاربربهبيءربربثمبظربرب بظعء ظربرب  بحربرب قبد الربرب ء ،بمبربرب ب بارربربكبد عء ظربرب  بد تربرب  إلأببوظماربرب مبظربرب مجربربلب
 ض  بداط مبد إللعلب وبد عإل برءصإلة.
ايةأباربربهةبدربربربهدئمبيثيربربهبظربرب بد إلحءربرب بابرع ربربمبدرربرب ةبرتج  ربربلب ختربربإلباربربهةبظربرب بدربربربهدئمبح ربربتب  بزببوظتلربربفباربربذت
،ب4001دحت ربرب ال بدرت صربربمبإىلبحربربمباءربرب بةملربرب با ر ربرب بظربرب بدرربرب ةأبظربربلبضربربإلومأبإملربرب ربا ء ربرب بظ  ربرب مبدربربربهدئم.ب)اربربثأ،ب
ب(41بص
 : االحتضانمرحلة -00-10
 باربربذتبد إلحءربرب بي ربرب  بدرتص ربربابدرربرب دالب وبدرع ربربمبرربرب سباربرب ظوًب  ا  ربرب مبدرهيربربهأبظ ربرب  بخمتثنربرب ب ربربتببببببببب
اهبظسربت إل ب ربرتأبط يءرب ب وبالرباأبخت رب ببواذتبد إلحء لبدرمصسلب وبدرع ءلبظمذبظإلحء بدرت  ابدرس ع  ،بظست ىبدر ا
ظربرب بظالربرب ءقبظربرب ببوإما صربرب هت بع ربربم،باهنربرب بد إلحءربرب بدرربربيتبظالربرب هبا ء ربرب  بدرتص اربربمبو ة ربرب  هنربرب بوتربربمب ة بظإلدحربربمبداعربربهد ب
،ب4008دري يربربربل،ب)د ما ربربرب بقهلربربرب  ببمي ب ودروقربربربع بدرع دظربربربمبدرالربربربع مي ببوظتربربربهدخمبخوتربربرب ظعربربرب انأبةدخربربربمبد ما ربربرب ،ب
ب(ب32ص
 :واملثابرةمرحلة اإلصرا  -00-10
ودرصمربرب  بإ بظإلدلعربرب بيربرباأبدرعا ربرب ربدرربربذي باربربهظ دبرءبالربربإلي بظربرب بيسربربت  بداتبربرب متبدخرتداربرب ًبإعربربهدا  ًب بدرعءربرب مببببببب
ب.وععها أبظإلحء بدختثد بدرص إلببود ت عإلأبخوقع ض  با ب ة  بظ د إلبظست ىبم  لبظ بداصإلدمببظ الف
دخرتداربقبداوقب ب تربقبارب بدرماإليرب بدرمسربب  بدرربذنبنالربإلتبارب مببوارب بييرب م  هب ظ  ب يمالت ي ب معع باالإلبا ظرب ب
،بختربرب  باء ربربقب  بخيربرب ضبظ دل ربرب  بلربرب ةأبظربربلب8148ن عربربمباربرب مببويمربرب قبلربرب ئثأيلربرببحبجن ربرب ًبا   ربرب ًببوابربربمب  ،ب8103
يبيعاواربرب بدات  ظربرب ًبيربربذختإلبظتربربم:بظربرب  ،بعونربربك،بعربرب يم اب قربرب إلبدرص ربربثايئ يبد ع صربربإلي برربربقبظربرب بدرربربذي با مضربرب دبناإليتربربقب وب
ب(813،بصب4004لإلود ،ب)بوماتقبدرسم د بداوىلبدريتب ا بتبنالإلببوالي   ب 
 مرحلة اإلشراق:-00-10
ي لربربهباباقربربإلد بظءربربكبدرء اربرب بدرربربيتبيتصربرب ب   ربرب بدرتص ربرباب جربربجأباربرب بحربربمبعربرب دةمبحربربمبرء الربرب ء بدرربربيتبط  ربرب ببببب
 ي رب ًبظإلحءرب بداترب م،بح ربتببوييءرب باء  رب ،بودالحت    جبدرع ءلبخوقبظإلحءيتبدااهدةبق ءتبح ثدًبختبادًبظ بدرمال
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بوتربذدبظعربهيمبت ب    بقإلدمأبداعهد ب نبدرء ا بدريتبظ رهب   رب بدرص ربإلأبدرهيربهأبدرربيتبظرب ةنبعربهوما بإىلبحربمبد الرب ء ،ب
ب(24،ب28بدرع مبداعهدال.ب)درعب هن،بظإلللبي ع ،بصبصبودث يمب ظإلحء بدرع مبدرها  ب
 مرحلة التحقق:-00-10 
ظالربربربربربابح ربربربربرب أبد بربربربربربهايبإىلب  با ء ربربربربرب بدالخربربربربربرتد بداعربربربربربهدالبالبظمت ربربربربربلبمبجربربربربربإلةبحربربربربربهوثبداقربربربربربإلد ببببببببببببببببب
ود ت ععربرب بظثيربهبظربرب بدر ربهبدرربرب دالببوضربإلومأبربربذق وبدرت صربمبإىلبحربربمبد الرب ء ،بارربكب  بامرب يبح لربرب ببوظربرب دمةبدا  رب م
درص ربإلأب وبيص ربهبدثربمبا  تربقبظرب بيببواربهبظ رب لظعربرتضبارب ةأبدالخرتدارب  بداعهدا رب ،ببرءت ء باء بدرع ب  بدريتبدث ت  
و صرب ء بوا ء رب باءرب ب هنرب بظتصربإلةأببودرتي يإلبوظ هميبداةر يت دصمبدرتص ابداعهدالبحىتبظبء بدرص إلأبظهدا بابرص  ب
ب(811،بصب4004لإلود ،ب.ب)وغابظسب ا 
 اإلدا ي املبدع:-00
ذنبخيربربإلجباربرب بدرتسءسربربمبد ربربجر ريب وبدرالربرب ئلبويربربهميبدرعواربرب  بويلربرب    ،بويص ربربإلب ب   بربربه باربرب ب"درصربربإلةبدرربرببب
بدالنصربربربإلدة   ربربرب مبوحءربربرب قبلهيربربربهأبو صربربرب ء ،بوامربربرب يبظربربرب بيعربربربهبداصربربرب ر بظإلدة ربربرب برإلعربربربهد بنصسربربربق،ب  ربربربلبظعربربربينبدرتجهيربربربهب وب
ب(.41،بصب4002ابا   م")درال ان،ب
 خصائص اإلدا يني املبدعني -00
ب  ا بظ بدخلل ئ بنذختإلبظم  :داةدمييبد بهايبمبجبيت  ث
 درت  بدرع ر  بابرمصسبنت ج بد  ض ا  بودرإل أب بدث مبوحس بظ هيإلبداظ مب -
 درتص ابدثإلبد ست مبةو بدالات  ةباء بدالخإلي . -
 د ال و بد ع هأبباء ،بحمدر همأب -
 ح بد ه طإلأبودجمل ز   -
 ح بدرتص ابودرتجهيه،بودرإلغب ب بدرتجإلي بودحمل ور . -
 عطبعيبدخلإلد بدرس ع  بودخلإلد بدرهيهأ.درإلب -
 در همأبدرع ر  باء ب  مبد س ور  . -
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ب(22-21،بص4080د ب ةمأبوعذقبدر هب بدرع م.ب)درعب هنبوآخإلو ، -
بعوامل تنمية اإلبداع اإلدا ي-00
بالبقكب  بظم   بداعهد بداةدمنبظعت هبعال مب ي يلباء بدرعهيهبظ بدرع دظمبدريتبظ سإلبعال مب  ام
باء بداعهد بداةدمن،بوظم بظ بيتعء بابرصإلةبادظقب وباب م  بدرتما  لب بع ئ بدرع م،بوظت تمباذتبدرع دظمب    بيءل:
 املشا كة وتفويض السلطة .0
بدرسءي بظ ب امبظتيءب  بظم   بداعهد بداةدمن،بح تب نقبيس اهباء بإاي ربدرصإلص بةامب يعتإلبظص ي
مبوإختس هبمبدرت  ،بوظ بمثبظثديهبدالات  مبمب  مبدرت  يباء بداتب مب نقباملإلب ي نبوظم   بد   مد بدر   ةي برهي 
بخإلد ب بوإسإلدر بدر إلدم، بصمل با ء   بوةام برتالج ل بوي ء  ب نق بإىل باباض    بودرتما    ، بداةدمي  بدرصع ر   رت    
ب(Moye et al , 2005 ,p54 )درع ظءي.
 العمل ا ماعي و وح الفريق .0
ث ل برإلةدمأبدرهه اإلدط  ،بح تب  ب امبظثدايا ب  بختمبظ بيتجسإلبابر إلدمبيالرتيب بصمعقبر هبظثديهد بد
ودق ات،بوام  بظ   بدرصءسص بدث    ب به بدر   ةأبدر  ا  ،بو بض رباركب صب تب إل بدرع مبالبدرم  اجب
بووحهد بدرع بعيب لثدر بودرتمس   بدرتع و  بد ما   برهام ب ن د  ب)د ت يلب بمج ل بد هتءص   & Erdem م
Ozen, 2003بخت  بظعتإلب إل بدرع مبمج ا  بظما    بت ب اهدريبحمهةأبرء ص قبإىلبنت ئجبظإلغ ع ،بح تب،)
ي   ب ا  ربدرصإلي بظس ور  با ب      بظ بخوقبدالات  ةبد تب ةق،بوظم   بدرص مبد الرتيبودرتع و بودرتمس  ب
(Costa, 2003 ,p63.)ب
 نظيمية اإلجيابيةاملناخ والثقافة الت .0
ظرتختثبدرع دظمبداي ي  برإلعهد بح قبدرما مبدرتما  لبدرهدامبرءتعءمباء بظست ىبد  يس بخت م،بودرذنب
يت تمبعهومتب بإنت جبظعإل  بلهيهأباء بد ست ىبدرصإلةنبودرتما  لبرهامبدر همد بداعهدا  برء  يس بدريتبظت تمب
ب.ب( Ismail, 2005.p97)هظ  بظتي مأب بظيب  ب ي ر  بإةدمي بلهيهأبع إلضبظ هميبخ
بدرتالج لباء بجتإلي ب    مب خت  ب  بام يباهةبظ بدر دن بدريتبجي بظعثيثا ب بس    بد  يس بظم  
بخمتءفب بعي بودالظل ق بودرتص ام بد ال مخت  باء  بودررتخت ث بودرب  ان ، بد عء ظ   با داه بوإنال ر بلهيهأ، و ي ر  
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بوظمحبظست ىبظ بودالحرتدمبد ست اي بدرتما    ، بدظ هيإل با يلبظ  ب ختإلباهم بوول ة بوداليت ور  ، بدرت   عيبظ 
بودآلمدرب بدا   م باإلض ب  بدالنصت   باء  بدرتالج ل بوختذرك بداخي ر، بظ  بظع م  بنس  بواب ق ودرت ص ث
(Englehardt & Simmons, 2002. P76.)ب
 التحفيز املادي والعنوي .0
كبظ براعهد بي درب بد ما   بدانت ل  ب وبدخلهظ ظ  ،بادبص ثبظ بدرع دظمبد  سإلأبدريتبظعثزيعتإلبدرت 
باباض   باة  بوضلبظع يابظ ض ا  بر   لبوظ   مب خوقبةامبد ه طإلأبودرت  ابظلباب قبول ةب خي ر،باذد
ب(.ب802،بص4003ظالالج ع مباء بداعهد ب)درص ا من،بداةدر،بودريتبظ  مباء بأتخت هبدرت  برهىبدر   ةد بوب
بدرع دظمبدت ظ بودريتبظس اهباء بظالج لبداعهد بودالعتخت  ب ق  بدرهمدي  بإىلبعع   م،بوظ بم بعع
ب.(12،بص4002اذتبدرع دظمب)حس ،
 درتهء بظ بدالإلدرد بدرإلوظ م  بد ع هأبدريتب  قبةو بدنيو بدا   مبوداعهد . .8
 إلظقبواهمدظق،بوا بظ بيس  بوضلبدرإللمبد م ي ب بد    بد م ي ،بوظ ء صقبأا  قبوتمب هاي برص .4
 اباسإلدربدر ة صل.
ديتههدمبظتاد بدلت  ا  بظس اهباء بخء بظم  بدلت  البظوئمبواوا  بإجي ع  بغابمث  بظس مب ب .1
 ةامبوظي يإلباوا  بدرع م،بوظس حباباعهد بدثإلبدربع هبا بدر  در .
 ظس نهأبد سئ ريبر    مبوظ بء مبوةا  مبتم. .2
مصسبعيبدرع ظءي،بودرتجختهباء ب  بختمبإنس  با ةمباء بداعهد بط   بظ د إل برهيقبا دظمبابربعتبدرت   .3
 داعهد بود م  بد م ي .
 أساليب تنمية اإلبداع اإلدا ي-00
بع  رب باء  برء ص ظ بظست إل، بعال م بدرهيهأ بداعهدا   بودريإل  بود   مي   بر    م بدث ل  ظتثديه
مبظ ب لمبظم   بداعهد بوظ ر هبدا   مبدرهيهأ،بوظ لهبدر تابظ بداي ر  بد ما   بوظي ما ،برذدبجي بدرع 
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 أسلوب العصف الذهين-00-10
بظ ب بظ بخوقبجم  ا  بظ بدا   م برء ل قباء ب ختإلباهة ويعإلريب يء ببدرعلفبدرذاينبوي ء 
بنال جبمج بوا  بواتبالا، ب  بد ستي  بدا إلدة باهم بدا   م بظ  بختتا برت ر ه بمث   بعل مأ بيتم بابر إلومأ  ال
(p69ب،Armstrong, 2004.)ب
بدرب حتيب بظ  بجم  ا  بي  م بح ت بدالنتال م، بدر ديع  بداي ر   بظ  بدا   م بالف ب يء ب ويعتإل
بد بإىل برءت صم بوارك بظ ، بظال ء  بح ق بأيء ببحإل بدا   م بلءس  بريإل  بعع ه باباعهد  ا   مبود  ت ي
داعهدا  بدرهيهأبدريتبه  ب  بظس امب بظسإليلبا ء  بداعهد ،بوظلبظي مبظ م  بد عء ظ  بوديتههدمبقب   ب
بدر   مبجبءس  ب بر باب بر مً  دث ي ببدار رتون  ،ب  بمنطبداللت  ا  بودرء  رد بدالر رتون  ب صبحبق ئع ً،
 سباإلبدالظل قبول  ًبر لقب)جنم،بدرت  ومباإلبدرالب   بوربالفبدا   مبدالر رتوينبعيإلي  بدرء  رد با بععه
ب(.11،بص4001
 أسلوب التعلم والبح  اإلجرائي-00-10
ام يبظ اد ب بطإل بو ي ر  بظي يإلبدر   ةد بعال مبا م،بح تبظ ا بداور اي بظ بدررتخت ثباء ب
برءرتب ب إلضبظهدخمد عإل   ب يء ببدرب تببخت ثباء بدرتعءم،بوظ بدرع مبدرصإلةنبرءالإلدخت ،بر  رءتعءمبوداعهد بظم  
دالإلدئل،بودرذنبيعإلبا با ء  بظست إلأبظص ابأتظءلبيتمبةا قبظ بخوقبدرثظوربهبهريب ةدربقلربظعي،بح تب
بظ بخوقبدرع مباء بحمبظال و بوداع  بظع سبخإلدهتمبدرالهل  ب)  Bushيتعءمبدا إلدةبظ بعع  مبدربع
& Glover, 2005.p55.)ب
 بند األفكا أسلوب -00-10
بظب ةقب باء  بيس اه بمب  بودر  ا  ، بدا إلدة بعي بدرهيهأ بدا   م بوظب ةق برمالإل بدا   م بعم ي هتهري
بظءكبدربم يبر لب   ختإلب بورذيبدجت تبختتابظ بد  يس  بانال ر بإعهدا  ، دخلإلد بود ع مريبودرت صمبا   م
هةبظهىبدر    بودرص ئهأبرتءكبدا   مبدر هأ،بدرع ظءيب    ،بخت  ب  بعع   بيعت هباء بنا مبدرتل يتبدرذنبحي
وظعت هب  إلأباذدبدايء بباء ب  بظع و بدا إلدةبودر  ا  ب بظم اال بدا   مبي ةنبإىلبظي يإلا بووص ت بإىلب
بد عء ظ  بخ ص بقب  بدالنرتنت،بر ب بدايء ببنت ج بالنتال مبظ م   ةمل با ر  بظ بدر   ق،بور هبظي مباذد
درعهيهبظ بد  دالبدريتبوتمبعم يبدا   م،بوي اهباركباء بظب ةقبونالإلبدا   مبدرهيهأ،بوظهدوت ،بب ةىبالنتال م
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اباض   بإىلباركبة إل بعم يبا    بر    مباء بقب  بدانرتنتبر لبونالإلبدا   مبدرهيهأبدريتبظ فبا   ب
ب(.23،بص4088و  ئهأب بمج لبدجمل ال ب)د  ي ،ب
 اع اإلدا ي: معوقات االبد-00
ظت تمبإبصهدمبداح  مبد سب  بغابد هموي بوغابد تجن  باء بداقه صبباملعوقات العقلية:-00-10
ود ال و ،بوضعفبد وحا بودرماإلأبدرسي   برء ال و بوداظ مبد    ،بوإظب  با ةد بدرتص ابدرم ي  ،ب
ب(812،بص4083ودر   ةبواء بدثإلخت ب) ظ م بواءل،ب
ظتمبدرت  بابرمصس،بود  مبرء ه طإلأ،بوداليت وقب بدرتص ا،بورونصع قببوقات االنفعالية:املع-00-10
بظ بحهأبدرت ظإلبدرذنبيسببق،بور  ب ا أبةد ع  بظه لبدرصإلةبإىلبظم يلبيء ختقبحىتبحي  بدتهريبظ بدالنصع قبوخيص
ب.د   الأب بدالنصع قبظتمبدخل ريب وبدر ء باهبظتسب ب بدثهبظ بداعهد 
 سبتتبدا  ثب  بظ صمبدرصإلةبرءجهيهبيتيء بمغب بح     بظ بل نبقببمعوقات الدافعية:-00-10
ظه عقبرءت صمبإر ق،بوالبعهب  بي   بدرصإلةبظه  ا ًبرءهمل بدريتبجتعءقبيبذقبدر هبداجي يببدحمل  برإلعهد ،بوي ةنب
وظ هيإلبدآلخإلي بوظس نههتمبرقبإىلبإا ا بباهمبظالج لبدرصإلةبو ص ثتبابريإلي  بد وئ  بواهمبحل رقباء بدحرتدم
ب.داعهد بووضلبح لثدًبضهبدا   مبدرهيهأ
ي ةنبدرتما مبدرذنبيس حبرءإلؤي ربعرتخت ثبدرسءي ب ب يهي مبوالبيس حبباملعوقات التنظيمية:-00-10
عء    ب  قب ةودمبرءع ظءيبابالقرتديب بظم اال ب وض  بدرع مبود س ة ب بميمبخييق،بودرذنب هةبدرء دئحبودرت
درع ظءيبعال مبظصلمبةا  ،بإىلباهمبظالج لبدا إلدةباء بداعهد بودالعت  م،بعمبجيعء مبيت إلع  بظ بد س ور  ب
وي فبدرل هالينبد ع    بدرتما    بظ مبمنطبدر   ةأبإىلبد إلختثي ب بدق ابدر إلدمد ،ب،بخ   بظ بدرصالمبودرع  ب
بد إلب بدرسءي ،بودرت  ثبظ بابمبدرإلؤي ربربع ؤويي،بوأتسإلبدر إلدمد بد تهذأبابرعوا  بدرالهل  ،بودنعهدمبظص ي
وإرثدمبدرع ظءيبابرت  هبابالإلدرد بودانا  بد تبع ب بدرع مبوضعفبنامبدث د ثبد  ةي بود عم ي بوغ  ببدرعهدر ب ب
ب(812،بص ع ظإلللبيظ زيلبد    آ بودث د ث،بوغ  بب نا  بدالظل قبدرصع ر ب) ظ م بواءل،ب
  والثقافية:املعوقات االجتماعية -00-10
بظ ببببببب بودريتبغ رب  ب بدجملت ل بودالجت ا  بدرس ئهأ بودرع ةد بودااإلدريبودرت  ر ه بدرع  ئه بخت    وظت   
ظ فبا ئ  بظء  ة بدزدربدالعهد بدرصإلةنب وبدر  البخت  ب هن ب  قبةو بظم   بوظعثيثبدر همد بود   مد بدالعهدا  ب
 ب(84صب،4004بمح ة:)
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 سوء املناخ التنظيمي واالنتقاد املبكر لألفكا  ا ديدة:-00-10
إ بي ربد م  بدرتما  لبد ت تمبابرعوا  بةدخمبدر  زبداةدمن،بوعم طبداقإلدريبدرس ئه،بوديسبدررتا  ،ب
ب(.4000،بص101،ب إلي يتدر)وحيج   برإلعهد بوحيبطبط ا  بدالنس  ببظم يب ونامبدرت   مبودث د ثبد تبع بر سب
 املعوقات اإلد اكية:-00-10
وظت تمب بدرماإلأبدرم ي  ب وبدرت ء هي بإىلبداظ مب وبد ال ختم،بودرتلء ب بدرإل ن،بوناإلأبدرصإلةبإىلبد بم يقب
بدآلخإلبدر ح هباء بدرل دببودرب الباء بخيج،ب وبي ءفبنصسقبدرتص اب بدرإل نب
 املعوقات البيئية:-00-10
 بظ ل ةأب بدريب ع بظتمبدر ج ج،بواهمبظ  إلبد    بد م ي ،بودختتا ظباب    بواهمبأتي هبوالبظع ا 
برء الإلو ب بد  ةنبدروزم بدرهام بول ة بواهم بد بها ، بدا   م بمئ سبةختت ظ منبالبي هم بوول ة بر    م، درثظور
بداعهدالب
 املعوقات التعبريية: -00-10
خإلي بورءصإلةبنصسق،بوظ بدظتءت  بإحس لبدرصإلةبابرصالمبوداحب جبوالباهمباهمأباء بديل قبدا   مبرآل
ب(.818،بص4002حس ،ب)ديتههدظ  بنت ج باهمباهمظقباء بدرت دصمبظلبر  بدلمب  بظع م بامهبحم ور ب
 املعوقات اإلدا ية: -00-01
 وظت تمباذتبد ع ا  ب    بيءل:
 ظ بد ست اي بدرهن  .ختماإلظقبر    مبدرهيهأبدرل ةمأبر مي  بد هيإلبدرسءب  بب
 دالظتم  با بد هيحبرع ظءي.
 دق اباإلدمد بدرت  ابوإا ةأبدرتما مبعسإلي .
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 خالصة:        
بقم لبد  بد  يس  بدرإلايض  بدر  مبر سبالبلء بظ دلقب بداخابنستهء بإ ب امبدرت هاي بدريتوبببببب
و  طبعمب بدث    بالبجمإلةب ةود بظس اهأبرءعملإلبدربالإلنبواذدبداخابهتءكبخ ص  بد إلون بواذتبدخل ص  ب
هتتمباب  دمةبدربالإلي بدعتهدردًبظ بدالخت  مبدرسء مببوداةدمأبدرم ل  بوم  بد ما  بظ بداليتص ةأبظ باهمد بظ ةص   
ه  ببوهبذدبوظ  مد بداعهد بودرع مباء بظم  ت  بوظي يإلا مبظ  مد با ء  بدا إلدةبدرذي برهي بواركبابخت  مرق،ب






















إن كل ابحث يرغب من خالل دراسته يف إجياد حل لإلشكال الذي يطرحه من خالل إثبات صحة 
واإلجراءات املتبعة  الطرقسنتطرق إىل الفصل ويف هذا الفروض اليت وضعها من نفيها، وذلك إبخضاعها للتطبيق 
الدراسة، جمتمع وعينة الدراسة، أدوات االستطالعية، منهج  إىل الدراسة فيه تطرقتم الوسي امليدانية،الدراسة  يف
  الدراسة.الدراسة، جماالت الدراسة، متغريات 
 الدراسة االستطالعية:-10
وهم )شبيبة الساورة، احتاد  كرة القدم ابجلزائرللبعض النوادي الرايضية احملرتفة ميدانية  بزايرةالباحث قام 
وطرح جمموعة من األسئلة وإلقاء هبا  سة استطالعيةدرا من أجل إجراء بسكرة، واندي شباب مولودية العلمة(
حتديد املنهج و تشخيص ومجع املعلومات اليت ترتبط مبوضوع الدراسة وضبط اإلشكالية  هبدفنظرة عن قرب 
 .الدراسة أداةو  وضبط العينةاملستخدم 
جمموعة من  حيث قمنا بتوزيع واسرتجاع االستمارات اإلستبيانية األولية، ومن خالل فرزها ظهرت لنا
العبارات كانت غري مفهومة قمنا إبعادة صياغتها بشكل أوضح إىل أن توصلنا اىل التصميم النهائي لالستبيان 
 والذي مت توزيعه على عينة الدراسة.
 املنهج املتبع:-10
 اليت الطريقة أنه"أي احلقيقة ىلإ الوصول اجل من الباحث يتبعها اليت والقواعد األسس جمموعة يعين املنهج
 (56، ص 0229 بورزامة،)احلقيقة"  الكتشاف للمشكلة دراسته الباحث يف يتبعها
 .مته ملوضوع الدراسةءعلى املنهج الوصفي ملالاعتمد الباحث تناوله ملوضوع الذي ونظرا لطبيعة ا
ويعرف املنهج الوصفي أبنه" وصف العالقة بني املتغريات وصفا كميا، أي حتديد الدرجة اليت ترتبط 
 (65، ص0206. )شيخاوي، "خراآل تغريات كمية بعضها ابلبعضمب
  جمتمع الدراسة:-20
 له جمموعة من التعاريف نذكر منها:
هو "جمموعة منتهية أو غري منتهية من العناصر احملددة مسبقا اليت ترتكز  grawitzاجملتمع حسب تعريف 
 (02، ص0112 ،موريس أجنرس).      عليها املالحظات "
البحث يف العلوم اإلنسانية هو جمموعة عناصر هلا خاصية أو عدة خصائص مشرتكة متيزها عن وجمتمع 
 (002ص ،0110 زروايت، رشيد)غريها من العناصر األخرى واليت جيري عليها التقصي.   
عدد النوادي  حيث بلغ النوادي الرايضية احملرتفة ابجلزائر مسرييمن احلالية يتكون جمتمع الدراسة حيث 
-0202اندي يف احملرتف الثاين، للمواسم الرايضية  05ألول واندي يف احملرتف ا 05اندي حمرتف، منهم  00
 .0209-0206و  0206
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  عينة الدراسة:-12
إن حتديد واختيار عينة الدراسة له أمهية كبرية وأساسية يف أي حبث علمي، وهي ختتلف ابختالف 
وقف على طريقة اختيار العينة، حيث أن اختيار العينة املالئمة ها يتؤ املوضوع، فصحة نتائج الدراسة أو خط
للبحث من أهم املشكالت اليت تواجه أي ابحث يف أي حبث اجتماعي، فالعينة من الضروري أن حتمل 
 ، زروايترشيد )   اخلصائص واملميزات اليت متثل اجملتمع األصلي اليت أخذت منه العينة، حيث متثله متثيال صحيحا.
   (000ص ،0110
ومت اختيارها  ندية القسم احملرتف كرة قدم األول والثاينأ مسرييبعض  وتتكون عينة الدراسة احلالية من
 النوادي حسب الدرجة كالتايل:هاته حيث كانت يف حدود النوادي املتاحة عشوائية بطريقة 
ج بوعريريج، اندي شبيبة ر اندي شبيبة الساورة، اندي وفاق سطيف، اندي أهلي ب حملرتف األول:انوادي 
  مسري. 06قسنطينة، وبلغ عدد املسريي من مجيع النوادي 
: اندي احتاد بسكرة، اندي امل بوسعادة، اندي مولودية شباب العلمة، اندي شبيبة حملرتف الثاينانوادي 
 مسري. 00وبلغ عدد املسريي من مجيع النوادي  سكيكدة
 . واتريخ التوزيع واالسرتجاع عينة الدراسة متثيل كل اندي يفعدد أفراد ونسبة يوضح  (10رقم ) اجلدول














































































 54.098 00 اجملموع 45.901 06 اجملموع
 املصدر: من اجناز الباحث.
اوي حيث كانت هو متسعدد النوادي عينة الدراسة من حيث ( جند أن 20من خالل نتائج اجلدول رقم)
نوادي امجاال، أما من حيث التمثيل العددي  26أي احملرتف الثاين  من 21ومنها نوادي قسم احملرتف األول  21
 مسري موزعة كالتايل: 50كان اإلمجايل أفراد العينة يساوي 
 %16.920مسري أي بنسبة  06اندية احملرتف الثاين -
 %61.296مسري أي بنسبة  00اندية احملرتف الثاين -
، وتتمثل يف الدراسة هذه الدراسة على تناول بعض اخلصائص الدميغرافية لعينة اقتصرت العينة:خصائص -
 يلي:( وميكن توضيح هذه اخلصائص فيما املهنية اخلربة ،، املنصبتعليمياملستوى ال، السن)
 
 السن: -
 توزيع أفراد العينة حسب السن (: يوضح20اجلدول رقم )
 %نسبة املئويةال التكرار السن
 10 06 سنة 02أقل من 
 01.1 00 12اىل  02من 
 22 22 62اىل  12من 
 01.1 06 سنة 62أكرب من 
 022 50 اجملموع
 .spssاملصدر: من اجناز الباحث ابالعتماد على خمرجات 
يتجاوز ال من أفراد العينة سنهم  %10يتبني أن أكرب نسبة واليت متثل ( 20من خالل نتائج اجلدول رقم)
عينة الدراسة افراد ن أأي  سنة62يفوق سنهم  %06سنة و12و 02سنهم يرتاوح بني  %01.1سنة بينما  02
 .أغلبهم فئة شباب
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 ،سن 02ومن خالل ذلك يتبني أبن اغلب مسريي النوادي الرايضية احملرتفة يف اجلزائر ميثلون الفئة اقل من 
ابجلزائر يعتمدون على الشباب يف االعمال اإلدارية البسيطة.  ن مالك النواديأويعتقد الباحث أن سبب ذلك هو 
فئة تتمتع ابلقوة والقدرة على حتمل مشاق العمل وهذا عامل إجيايب يساعد على عملية االبداع ال وأن هذه
 والتطوير اإلداري 
 املنصب:-
 (: يوضح توزيع أفراد العينة حسب الدرجة الوظيفية20اجلدول رقم )
النسبة  التكرار املنصب
 %املئوية
 1.9 20 رئيس       
 6.0 26 مدير رايضي
 00 01 مدير فرعي
 50.9 09 اداري
 022 50 اجملموع
 .spssاملصدر: من اجناز الباحث ابالعتماد على خمرجات 
 ادارينيمن أفراد العينة هم  %50.9يتبني أن أكرب نسبة واليت متثل( 20من خالل نتائج اجلدول رقم)
هم رؤساء النوادي الرايضية احملرتفة  %1.9ونسبة رايضيني  مديرينهم  %6.0مدير فرعي ونسبة  %00ونسبة 
 ومن هنا يتضح أن اغلب افراد العينة هم اداريني.
 الفئاتمن عينة الدراسة هم اداريني يتأثرون ابملناخ التنظيمي أكثر من ئة فمن خالل ذلك تبني أبن أكرب 
 قية.اعليا والوسطى وهذا ما خيدم نتائج الدراسة لتكون أكثر مصداألخرى اليت تشكل اإلدارة ال
 املستوى التعليمي: -
 (: يوضح توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي21اجلدول رقم )
 %النسبة املئوية التكرار املستوى التعليمي
 26.0 26 اثنوي
 50.0 06 جامعي 
 09.6 06 دراسات عليا
 022 50 اجملمع
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 .spssاملصدر: من اجناز الباحث ابالعتماد على خمرجات 
 %09.6ذو مستوى جامعي ونسبة  %50.0يتبني أن أكرب نسبة واليت متثل ( 21من خالل نتائج اجلدول رقم)
 هم جامعيني. %26.0على دراسات عليا، وحائزين 
كما أهنا تفيد نتائج   إجيايب،نب ثل جاوهذا مي ومن خالل ذلك تبني أبن كل افراد العينة ذو مستوى دراسي جيد،
 مستوى دراسي جيد.هذه النتائج جاءت من خالل مبحوثني لديهم  احلالية كونالدراسة 
 اخلربة املهنية: -
 : توزيع أفراد العينة حسب اخلربة املهنية( يوضح26اجلدول رقم )
 %النسبة املئوية التكرار سنوات اخلربة
 10 06 5 من اقل
 0.0 0 10 إىل 5 من
 00.0 09 15 إىل 10 من
 01.5 06 06أكثر من
 022 50 اجملموع
 .spssاملصدر: من اجناز الباحث ابالعتماد على خمرجات 
 سنوات 26اقل منمن أفراد العينة لديهم خربة  %10يتبني أن أكرب نسبة واليت متثل( 26من خالل نتائج اجلدول رقم)
 خربة.سنوات  02اىل  26من  هلم %0.0سنة و 06من  كربة أذو خرب  %01.5سنة و 06و02 بنيخربة  هلم %00.0و
 أدوات الدراسة:-10
الذي  أمناط املناخ التنظيمي ودورها يف حتقيق االبداع االداري استبيانية ل ةاستمار  :استبيان-10-10
 قاييس التالية:وامل خالل اجلانب النظري والدراسات السابقة من اهؤ مت بنا
( دور معلم الرتبية الرايضية يف حتسني املناخ 0222اخلزعلة ) ووصفي حممدبون مقياس منصور نزال الز  -
 التنظيمي
 متكني العاملني وقياس املناخ التنظيمي ( سلوكيات0200) مقياس تيسري زاهر سنة -
 التنظيمي املناخ( 0200)الستار حممود  وانجي عبد عبد الرزاقمقياس أابن عثمان    -
ألمناط املناخ التنظيمي يف الكليات التقنية، األول  (0222)ي السلماين الشمري غريب بن مرج استبياينَ -
 التقنية.والثاين حتسني املناخ التنظيمي واألداء الوظيفي يف الكليات 
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، 0220مقياس مدحت أو النصر، اختبار توافر أسس االبتكار واالبداع لدى الشخص. )عبد الكايف، 
 (00ص
 (02، ص0220)عبد الكايف،  .اختبار القدرة على االبداع
 (052، ص0220اختبار الثقة يف النفس ومقدارها )عبد الكايف، 
 التايل:النحو على حماور  أربعةتوي على وهو حي
 :معلومات أساسية-
 حول املعلومات الشخصية جمموعة من األسئلة أ، ب، ج، د.-
 :وتتكون من :أساسية بياانت-
 .( عبارات26) ويضم بداع االداريواال ناخ التشجيعيامل احملور األول 
  .( عبارات26) ويضم واالبداع االداري املناخ التعاوين احملور الثاين:
 .( عبارات26) ويضم واالبداع االداري مناخ خدمة الزبون احملور الثالث:
 .( عبارات26) ويضممناخ الثقة واالبداع االداري  :رابعاحملور ال
 اجلدول التايل: يف عبارة لكل ملةاحملت ستجاابتاال حتديد مت وقد
 الستبيانا ودرجات تصنيف يبني :(16) رقم اجلدول
 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة التصنيف
 (6) (1) (0) (0) (0) الدرجة
 .spssاملصدر: من اجناز الباحث ابالعتماد على خمرجات 
 الصدق الظاهري:-10-10
الصادق  رفاالختبا أجله،من أعد اس يشري إىل الدرجة اليت ميتد إليها يف قياس ما وصدق االختبار أو املقي
)عالوي فة إليها وال يقيس شيئا بدال منها أو ابإلضا هو الذي يقيس بدقة كافية الظاهرة اليت صمم لقياسها،
  (066 ص، 0226،
جمموعة  على الستبيانامت عرض  حيث الظاهري صدقالجل التأكد من صدق االختبار استخدمنا أومن 
رائهم حول سالمة آمن أجل االستفادة من ذوي االختصاص يف اإلدارة الرايضية والتسيري  كمني من دكاترةاحمل من
بعضها وإضافة أخرى حيث كان  وتعديل العبارات، وقد مت حذف بعض متها للمحاورءومال العباراتصياغة 








يكون بارات، وهو يعين أن الثبات ميثل العامل الثاين يف األمهية بعد الصدق يف عملية بناء وتقنني االخت     
)عالوي     .ياسهعلى درجة عالية من الدقة واإلتقان واالتساق واملوضوعية واالطراد فيما وضع لق االختبار
(    026 ص، 0226،  
 ابلدراسة اخلاص ككل االداةو  حمور لكل كرومباخ ألفا قيم يبني :(10) رقم اجلدول
عدد  احملور رقم احملور
 العبارات
 ألفاكرونباخ
 8641, 10 املناخ التشجيعي واالبداع االداري احملور األول 
 8991, 10 املناخ التعاوين واالبداع االداري احملور الثاين
 1.200 10 مناخ خدمة الزبون واالبداع االداري احملور الثالث 
 1.000 10 مناخ الثقة واالبداع االداري احملور الرابع
 1.000 00 أداة الدراسة
 .spssاملصدر: من اجناز الباحث ابالعتماد على خمرجات 
 حمور لكل 2.900و 26651 بني وحارت ت إذ مرتفعة كرونباخ ألفا معامل قيمة أن أعاله اجلدول من يتبني
 الثبات يؤكد مما (،20لألداة ككل وهي نتيجة قريب من الواحد ) 26606 بلغت كما ،االداةا اورحم من
 عليه.وابلتايل ميكن االعتماد  ،راسةالد ألداة الداخلي والتناسق
 اإلحصائية: دواتاأل-10-12
 مجميعها، مت استخدام جمموعة من األساليب للوصول اىل أهداف الدراسة وحتليل البياانت اليت مت
املقاييس اإلحصائية  سابحل SPSS ةاالحصائياحلزم على النظام  اإلحصائية املناسبة للعلوم االجتماعية ابالعتماد
 :التالية
 ملعرفة ثبات األداة. كرونباخمعامل ألفا   .0
 ملعرفة امجاهات إجاابت افراد العينة.املتوسط احلسايب  .0
 ملعرفة التشتت يف إجاابت افراد العينة.عياري االحنراف امل .0
اختبار التباين األحادي للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات  (ANOVAأنوفا ) ف اختبار .1
 داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزو ملتغريات )السن، املنصب، املستوى الدراس، اخلربة(.
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فيئات املتغريات الشخصية والوظيفة اليت حل الفروق بني د صالتحديا (أقل فرق معنوي)( LSD)اختبار  .6
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  األحديمن فيئتني وذلك ما أوضح اختبار التباين  أكثرتتقسم اىل 
 .فئات هذه املتغري
 جماالت الدراسة:-16
 إىل مرحلتني مها: وينقسم الزمين:اجملال 
 .0205نوفمرب  من بداية والذي شرع فيه الباحثومجع املعلومات ظري نمرحلة اجلانب ال األوىل:املرحلة 
إبجراء الدراسة امليدانية حيث  : مرحلة خاصة ابجلانب التطبيقي والذي شرع فيه الباحث املرحلة الثانية
  0202 جانفي غاية شهر إىل 0202كانت البداية شهر أوت 
 كرة القدم ابجلزائر.لى مستوى النوادي الرايضية احملرتفة جرى الباحث الدراسة امليدانية علأ اجملال املكاين:
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 عرض وتحليل النتائج:-10
المناخ التشجيعي بالنوادي الرياضية  عرض وتحليل نتائج المحور األول:-10-10
 تحقيق االبداع اإلداري. ودوره فيالمحترفة 









الستنباط  همتشجيع التنافس احملمود بني مسريي النوادي يدفع
 أساليب إدارية جديدة يف العمل
 موافق بشدة 03 890, 4,49
02 
ملسريي النوادي تدفعهم  )احلوافز املادية( االمتيازات املقدمة
 حلب العمل واالبداع فيه
4,47 ,570 04 
 موافق بشدة
03 
للعاملني من طرف اإلدارة  )احلوافز املعنوية( رفع الروح املعنوية
 العليا للنوادي يولد لديهم روح االبداع
4,80 1,01 01 
 موافق بشدة
04 
على ابلنوادي الرايضية احملرتفة تشجيع اإلدارة العليا للعاملني 
تبين وحتديدها بدقة وحلها من خالل  اإلحساس ابملشكالت
 مبدأ روح املسؤولية
 موافق 07 500, 3,96
05 
العامليني واملسريين على روح املبادرة يف التوصل حللول تشجيع 
 ابتكارية للمشكالت اإلدارية ومعاجلتها.
 موافق 08 890, 3,91
06 
املسريين على توظيف ادارة النوادي الرايضية احملرتفة ع يتشج
يف تطوير أساليب العمل  يساهم مهاراهتم الشخصية االبداعية
 وأتصيل إجنازاهتم
 موافق 06 560, 4,09
 موافق بشدة 02 480, 4,63يساهم يف توليد أفكار جديدة احلرص على توفري املناخ املشجع  07
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  من طرف العاملني مهما كانت مستوايهتم الوظيفية 
08 
على استخدام  الرايضية احملرتفة تشجيع العاملني ابلنوادي
تتواكب مع التطورات احلديثة مما يساعد على جديدة أساليب 
 حتسني خدمات النادي.
 موافق 05 530, 4,13
 موافق بشدة // 420, 4,53 احملور 
 .spssاملصدر: من اجناز الباحث ابالعتماد على خمرجات 
 ( جند إجاابت افراد العينة كالتايل:00من خالل نتائج اجلدول رقم)
رفع الروح املعنوية )احلوافز املعنوية( للعاملني من طرف اإلدارة العليا  تنص على أن "( واليت 00العبارة رقم )
واحنراف معياري  08.00للنوادي يولد لديهم روح االبداع" جاءت يف الرتبة األوىل مبتوسط حسايب تقديره 
 . راد العينة يف اجتاه موافق بشدةجتاه إجاابت افاوكان  1.01يساوي 
( واليت تنص على أن " احلرص على توفري املناخ املشجع يساهم يف توليد أفكار جديدة من 00العبارة رقم )
واحنراف  08.40جاءت يف الرتبة الثانية مبتوسط حسايب تقديره " الوظيفية طرف العاملني مهما كانت مستوايهتم 
 .جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق بشدةاوكان  0.08معياري يساوي 
تشجيع التنافس احملمود بني مسريي النوادي يدفعهم الستنباط ( واليت تنص على أن " 01ارة رقم )العب
واحنراف معياري  08.80مبتوسط حسايب تقديره  الثالثة" جاءت يف الرتبة أساليب إدارية جديدة يف العمل 
 .جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق بشدةاوكان  0.00يساوي 
االمتيازات املقدمة )احلوافز املادية( ملسريي النوادي تدفعهم حلب ( واليت تنص على أن " 00م )العبارة رق
 0..0واحنراف معياري يساوي  08.80مبتوسط حسايب تقديره  الرابعة" جاءت يف الرتبة العمل واالبداع فيه 
 .جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق بشدةاوكان 
تشجيع العاملني ابلنوادي الرايضية احملرتفة على استخدام أساليب ليت تنص على أن " ( وا00العبارة رقم )
مبتوسط  خلامسة" جاءت يف الرتبة اجديدة تتواكب مع التطورات احلديثة مما يساعد على حتسني خدمات النادي.
 .موافقجتاه جتاه إجاابت افراد العينة يف ااوكان  0..0واحنراف معياري يساوي  08.10حسايب تقديره 
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ع ادارة النوادي الرايضية احملرتفة املسريين على توظيف يتشج( واليت تنص على أن " 04العبارة رقم )
 السادسة" جاءت يف الرتبة مهاراهتم الشخصية االبداعية يساهم يف تطوير أساليب العمل وأتصيل إجنازاهتم 
 .جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافقاان وك 4..0واحنراف معياري يساوي  08.00مبتوسط حسايب تقديره 
تشجيع اإلدارة العليا للعاملني ابلنوادي الرايضية احملرتفة على ( واليت تنص على أن " 08العبارة رقم )
 السابعة" جاءت يف الرتبة اإلحساس ابملشكالت وحتديدها بدقة وحلها من خالل تبين مبدأ روح املسؤولية 
جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق اوكان  0..0واحنراف معياري يساوي  00.04 مبتوسط حسايب تقديره
 .بشدة
تشجيع العامليني واملسريين على روح املبادرة يف التوصل حللول ( واليت تنص على أن " .0العبارة رقم )
واحنراف  00.01قديره مبتوسط حسايب ت الثامنة" جاءت يف الرتبة ابتكارية للمشكالت اإلدارية ومعاجلتها.
 .موافقجتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه اوكان  0.00معياري يساوي 
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يف حتقيق االبداع  احملرتفة دورنوادي الرايضية لمناخ التعاوين ابللرض وحتليل نتائج احملور الثاين: ع-10-10
 اإلداري.









من  القرارصنع يع املسريين يف مجوتعاون اعتماد مبدأ مشاركة 
 يف مواجهة املتغريات البيئية الداخلية. القيم اليت تنمي املرونة
3,60 1,06 08 
 موافق
10 
إشراك مجيع مستوايت إدارة النادي يف عملية التخطيط اإلداري 
 يعمل على وضع خطة أصيلة وحمكمة
3,80 ,990 06 
 موافق
10 
رتحات يولد نتائج جديدة إشراك مجيع مسريي النادي يف املق
 وفعالة متيزها روح اجلماعة يف التفكري
3,70 ,900 07 
 موافق
10 
تنمية مهارات التفكري اإلبداعي  على العمل بروح الفريق يساعد
 وتبادل اخلربات 
4,08 ,550 04 
 موافق
 ق بشدةمواف 02 520, 4,22 املشاركة اجلماعية يف قضااي العمل ينتج مرونة يف حل املشكالت 10
 موافق بشدة 02 660, 4,22 مع اإلداريني أساس خللق االبداع اإلداري الشورىاعتماد النمط  10
10 
ين يعمل على خلق مناخ إبداعي ري التنسيق والتعاون بني املس
 متكامل.
 موافق بشدة 01 600, 4,26
10 
تقدمي يد العون واملشاركة اجلماعية يف التسيري يدفع املسريين إىل 
 االبداع اجلماعي التكاملي.خلق 
3,83 ,840 05 
 موافق
 موافق  390, .850 المحور 
 .spssاملصدر: من اجناز الباحث ابالعتماد على خمرجات 
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 ( جند إجاابت افراد العينة كالتايل:00من خالل نتائج اجلدول رقم)
على خلق مناخ إبداعي ين يعمل ري التنسيق والتعاون بني املس( واليت تنص على أن " 00العبارة رقم )
جتاه اوكان  0.40واحنراف معياري يساوي  08.04" جاءت يف الرتبة األوىل مبتوسط حسايب تقديره متكامل.
 .إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق بشدة
" املشاركة اجلماعية يف قضااي العمل ينتج مرونة يف حل املشكالت "( واليت تنص على أن .0العبارة رقم )
جتاه إجاابت افراد اوكان  0..0واحنراف معياري يساوي  08.00مبتوسط حسايب تقديره  الثانيةيف الرتبة جاءت 
 .العينة يف اجتاه موافق بشدة
" مع اإلداريني أساس خللق االبداع اإلداري  الشورىاعتماد النمط ( واليت تنص على أن " 04العبارة رقم )
جتاه إجاابت افراد اوكان  0.44واحنراف معياري يساوي  08.00قديره مبتوسط حسايب تالثانية جاءت يف الرتبة 
 .العينة يف اجتاه موافق بشدة
تنمية مهارات التفكري اإلبداعي على العمل بروح الفريق يساعد ( واليت تنص على أن " 08العبارة رقم )
وكان  ...0ف معياري يساوي واحنرا 08.00مبتوسط حسايب تقديره  الرابعة" جاءت يف الرتبة وتبادل اخلربات 
 .فراد العينة يف اجتاه موافقجتاه إجاابت اا
تقدمي يد العون واملشاركة اجلماعية يف التسيري يدفع املسريين إىل ( واليت تنص على أن " 00العبارة رقم )
اري واحنراف معي 0.00مبتوسط حسايب تقديره  اخلامسة" جاءت يف الرتبة خلق االبداع اجلماعي التكاملي.
 .جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافقاوكان  0.08يساوي 
إشراك مجيع مستوايت إدارة النادي يف عملية التخطيط اإلداري ( واليت تنص على أن " 00العبارة رقم )
واحنراف  00.00مبتوسط حسايب تقديره  السادسة" جاءت يف الرتبة يعمل على وضع خطة أصيلة وحمكمة 
 .جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافقاوكان  0.00 معياري يساوي
إشراك مجيع مسريي النادي يف املقرتحات يولد نتائج جديدة وفعالة ( واليت تنص على أن " 00العبارة رقم )
واحنراف معياري  00.00مبتوسط حسايب تقديره  السابعة" جاءت يف الرتبة متيزها روح اجلماعة يف التفكري 
 .جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافقاوكان  0.00يساوي 
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اعتماد مبدأ مشاركة وتعاون مجيع املسريين يف صنع القرار من القيم ( واليت تنص على أن " 01العبارة رقم )
 00.40مبتوسط حسايب تقديره  الثامنة" جاءت يف الرتبة اليت تنمي املرونة يف مواجهة املتغريات البيئية الداخلية.
 .جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافقاوكان  1.04راف معياري يساوي واحن
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بو  يف النوادي الر ملاحملور الثالث:  عرض وحتليل نتائج-10-10 ايضية احملرتفة دور يف حتقيق ناخ ددمة ال
 االبداع اإلداري.









لتلبية رغبات العمالء  سعي مسريي النوادي الرايضية احملرتفة
يساعد على استحداث أساليب حديثة وعصرية يف تقدمي 
 اخلدمات.
3,88 ,511 07 
 موافق
10 
االهتمام ابلزبون يدفع مسريي النادي النتهاج طرق جديدة 
 متميزة لتلبية متطلباهتم بكل مرونة
3,95 ,991 04 
 موافق
10 
مسريي ل زابئن جيعالمع  استخدام تقنيات االتصال احلديثة
طرق اتصال جديدة تناسب  ونيكتشف النوادي الرايضية احملرتفة
 الزابئن.
3,73 ,961 08 
 موافق
10 
ضمن وجعلها دمة الزبون خب وادي الرايضية احملرتفةالن اهتمام
  كتشفون خدمات جديدة يقدموها هلمي مجتعله مأولوايهت
4,14 ,701 01 
 موافق
10 
احملرتفة بشكاوى العمالء اهتمام مسريي النوادي الرايضية 
وجتميعها ودراستها وتقدمي حلول مبتكرة هلا ميكنهم من كسب 
 والئهم.
3,91 1,00 05 
 موافق
10 
على إرضاء املستفيدين مسريي النوادي الرايضية احملرتفة حرص 
حيفزهم على تقدمي أفكار جديدة تتماشى مع من اخلدمات 
 تطلعات العمالء.
3,90 1,01 06 
 موافق
10 
سعي اإلدارة العليا للنوادي الرايضية احملرتفة للرفع من جودة 
اخلدمات املقدمة حيفز اإلدارات التنفيذية على تقدمي أداء مميز 
4,00 ,601 03 
 موافق





اهتمام مسريي النوادي الرايضية احملرتفة برغبات العمالء يساعد 
 مةعلى التحسني املستمر يف جودة اخلدمات املقد
4,04 ,731 02 
 موافق
 موافق  621, 4,04 المحور 
 .spssاملصدر: من اجناز الباحث ابالعتماد على خمرجات 
 ( جند إجاابت افراد العينة كالتايل:10من خالل نتائج اجلدول رقم)
اهتمام النوادي الرايضية احملرتفة خبدمة الزبون وجعلها ضمن  ( واليت تنص على أن "08العبارة رقم )
" جاءت يف الرتبة األوىل مبتوسط حسايب تقديره ولوايهتم جتعلهم يكتشفون خدمات جديدة يقدموها هلم أ
 موافق، اجتاه جتاه إجاابت افراد العينة يفاوكان  0.00واحنراف معياري يساوي  08.18
مالء يساعد اهتمام مسريي النوادي الرايضية احملرتفة برغبات الع( واليت تنص على أن " 00العبارة رقم )
 08.08" جاءت يف الرتبة الثانية مبتوسط حسايب تقديره  على التحسني املستمر يف جودة اخلدمات املقدمة
 .ابت افراد العينة يف اجتاه موافقجتاه إجااوكان  0.00واحنراف معياري يساوي 
فة للرفع من جودة سعي اإلدارة العليا للنوادي الرايضية احملرت ( واليت تنص على أن " 00العبارة رقم )
" جاءت يف الرتبة الثالثة مبتوسط اخلدمات املقدمة حيفز اإلدارات التنفيذية على تقدمي أداء مميز يرضي العمالء 
 .جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافقاوكان  0.40واحنراف معياري يساوي  08.00حسايب تقديره 
مام ابلزبون يدفع مسريي النادي النتهاج طرق جديدة متميزة االهت( واليت تنص على أن " 00العبارة رقم )
واحنراف معياري يساوي  .00.0" جاءت يف الرتبة الرابعة مبتوسط حسايب تقديره  لتلبية متطلباهتم بكل مرونة
 .موافقجتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه اوكان  0.00
لنوادي الرايضية احملرتفة بشكاوى العمالء وجتميعها اهتمام مسريي ا( واليت تنص على أن " .0العبارة رقم )
" جاءت يف الرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب تقديره والئهم.ودراستها وتقدمي حلول مبتكرة هلا ميكنهم من كسب 
 .جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافقاوكان  1.00واحنراف معياري يساوي  00.01
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حرص مسريي النوادي الرايضية احملرتفة على إرضاء املستفيدين من أن "  ( واليت تنص على04العبارة رقم )
" جاءت يف الرتبة السادسة مبتوسط اخلدمات حيفزهم على تقدمي أفكار جديدة تتماشى مع تطلعات العمالء.
 .جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافقاوكان  1.01واحنراف معياري يساوي  00.00حسايب تقديره 
سعي مسريي النوادي الرايضية احملرتفة لتلبية رغبات العمالء يساعد ( واليت تنص على أن " 01ارة رقم )العب
" جاءت يف الرتبة السابعة مبتوسط حسايب تقديره على استحداث أساليب حديثة وعصرية يف تقدمي اخلدمات.
 .جتاه موافق بشدةجتاه إجاابت افراد العينة يف ااوكان  1..0واحنراف معياري يساوي  00.00
استخدام تقنيات االتصال احلديثة مع الزابئن جيعل مسريي النوادي ( واليت تنص على أن " 00العبارة رقم )
" جاءت يف الرتبة الثامنة مبتوسط حسايب تقديره الزابئن.الرايضية احملرتفة يكتشفون طرق اتصال جديدة تناسب 
 .ه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافقجتااوكان  0.04واحنراف معياري يساوي  00.00
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احملور الرابع: ملناخ الثقة ابلنوادي الرايضية احملرتفة دور يف حتقيق االبداع  عرض وحتليل نتائج-10-10
 اإلداري.









قصودة من املسريين حال وقوعها املغري األخطاء تفهم الرئيس 
 عامل مع املتغريات يدفعه إىل املرونة يف الت
 موافق 08 1,10 4,01
10 
جتعله يكتشف تصورات إبداعية يف  سريابملالعليا ثقة اإلدارة 
 عمله
 موافق 10 880, 4,04
10 
توفر ظروف مناسبة مسريي النادي و  بن الرئيسالثقة املتبادلة 
 تشجع وحتفز املبدعني.
4,13 ,780 03 
 موافق
10 
التعامل مرونة يف  ونيكتسب مجتعله ينملسري يف ااإلدارة العليا ثقة 
 ملتغريات الطارئة ا مع
4,03 ,850 10 
 موافق
10 
تولد لديهم الشجاعة يف تقدمي أفكار ثقة املسريين أبنفسهم 
 . إبداعية مل يتم طرحها من قبل
 موافق بشدة 01 850, 4,37
10 
تنمي لديهم ثقافة التطلع اىل ثقة املرؤوسني يف اإلدارة العليا 
  بداعاال
 موافق 04 790, 4,11
10 
يزيد من درجة والئهم ويشجعهم ل ماثقة اإلدارة العليا يف الع
 على االبداع والتميز
 موافق 05 1,03 4,06
10 
على اظهار  نياملسريين يساعد املوظفيف  اإلدارة العلياثقة 
 قدراهتم ومهاراهتم اإلبداعية.
 موافق بشدة 02 610, 4,22
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 موافق  750, 4,11 احملور 
 .spssاملصدر: من اجناز الباحث ابالعتماد على خمرجات 
 ( جند إجاابت افراد العينة كالتايل:11من خالل نتائج اجلدول رقم)
ثقة املسريين أبنفسهم تولد لديهم الشجاعة يف تقدمي أفكار إبداعية  ( واليت تنص على أن ".0العبارة رقم )
واحنراف معياري يساوي  08.00تبة األوىل مبتوسط حسايب تقديره " جاءت يف الر  مل يتم طرحها من قبل. 
 .جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافقاوكان  .0.0
على اظهار قدراهتم  نيثقة اإلدارة العليا يف املسريين يساعد املوظف( واليت تنص على أن " 00العبارة رقم )
 0.41واحنراف معياري يساوي  08.00توسط حسايب تقديره " جاءت يف الرتبة الثانية مبومهاراهتم اإلبداعية.
 .موافقجتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه اوكان 
الثقة املتبادلة بن الرئيس ومسريي النادي توفر ظروف مناسبة ( واليت تنص على أن " 00العبارة رقم )
 0.00واحنراف معياري يساوي  08.10" جاءت يف الرتبة الثالثة مبتوسط حسايب تقديره تشجع وحتفز املبدعني.
 .جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافقاوكان 
ثقة املرؤوسني يف اإلدارة العليا تنمي لديهم ثقافة التطلع اىل االبداع ( واليت تنص على أن " 04العبارة رقم )
جتاه إجاابت اوكان  0.00واحنراف معياري يساوي  08.11" جاءت يف الرتبة الرابعة مبتوسط حسايب تقديره 
 .موافقافراد العينة يف اجتاه 
ل يزيد من درجة والئهم ويشجعهم على ماثقة اإلدارة العليا يف الع( واليت تنص على أن " 00العبارة رقم )
وكان  1.00واحنراف معياري يساوي  08.04" جاءت يف الرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب تقديره االبداع والتميز 
 .ت افراد العينة يف اجتاه موافقجتاه إجاابا
ثقة اإلدارة العليا ابملسري جتعله يكتشف تصورات إبداعية يف ( واليت تنص على أن " 00العبارة رقم )
جتاه اوكان  .0.0واحنراف معياري يساوي 08.08." جاءت يف الرتبة السادسة مبتوسط حسايب تقديره عمله
 .إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق
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ثقة اإلدارة العليا يف املسريين جتعلهم يكتسبون مرونة يف التعامل مع ( واليت تنص على أن " 08بارة رقم )الع
 .0.0واحنراف معياري يساوي  08.00." جاءت يف الرتبة السابعة مبتوسط حسايب تقديره املتغريات الطارئة
 .موافقوكان جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه 
مقصودة من املسريين حال وقوعها يدفعه إىل الـغري تفهم الرئيس األخطاء واليت تنص على أن "  (01العبارة رقم )
واحنراف معياري يساوي  08.01." جاءت يف الرتبة الثامنة مبتوسط حسايب تقديره املرونة يف التعامل مع املتغريات
 .جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافقاوكان  1.10
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 يف حتقيق االبداع االداري فروق ذات داللة إحصائية ال توجداحملور اخلامس: عرض وحتليل نتائج -10-10
  املنصب، اخلربة املهنية( السن،)ملتغري  تعبى
 سن:ال ابلنسبة-10-10-10
 (ANOVA)( يوضح مقارنة املتوسطات عن طريق ادتبار ف أنوفا 01اجلدول رقم )
مستوى  القرار
 الداللة






 احملور مصدر التباين
 بني اجملموعات 0600 2 06500 749.2 060.0 غير دالة 
 داخل اجملموعات 6.2. 55 060.0 ــــــ ـــــ  األولاحملور 
 اجملموع 006.1 0. ـــــ ـــــ ـــــ 
 بني اجملموعات .0625 2 06005 .06.0 06000 غير دالة
 داخل اجملموعات 62.0. 55 060.0 ـــــ ـــــ  احملور الثاين
 اجملموع 6.05. 0. ـــــ ـــــ ـــــ 
 دالة
 بني اجملموعات 5600 2 26.01 .56.1 0600
 داخل اجملموعات 0.6.0 55 .0610 ـــــ ـــــ  الث.احملور الث
 
 اجملموع 21615 0. ـــــ ـــــ ـــــ
 دالة
 بني اجملموعات 5605 2 .2652 .5602 06000
 داخل اجملموعات 2.600 55 06502 ـــــ ـــــ  احملور الرابع
 اجملموع .1060 0. ـــــ ـــــ  
60 غير دالة 369 1.0115 60  بني اجملموعات 225, 2 112
 داخل اجملموعات 6,420 55 06001    األداة ككل
 اجملموع 6,644 0.    
 .spssاملصدر: من اجناز الباحث ابالعتماد على خمرجات 
 ( جند إجاابت افراد العينة كالتايل:10من خالل نتائج اجلدول رقم)
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ال أي ، من مستوى الداللة أكربأي  0.040احملسوبة للمحور األول يساوي  لـ )ف(أن مستوى الداللة 
 (α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري السن عند مستوى الداللة  توجد
الداللة، من مستوى  أكرب جاءت أي 0.810احملسوبة للمحور الثاين يساوي لـ )ف( أن مستوى الداللة 
قيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري السن عند مستوى الداللة فروق ذات داللة إحصائية حت ال توجدأي 
(α≤0.05) 
أي اقل من مستوى الداللة، أي توجد  0.000احملسوبة للمحور الثالث يساوي لـ )ف( أن مستوى الداللة 
 (α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري السن عند مستوى الداللة 
أي أقل من مستوى الداللة، أي توجد  0.010احملسوبة للمحور الثالث يساوي لـ )ف( الداللة  أن مستوى
 (α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري السن عند مستوى الداللة 
توجد  ، أي الأي أكرب من مستوى الداللة 0.040احملسوبة لألداة ككل يساوي لـ )ف( أن مستوى الداللة 
 (α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري السن عند مستوى الداللة 
ابلنسبة للمحاور اليت بينت نتائج االختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق اإلبداع اإلداري تعزى 
 أحادي اجلهة مثىن مثىن كاآليت:ملتغري السن، فقد كانت نتائج اختبار مقارنة املتوسطات 
يف حتقيق اإلبداع اإلداري  املقارانت البعدية هبدف حتديد لصاحل من الفروقيوضح ( 01رقم )اجلدول 
 .السنتبعا ملتغري 
مساوى  جمال الثقة جهة الفروق
 الداللة
 احملور iالسن  jالسن  فرق املتوسطات  اخلطأ املعياري
 احلد األعلى احلد األسفل 
إىل  18من 
08 










 08أكرب من 
 سنة
أكرب من  8-0,44000 0,18167 0198, 0,0764- 0,8036-
 سنة 08
 18أقل من 
 سنة
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 08رب من أك
 سنة
أكرب من  0,78571- 0,18805 0008, 0,4093- 1,1621-
 سنة 08
  
 08أكرب من 
 سنة




أكرب من    
 سنة 08
إىل  18من  0,78571 0,18805 0008, 1,1621 0,4093
08 










 18أقل من 
 سنة
أكرب من  0,73333 0,23151 0028, 1,1967 0,2699
 سنة 08




أكرب من  0,42857 0,23963 0798, 0,9083 0,0511-    
 سنة 08




إىل  18من  0,42857- 0,23963 0798, 0,0511 0,9083-    
08 
إىل  18من  0,10119 0,11247 3728, 0,3263 0,1239-  
08 
 .spssاملصدر: من اجناز الباحث ابالعتماد على خمرجات 
 احملور الثالث:
السابقة يتضح جليا أن الفروق الدالة إحصائيا يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني العمريتني من خالل النتائج 
وهذا ما دلت  "(I)سنة  00أقل من " كانت لصاحل الفئة العمرية  "(J)سنة  80إىل  00من "و  "(I)سنة  00أقل من "
توسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة م أي = 0.34571I-J الفئتني:الفروق بني  املوجبة ملتوسطعليه القيمة 
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 "(J)سنة  80إىل  00من "من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة العمرية  أكرب "(I)سنة  00أقل من " العمرية
  ،0.080حيث كان مستوى الداللة يساوي 
أكرب "و  "(I)سنة  00أقل من "وتوجد فروق ذات داللة احصائية يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني العمريتني 
وهذا ما دلت عليه القيمة السالبة ملتوسط  "(J)سنة 0.من  أكرب" كانت لصاحل الفئة العمرية  "(J)سنة  0.من 
 "(I)سنة  00أقل من " متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة العمرية أي = I-J-0.88000 الفروق بني الفئتني:
حيث كان مستوى الداللة يساوي  "(J)سنة  0.أكرب من"العمرية  من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة أقل
0.080 
و  "(I)سنة  80إىل 00من  "وتوجد فروق ذات داللة احصائية يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني العمريتني 
سالبة الوهذا ما دلت عليه القيمة  "(J)سنة 0.من  أكرب" كانت لصاحل الفئة العمرية  "(J)سنة  0.من أكرب "
 00من " متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة العمرية أي = I-J-0.78571 الفئتني:الفروق بني  ملتوسط
حيث كان مستوى  "(J) سنة 0.أكرب من"من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة العمرية  أقل "(I)سنة  80إىل
 0.080الداللة يساوي 
 احملور الرابع:
أكرب "و  "(I)سنة  00أقل من "ائية يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني العمريتني وتوجد فروق ذات داللة احص
ملتوسط الفروق  السالبةوهذا ما دلت عليه القيمة  "(J)سنة 00من  قلأ" كانت لصاحل الفئة العمرية  "(J)سنة  0.من 
 أكرب "(I)سنة  00أقل من " متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة العمرية أي = I-J-0.44000 الفئتني:بني 
 .0.00ث كان مستوى الداللة يساوي حي "(J)سنة  0.أكرب من"من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة العمرية 
 ابلنسبة للمنصب:-10-10-10
 (ANOVA)( يوضح مقارنة املتوسطات عن طريق ادتبار ف أنوفا 00اجلدول رقم )
 القرار
مستوى 






 احملور مصدر التباين املتوسطات
 بني اجملموعات 0621 1 06000 74.22 ..060 غير دالة
 داخل اجملموعات 6.0. .5 060.0 ــــــ ـــــ  األولاحملور 
 اجملموع 006.1 0. ـــــ ـــــ ـــــ 
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 بني اجملموعات 0610 1 06011 0..26 06015 دالة
 داخل اجملموعات 5620 .5 06005 ـــــ ـــــ  يناحملور الثا
 اجملموع 650. 0. ـــــ ـــــ ـــــ 
 دالة
 بني اجملموعات 00650 1 16.00 0.60.5 06000
 داخل اجملموعات 02650 .5 .0620 ـــــ ـــــ  احملور الثالث.
 
 اجملموع 21615 0. ـــــ ـــــ ـــــ
 غير دالة
 بني اجملموعات .265 1 5..06 065.5 ..060
 داخل اجملموعات 10610 .5 .0650 ـــــ ـــــ  احملور الرابع
 اجملموع .0160 0. ـــــ ـــــ  
 بني اجملموعات 26.55 1 065.5 .00605 06000 دالة
 داخل اجملموعات 56022 .5 06055    األداة ككل
 اجملموع .6.0. 0.    
 .spssالعتماد على خمرجات املصدر: من اجناز الباحث اب
 ( جند إجاابت افراد العينة كالتايل:18من خالل نتائج اجلدول رقم)
أي جاءت أكرب من مستوى الداللة،  0.004احملسوبة للمحور األول يساوي لـ )ف( أن مستوى الداللة 
ند مستوى الداللة أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري املنصب ع
(α≤0.05) 
أي اقل من مستوى الداللة، أي توجد  0.000احملسوبة للمحور الثالث يساوي لـ )ف( أن مستوى الداللة 
 (α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري املنصب عند مستوى الداللة 
أي اقل من مستوى الداللة، أي توجد  0.000لث يساوي احملسوبة للمحور الثالـ )ف( أن مستوى الداللة 
 (α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري املنصب عند مستوى الداللة 
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أي جاءت أكرب من مستوى الداللة،  0.144احملسوبة للمحور األول يساوي لـ )ف( أن مستوى الداللة 
إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري املنصب عند مستوى الداللة  أي ال توجد فروق ذات داللة
(α≤0.05) 
أي اقل من مستوى الداللة، أي توجد فروق  0.000أن مستوى الداللة لف احملسوبة لألداة ككل يساوي 
 (α≤0.05)ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري املنصب عند مستوى الداللة 
ابلنسبة للمحاور اليت بينت نتائج االختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق اإلبداع اإلداري تعزى 
 ، فقد كانت نتائج اختبار مقارنة املتوسطات أحادي اجلهة مثىن مثىن كاآليت:نصبملتغري امل
قيق اإلبداع اإلداري تبعا يف حت( يوضح املقارانت البعدية هبدف حتديد لصاحل من الفروق 00اجلدول رقم )
 املنصبملتغري 




 احملور iاملنصب  jاملنصب  فرق املتوسطات 
 احلد األعلى احلد األسفل 





 مدير فرعي 0,21429- 0,24203 3808, 0,2704 0,6989-   
 اداري 0,03846 0,22793 8678, 0,4949 0,4180-  
 مدير رايضي رئيس 0,40000 0,27783 1558, 0,9563 0,1563-  
 مدير فرعي 0,18571 0,19820 3538, 0,5826 0,2112-  
 اداري 0,43846 0,18071 0188, 0,8003 0,0766 مدير رايضي
 مدير فرعي رئيس 0,21429 0,24203 3808, 0,6989 0,2704-  
 مدير رايضي 0,18571- 0,19820 3538, 0,2112 0,5826-  
 اداري 0,25275 0,11853 0378, 0,4901 0,0154 مدير فرعي
 اداري رئيس 0,03846- 0,22793 8678, 0,4180 0,4949-  
 مدير رايضي 0,43846- 0,18071 0188, 0,0766- 0,8003- مدير رايضي
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 مدير فرعي 0,25275- 0,11853 0378, 0,0154- 0,4901- اداري





 مدير فرعي 0,75000- 0,29806 0158, 0,1531- 1,3469- مدير فرعي 
 اداري 0,24359 0,28070 3898, 0,8057 0,3185-  
 مدير رايضي رئيس 0,40000 0,34214 2478, 1,0851 0,2851-  
 مدير فرعي 0,35000- 0,24408 1578, 0,1388 0,8388-  
 اداري 0,64359 0,22254 0058, 1,0892 0,1980 مدير رايضي
 مدير فرعي رئيس 0,75000 0,29806 0158, 1,3469 0,1531 مدير فرعي
 مدير رايضي 0,35000 0,24408 1578, 83888, 0,1388-  
 اداري 0,99359 0,14596 0008, 1,2859 0,7013 مدير فرعي
 اداري رئيس 0,24359- 0,28070 3898, 31858, 0,8057-  
 مدير رايضي 0,64359- 0,22254 0058, 0,1980- 1,0892- مدير رايضي
 مدير فرعي 0,99359- 0,14596 0,000 0,7013- 1,2859- فرعي مدير




 مدير فرعي 0,33036- 0,19465 0,095 0,0594 0,7201-  
 اداري 0,10577- 0,18331 0,566 0,2613 0,4728-  
 مدير رايضي رئيس 0,55000 0,22344 0,017 0,9974 0,1026 مدير رايضي
 مدير فرعي 0,21964 0,15940 0,174 0,5388 0,0996-  
 اداري 0,44423 0,14534 0,003 0,7353 0,1532 مدير رايضي
 مدير فرعي رئيس 0,33036 0,19465 0,095 0,7201 0,0594-  
 مدير رايضي 0,21964- 0,15940 0,174 0,0996 0,5388-  
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 يادار  0,22459 0,09532 0,022 0,4155 0,0337 مدير فرعي
 اداري رئيس 0,10577 0,18331 0,566 0,4728 0,2613-  
 مدير رايضي 0,44423- 0,14534 0,003 0,1532- 0,7353- مدير رايضي
 مدير فرعي 0,22459- 0,09532 0,022 0,0337- 0,4155- مدير فرعي
 .spssاملصدر: من اجناز الباحث ابالعتماد على خمرجات 
 الثاين احملور
من مدير  "النتائج السابقة يتضح جليا أن الفروق الدالة إحصائيا يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني من خالل 
وهذا ما دلت عليه القيمة املوجبة ملتوسط الفروق  "(I)مدير رايضي " كانت لصاحل فئة  "(J)إداري "و  "(I)رايضي 
من متوسط  أكرب "(I)مدير رايضي "ي لفئة متوسط حتقيق اإلبداع اإلدار  أي = 8.01000I-J بني الفئتني:
 0.010حيث كان مستوى الداللة يساوي  "(J)إداري "حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة 
كانت   "(J)إداري "و  "(I)من مدير فرعي  "وتوجد فروق ذات داللة احصائية يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني 
 = 8.101.0I-J ملتوسط الفروق بني الفئتني: ليه القيمة املوجبةوهذا ما دلت ع "(I)مدير فرعي " لصاحل فئة
 "(J)إداري "من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة  أكرب "(I)مدير فرعي "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي
 0.000حيث كان مستوى الداللة يساوي 
 احملور الثالث
الرئيس  "الدالة إحصائيا يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني  من خالل النتائج السابقة يتضح جليا أن الفروق
(I)"  مدير فرعي "و(J)"  مدير فرعي " كانت لصاحل فئة(J)"  وهذا ما دلت عليه القيمة السالبة ملتوسط الفروق بني
من متوسط حتقيق  أصغر "(I)رئيس "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي = I-J-0888..8 الفئتني:
 .0.01حيث كان مستوى الداللة يساوي  "(J)مدير فرعي "اإلبداع اإلداري للفئة 
  "(J)إداري "و  "(I)من مدير رايضي  "وتوجد فروق ذات داللة احصائية يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني 
  لفئتني:االفروق بني  املوجبة ملتوسطوهذا ما دلت عليه القيمة  "(I)مدير رايضي " كانت لصاحل فئة
8.00100I-J = مدير فرعي "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي(I)" من متوسط حتقيق اإلبداع  أكرب
 .0.00حيث كان مستوى الداللة يساوي  "(J)إداري "اإلداري للفئة 
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كانت   "(J) إداري"و  "(I)من مدير فرعي  "وتوجد فروق ذات داللة احصائية يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني 
  = 8.00100I-J الفروق بني الفئتني: املوجبة ملتوسطوهذا ما دلت عليه القيمة  "(I)مدير فرعي " لصاحل فئة
 "(J)إداري "من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة  أكرب "(I)مدير فرعي "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي
 0.000حيث كان مستوى الداللة يساوي 
 :األداة
الرئيس  "من خالل النتائج السابقة يتضح جليا أن الفروق الدالة إحصائيا يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني 
(I)"  مدير رايضي"و(J)"  مدير رايضي " كانت لصاحل فئة(J)" ملتوسط الفروق بني ما دلت عليه القيمة السالبة  وهذا
من متوسط حتقيق  أصغر "(I)رئيس "ع اإلداري لفئة متوسط حتقيق اإلبدا  أي  =I-J-8.00888 الفئتني:
 .0.010حيث كان مستوى الداللة يساوي  "(J)مدير رايضي "اإلبداع اإلداري للفئة 
  "(J)إداري "و  "(I)من مدير رايضي  "وتوجد فروق ذات داللة احصائية يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني 
 ا ما دلت عليه القيمة املوجبة ملتوسط الفروق بني الفئتني:وهذ "(I)مدير رايضي " كانت لصاحل فئة
8.00011I-J =  مدير رايضي "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي(I)" من متوسط حتقيق اإلبداع  أكرب
 0.000حيث كان مستوى الداللة يساوي  "(J)إداري "اإلداري للفئة 
كانت   "(J)إداري "و  "(I)مدير فرعي  "اإلداري بني الفئتني  وتوجد فروق ذات داللة احصائية يف حتقيق اإلبداع
 = 8.11000I-J ملتوسط الفروق بني الفئتني:هذا ما دلت عليه القيمة املوجبة و  "(I)مدير فرعي " لصاحل فئة
 "(J)إداري "من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة  أكرب "(I)مدير فرعي "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي
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 ابلنسبة للمستوى الدراسي:-10-10-10
 (ANOVA)( يوضح مقارنة املتوسطات عن طريق ادتبار ف أنوفا 00اجلدول رقم )
 القرار
مستوى 






 احملور مصدر التباين املتوسطات
 بني اجملموعات 3,755 2 1,877 15,166 06000 دالة
 احملور األول
 
     
داخل  7,180 58 1240,
 اجملموعات
 اجملموع 10,934 60       
 بني اجملموعات 439, 2 2200, 1,399 06255 غري دالة 
 احملور الثاين
 
    
داخل  9,110 58 1570,
 اجملموعات
 اجملموع 9,549 60       
 بني اجملموعات 4,611 2 2,306 7,135 0020, دالة
 احملور الثالث.
 
    
داخل  18,741 58 3230,
 اجملموعات
 اجملموع 23,352 60       
 بني اجملموعات 2,990 2 1,495 2,779 0700, دالةغري 
 احملور الرابع
 
    
داخل  31,207 58 5380,
 اجملموعات
 اجملموع 34,197 60       
 بني اجملموعات 494, 2 2470, 2,328 1070, غري دالة
 األداة ككل
 
    
داخل  6,151 58 1060,
 اجملموعات
 اجملموع 6,644 60       
 .spssاملصدر: من اجناز الباحث ابالعتماد على خمرجات 
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 ( جند إجاابت افراد العينة كالتايل:14من خالل نتائج اجلدول رقم)
أي اقل من مستوى الداللة، أي توجد  0.000األول يساوي احملسوبة للمحور لـ )ف( أن مستوى الداللة 
عند مستوى الداللة  املستوى الدراسيفروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري 
(α≤0.05) 
أي جاءت أكرب من مستوى الداللة،  ..0.0احملسوبة للمحور الثاين يساوي لـ )ف( أن مستوى الداللة 
عند مستوى  ملستوى الدراسيروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري اأي ال توجد ف
 (α≤0.05)الداللة 
أي اقل من مستوى الداللة، أي توجد  0.001احملسوبة للمحور الثالث يساوي لـ )ف( أن مستوى الداللة 
عند مستوى الداللة ستوى الدراسي املفروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري 
(α≤0.05) 
توجد المن مستوى الداللة، أي  أكربأي  0.000ساوي تف احملسوبة للمحور الرابع ــ أن مستوى الداللة ل
عند مستوى الداللة  املستوى الدراسيفروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري 
(α≤0.05) 
أي جاءت أكرب من مستوى الداللة، أي ال  0.100ف احملسوبة لألداة ككل تساوي  أن مستوى الداللة ل
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري املستوى الدراسي عند مستوى الداللة 
(α≤0.05) 
ق اإلبداع اإلداري تعزى ابلنسبة للمحاور اليت بينت نتائج االختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتقي
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يف حتقيق اإلبداع اإلداري تبعا ملتغري املقارانت البعدية هبدف حتديد لصاحل من الفروق ( يوضح 00الجدول رقم )
 املستوى الدراسي






 احملور iالسن  jالسن 
 احلد األعلى احلد األسفل 

























 جامعي 0,53363 0,10242 0,000 0,7386 0,3286

























 جامعي 0,49415 0,16951 0,005 0,8335 0,1548
 .spssاملصدر: من اجناز الباحث ابالعتماد على خمرجات 
 احملور األول:
كانت   "(J) جامعي"و  "(I) سات علياادر  "توجد فروق ذات داللة احصائية يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني 
 = 8.01101I-J دلت عليه القيمة املوجبة ملتوسط الفروق بني الفئتني: وهذا ما "(I) سات علياادر " لصاحل فئة
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 جامعي"من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة  أكرب "(I) سات علياادر "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي
(J)"  0.000حيث كان مستوى الداللة يساوي 
 احملور الثالث:
كانت   "(J)جامعي "و  "(I)سات عليا ادر  "قيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني وتوجد فروق ذات داللة احصائية يف حت
 = I-J 8.00000 وهذا ما دلت عليه القيمة املوجبة ملتوسط الفروق بني الفئتني: "(I)سات عليا ادر " لصاحل فئة
جامعي "داري للفئة من متوسط حتقيق اإلبداع اإل أكرب "(I)سات عليا ادر "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي
(J)"  0.00حيث كان مستوى الداللة يساوي. 
 ابلنسبة للخربة املهنية:-10-10-10
 (ANOVA)( يوضح مقارنة املتوسطات عن طريق ادتبار ف أنوفا 00اجلدول رقم )






 احملور مصدر التباين املتوسطات
 بني اجملموعات .0655 1 .06.0 ...44 06000 دالة
 داخل اجملموعات ..60. .5 .0605 ــــــ ـــــ  األولاحملور 
 اجملموع 006.10 0. ـــــ ـــــ ـــــ 
 بني اجملموعات .0625 1 ..060 065.1 06.22 غير دالة
 داخل اجملموعات 62.0. .5 060.2 ـــــ ـــــ  احملور الثاين
 اجملموع .600. 0. ـــــ ـــــ ـــــ 
 دالة
 بني اجملموعات 2..56 1 .0655 6050. 06000
 داخل اجملموعات 0..0.6 .5 06100 ـــــ ـــــ  احملور الثالث.
 
 اجملموع 216152 0. ـــــ ـــــ ـــــ
 دالة
 بني اجملموعات 6201.  260.5 06200 .0600
 داخل اجملموعات 1..2.6  060.0 ـــــ ـــــ  احملور الرابع
 اجملموع ..1060  ـــــ ـــــ  
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 بني اجملموعات 0,277 1 0,092 0,827 06055 غير دالة
 داخل اجملموعات 6,367 .5 0,112    األداة ككل
 اجملموع 6,644 0.    
 .spssاملصدر: من اجناز الباحث ابالعتماد على خمرجات 
 د إجاابت افراد العينة كالتايل:( جن10من خالل نتائج اجلدول رقم)
أي اقل من مستوى الداللة، أي توجد  0.018احملسوبة للمحور األول يساوي لـ )ف( أن مستوى الداللة 
 (α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري اخلربة املهنية عند مستوى الداللة 
أي جاءت أكرب من مستوى الداللة،  0.400ة للمحور الثاين يساوي احملسوبلـ )ف( أن مستوى الداللة 
أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري اخلربة املهنية عند مستوى الداللة 
(α≤0.05) 
أي توجد أي اقل من مستوى الداللة،  0.001احملسوبة للمحور الثالث يساوي لـ )ف( أن مستوى الداللة 
فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري اخلربة املهنية اي عند مستوى الداللة 
(α≤0.05) 
أي اقل من مستوى الداللة، أي توجد  0.000احملسوبة للمحور الرابع تساوي لـ )ف( أن مستوى الداللة 
 (α≤0.05)ى ملتغري اخلربة املهنية عند مستوى الداللة فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعز 
أي أكرب من مستوى الداللة، أي  .0.80احملسوبة لألداة ككل تساوي لـ )ف( بينما جند مستوى الداللة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري اخلربة املهنية عند مستوى الداللة 
(α≤0.05) 
نسبة للمحاور اليت بينت نتائج االختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق اإلبداع اإلداري تعزى ابل
 ، فقد كانت نتائج اختبار مقارنة املتوسطات أحادي اجلهة مثىن مثىن كاآليت:ربةملتغري اخل
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 احلد األعلى احلد األسفل  احملور
اىل  0من  0,38000 0,29327 0,200 0,9673 0,2073-  
 سنوات 08
 0أقل من 
 سنوات
 ولاحملور اال
اىل  08من 
 سنة 00
-0,5474 -0,0610 0,015 0,12147 -
0,30421 








  -0,9673 0,2073 0,200 0,29327 -
0,38000 
 0أقل من 
 سنوات
اىل  0من 
 سنوات 08
اىل  08من 
 سنة 00
-1,2783 -0,0901 0,025 0,29668 -
0,68421 








اىل  08من 
 سنة 00
 0أقل من  0,30421 0,12147 0,015 0,5474 0,0610
 سنوات
اىل  08من 
 سنة 00
اىل  0من  0,68421 0,29668 0,025 1,2783 0,0901  
 سنوات 08








أكثر من  اىل  0من  0,66667 0,30042 0,030 1,2683 0,0651
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 سنوات 08 سنة 00
  -0,2936 0,2585 0,899 0,13784 -
0,01754 
اىل  08من 
 سنة 00
  -1,0298 0,6098 0,610 0,40938 -
0,21000 
اىل  0من 
 سنوات 08
 0أقل من 
 سنوات
 احملور الثالث
 0أقل من 
 سنوات








 0أقل من  0,21000 0,40938 0,610 1,0298 0,6098-  
 سنوات
اىل  0من 
 سنوات 08
اىل  08من  0,56579 0,41414 0,177 1,3951 0,2635-  
 سنة 00




 0أقل من 
 سنوات
-0,6953 -0,0163 0,040 0,16955 -
0,35579 
 0أقل من 
 نواتس
اىل  08من 
 سنة 00
  -1,3951 0,2635 0,177 0,41414 -
0,56579 














اىل  0من  0,25000 0,41937 0,553 1,0898 0,5898-  
 سنوات 08
أكثر من  اىل  08من  0,81579 0,19242 0,000 1,2011 0,4305
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 سنة 00 سنة 00
  -1,0912 0,9712 0,908 0,51498 -
0,06000 
اىل  0من 
 سنوات 08
 0أقل من 
 سنوات
 احلور الرابع
 0أقل من 
 سنوات
اىل  08من  0,44000 0.21329 0,044 0,8671 0,0129
 سنة 00
 0أقل من 
 سنوات
أكثر من  0,77333 0,22888 0,001 1,2317 0,3150
 سنة 00
 0أقل من  0,06000 0,51498 0,908 1,0912 0,9712-  
 سنوات
اىل  0من 
 سنوات 08
اىل  08من  0,50000 0,52096 0,341 1,5432 0,5432-  
 سنة 00
أكثر من  0,83333 0,52754 0,120 1,8897 0,2230-  
 سنة 00
اىل  08من 
 سنة 00
-0,8671 -0,0129 0,044 0,21329 -
0,44000 
 0أقل من 
 سنوات
اىل  08من 
 سنة 00
  -1,5432 0,5432 0,341 0,52096 -
0,50000 
اىل  0من 
 سنوات 08
أكثر من  0,33333 0,24205 0,174 0,8180 0,1514-  
 سنة 00
 0أقل من 
 سنوات
-1,2317 -0,3150 0,001 0,22888 -
0,77333 




  -1,8897 0,2230 0,120 0,52754 -
0,83333 
اىل  0من 
 سنوات 08
  -0,8180 0,1514 0,174 0,24205 -
0,33333 
اىل  08من 
 سنة 00
 .spssاملصدر: من اجناز الباحث ابالعتماد على خمرجات 




أقل من  "ائج السابقة يتضح جليا أن الفروق الدالة إحصائيا يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني من خالل النت
هذا ما دلت عليه القيمة و  "(J) سنة.1اىل  10من  " كانت لصاحل فئة  "(J)سنة.1اىل  10من "و  "(I)سنوات .0
 .0أقل من  "إلبداع اإلداري لفئة متوسط حتقيق ا أي = I-J-8.18010 ملتوسط الفروق بني الفئتني:السالبة 
حيث كان مستوى الداللة  "(J) سنة.1اىل  10من  "من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة  أصغر "(I) سنوات
 ..0.01يساوي 
اىل  10من "و  "(I)سنوات10إىل  .0من  "وتوجد فروق ذات داللة احصائية يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني 
وهذا ما دلت عليه القيمة السالبة ملتوسط الفروق بني  "(J) سنة.1اىل  10من  " كانت لصاحل فئة "(J)سنة.1
من  أصغر "(I) سنوات10إىل  .0من  "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي = I-J-8.00010 الفئتني:
 ..0.00لة يساوي حيث كان مستوى الدال "(J) سنة.1اىل  10من  "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة 
من أقل "و  "(I)سنوات.1أكثر من  "وتوجد فروق ذات داللة احصائية يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني 
 الفئتني:وهذا ما دلت عليه القيمة الوجبة ملتوسط الفروق بني  "(I) سنة.1أكثر من  " كانت لصاحل فئة  "(J)سنوات
 8.1000.I-J =  سنة.1أكثر من  "اإلداري لفئة متوسط حتقيق اإلبداع  أي (I)" من متوسط حتقيق  أكرب
 .0.000حيث كان مستوى الداللة يساوي  "(J) سنوات.0أقل من  "اإلبداع اإلداري للفئة 
اىل  .0من  "و  "(I)سنوات.1أكثر من  "وتوجد فروق ذات داللة احصائية يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني 
وهذا ما دلت عليه القيمة الوجبة ملتوسط الفروق بني  "(I) سنة.1أكثر من  " كانت لصاحل فئة  "(J)سنوات10
من متوسط  أكرب "(I) سنة.1أكثر من  "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي = I-J-0.66667 الفئتني:
 .0.000ي حيث كان مستوى الداللة يساو  "(J) سنوات.0أقل من  "حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة 
 احملور الثالث
أقل من  "من خالل النتائج السابقة يتضح جليا أن الفروق الدالة إحصائيا يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني 
وهذا ما دلت عليه القيمة املوجبة  "(I)سنوات .0 " كانت لصاحل فئة  "(J)سنة.1اىل  10من "و  "(I)سنوات .0
 سنوات .0أقل من  "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي  = 8.100.0I-J   ملتوسط الفروق بني الفئتني:
(I)" سنة.1اىل  10من  "من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة  أكرب (J)"  حيث كان مستوى الداللة يساوي
0.080. 
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من أقل "و  "(I)سنوات.1أكثر من  "وتوجد فروق ذات داللة احصائية يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني 
 الفئتني:وهذا ما دلت عليه القيمة الوجبة ملتوسط الفروق بني  "(I) سنة.1أكثر من  " كانت لصاحل فئة  "(J)سنوات
8.1000.I-J =  سنة.1أكثر من  "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي (I)" من متوسط حتقيق  أكرب
 .0.018كان مستوى الداللة يساوي   حيث "(J) سنوات.0أقل من  "اإلبداع اإلداري للفئة 
اىل  10من "و  "(I)سنة .0أكثر من  "وتوجد فروق ذات داللة احصائية يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني 
وهذا ما دلت عليه القيمة املوجبة ملتوسط الفروق بني  "(I) سنة .0أكثر من  " كانت لصاحل فئة  "(J)سنة.1
من متوسط  أكرب "(I) سنة .0أكثر من  "وسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة مت أي = 8.000.0I-J الفئتني:
 .0.000حيث كان مستوى الداللة يساوي  "(J) سنة.1اىل  10من  "حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة 
 احملور الرابع:
أقل من  "الفئتني من خالل النتائج السابقة يتضح جليا أن الفروق الدالة إحصائيا يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني 
وهذا ما دلت عليه القيمة املوجبة  "(I)سنوات .0 " كانت لصاحل فئة  "(J)سنة.1اىل  10من "و  "(I)سنوات .0
 سنوات .0أقل من  "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي = 8.00888I-J ملتوسط الفروق بني الفئتني:
(I)" سنة.1اىل  10من  "من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة  أكرب (J)"  حيث كان مستوى الداللة يساوي
0.088. 
من أقل "و  "(I)سنوات.1أكثر من  "وتوجد فروق ذات داللة احصائية يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني 
 ني:الفئتوهذا ما دلت عليه القيمة الوجبة ملتوسط الفروق بني  "(I) سنة.1أكثر من  " كانت لصاحل فئة  "(J)سنوات
8...111I-J =  سنة.1أكثر من  "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي (I)" من متوسط حتقيق  أكرب
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 مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات-81
ص على ا  للمناخ التشجيعي ابلنوادي الرايضية احملرتفة اليت تن مناقشة نتائج الفرضية األوىل،-81-80
  دور يف حتقيق االبداع اإلداري.
 ( جند أن00من خالل نتائج اجلدول رقم )
رفع الروح املعنوية )احلوافز املعنوية( للعاملني من طرف اإلدارة العليا  ( واليت تنص على أن "00العبارة رقم )
واحنراف معياري  08.00جاءت يف الرتبة األوىل مبتوسط حسايب تقديره  للنوادي يولد لديهم روح االبداع"
وكان جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق بشدة، مما يدل على ان احلوافز املادية واملعنوية هلا  1.01يساوي 
تفرغ للعمل يجتعله  دور يف دفع العامل حنو االبداع واالبتكار يف عمله وأن اشباع رغبة العامل وحاجياته اخلاصة
واالبداع فيه وهذا يعين أن العامل يرغب يف احلافز املعنوي أكثر من التشجيع املادي ودليل ذلك أن العبارة اليت 
تدل على التشجيع املادي جاءت يف الرتبة األوىل على غرار ابقي العبارات مبا فيهم العبارة اليت تدل على احلافز 
 كليات يف ابلسلبية اتصف )واملكافآت احلوافز ( أن 0010راسة أابن وانجي سنة وهذا ما توصلت إليه د املادي
 وهذا ما أثر على أداء املوارد البشرية وحد من العمل اإلبداعي لديهم  )األسنان ،وطب العلوم(
( واليت تنص على أن " احلرص على توفري املناخ املشجع يساهم يف توليد أفكار جديدة من 00العبارة رقم )
واحنراف  08.40طرف العاملني مهما كانت مستوايهتم الوظيفية " جاءت يف الرتبة الثانية مبتوسط حسايب تقديره 
مما يدل على أن تشجيع العاملني  جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق بشدة،اوكان  0.08معياري يساوي 
وفري مناخ يسوده التشجيع عامل أساسي يف وإنتاج أمر مهم للدفع ابلعامل حنو االبداع يف مهامه اإلدارية، وت
 أفكار جديدة تساهم يف حل املشكالت اإلدارية.
( واليت تنص على أن " تشجيع التنافس احملمود بني مسريي النوادي يدفعهم الستنباط 01العبارة رقم )
واحنراف معياري  08.80أساليب إدارية جديدة يف العمل " جاءت يف الرتبة الثالثة مبتوسط حسايب تقديره 
جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق بشدة، مما يدل على أن تشجيع التنافس بني مسري اوكان  0.00يساوي 
 اد أفكار وحلول جديدة تسهل على العامل أداء مهامه اإلدارية.جيالنادي دافع حنو التسابق يف ا
ملقدمة )احلوافز املادية( ملسريي النوادي تدفعهم حلب ( واليت تنص على أن " االمتيازات ا00العبارة رقم )
 0..0واحنراف معياري يساوي  08.80العمل واالبداع فيه " جاءت يف الرتبة الرابعة مبتوسط حسايب تقديره 
جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق بشدة، وهذا يدل عل أن التشجيع له دور كبري يف توجيه العامل حنو اوكان 
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بداع وذلك من خالل اشباع الرغبة املادية  للمسري، ويدفع العامل حنو حب العامل والتفاين فيه وجتعله يكتشف اال
تحقيق أساليب عمل جديدة مل ختطر على ابل احد من قبل، وهذا يدل لطرق جديدة يف العمل، ويدفع املسر 
 ب العمل واالبداع فيه.على أن التشجيع املادي له دور يف دفع مسريي النوادي الرايضية حل
( واليت تنص على أن " تشجيع العاملني ابلنوادي الرايضية احملرتفة على استخدام أساليب 00العبارة رقم )
جديدة تتواكب مع التطورات احلديثة مما يساعد على حتسني خدمات النادي." جاءت يف الرتبة اخلامسة مبتوسط 
جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق، وهذا اوكان  0..0 واحنراف معياري يساوي 08.10حسايب تقديره 
يوضح أن تشجيع العاملني ابلنوادي الرايضية احملرتفة على مواكبة التطورات احلديثة أمر ضروري من اجل حتسني 
 خدمات النادي وحتسني األساليب املستعملة يف العمل.
لنوادي الرايضية احملرتفة املسريين على توظيف مهاراهتم ( واليت تنص على أن " تشجع ادارة ا04العبارة رقم )
الشخصية االبداعية يساهم يف تطوير أساليب العمل وأتصيل إجنازاهتم " جاءت يف الرتبة السادسة مبتوسط حسايب 
جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق، وهذا يدل على اوكان  4..0واحنراف معياري يساوي  08.00تقديره 
تشجيع مسريي النوادي الرايضية احملرتفة وحثهم على توظيف مهاراهتم الشخصية اإلبداعية أمرا ضروري يف ان 
 تطوير أساليب العمل وأتصيل إجنازاهتم.
( واليت تنص على أن " تشجيع اإلدارة العليا للعاملني ابلنوادي الرايضية احملرتفة على 08العبارة رقم )
بدقة وحلها من خالل تبين مبدأ روح املسؤولية " جاءت يف الرتبة السابعة اإلحساس ابملشكالت وحتديدها 
جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق اوكان  0..0واحنراف معياري يساوي  00.04مبتوسط حسايب تقديره 
ه بدقة بشدة، وهذ يوضح ضرورة تشجيع العاملني ابلوادي الرايضية احملرتفة على اإلحساس ابملشكالت وحتديد
 وحلها وتشجيعهم على تبين روح املسؤولية.
( واليت تنص على أن " تشجيع العامليني واملسريين على روح املبادرة يف التوصل حللول .0العبارة رقم )
واحنراف  00.01ابتكارية للمشكالت اإلدارية ومعاجلتها." جاءت يف الرتبة الثامنة مبتوسط حسايب تقديره 
جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق، وهذا يدل على الدور الفعال الذي يقوم به اكان و  0.00معياري يساوي 
 عامل التشجيع من اجل توصل العاملني حللول جذرية وابتكارية للمشكالت ومعاجلتها.
سنة  بســـام بن مــــناور العـــــــنبيما أقر به تفقت مع اهذه الدراسة سبق جند أن نتائج  ومن خالل ما
تعترب بيئة العمل املشجعة من مؤثرات ذات أثر على العملية اإلبداعية حيث جند أن الفلسفة حيث قال "، 0008
اجليدة اليت تنتهجها اإلدارة يف التعامل مع العاملني والنظرة اإلجيابية من قبل اإلدارة حنوهم تؤدي إىل بناء عالقات 
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درجة جيدة من االستقرار الوظيفي ما يؤدي إىل املزيد من البذل جيدة بني اإلدارة والعاملني، وهذا يؤدي إىل 
إىل خلق وإطالق القدرات اإلبداعية لديهم كما أن تبسيط إجراءات  -ابلتايل-والعطاء من قبل العاملني ما يؤدي 
 (.00، ص0008)العنزي،  "العمل وقتل اجلمود والروتني سيؤداين أيضاً إىل هذه النتيجة
إذا أراد املسؤولني زايدة اإلبداع اإلداري يف مؤسساهتم فإن عليهم تشجيع قيم الكفاءة " العنبيوكذلك قال 
، 0008. )العنزي، "وفرق العمل عن طريق الوسائل املناسبة واملتوفرة لديهم والعكس على النقيض من ذلك
 (.00ص
كية هي املفتاح لبناء مناخ عمل خيص أمهية املناخ التنظيمي "تعترب القيادة الذ  فيما الطويل وحامديوكذلك قال 
( وهذا دليل 00ص، .001عاملني وسعيهم حنو العطاء األفضل لتحسني املنظمة." )الطويل وحامدي،لمشجع ل
 و العمل األفضل لتحسني مستوى املنظمة واالبداع فيها.لى أمهية املناخ املشجع ابلدفع حنع
أهم املعوقات اليت حتد من اإلبداع  يت توصلت إىل أنال شبلي إمساعيل السيوطيواتفقت كذلك مع نتائج دراسة 
لذلك  اإلداري لدى إدارات هذه املصارف كان ضغوطات العمل ونقص احلوافز املقدمة للمبدعني بشكل عام،
تشجيع العمل اجلماعي وتطوير عملية صنع القرار اإلداري مبا يشجع اإلبداع اإلداري لدى إدارات هذه وجب 
نتأكد من صحة الفرضية القائلة  ما سبقومن خالل  ،وافز املعنوية واملادية للمبدعنيح احلاملصارف، وزايدة من
 "لمناخ التشجيعي ابلنوادي الرايضية احملرتفة دور يف حتقيق االبداع اإلداري."ل
يف مناقشة نتائج الفرضية الثانية اليت تنص على ا  للمناخ التعاوين ابلنوادي الرايضية احملرتفة دور -81-81
 حتقيق االبداع اإلداري.
 ( جند أن00من خالل نتائج اجلدول رقم ) 
ين يعمل على خلق مناخ إبداعي ري ( واليت تنص على أن " التنسيق والتعاون بني املس00العبارة رقم )
جتاه اوكان  0.40واحنراف معياري يساوي  08.04متكامل." جاءت يف الرتبة األوىل مبتوسط حسايب تقديره 
افراد العينة يف اجتاه موافق بشدة، وهذا يعين أن التنسيق والتعاون بني مسريي النوادي الرايضة احملرتفة إجاابت 
 يدفع هبم حنو خلق مناخ ابداعي متكامل يقق من خالله ابداع يف إدارة شؤون النادي.
 حل املشكالت " ( واليت تنص على أن "املشاركة اجلماعية يف قضااي العمل ينتج مرونة يف.0العبارة رقم )
جتاه إجاابت افراد اوكان  0..0واحنراف معياري يساوي  08.00جاءت يف الرتبة الثانية مبتوسط حسايب تقديره 
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العينة يف اجتاه موافق بشدة، وهذا ما يدل على ان املشاركة اجلماعية يف قضااي العمل واستخدام مبدأ التشاور بني 
 شكالت العمل. األعضاء املسريين ينتج مرونة يف جل م
( واليت تنص على أن " اعتماد النمط الشورى مع اإلداريني أساس خللق االبداع اإلداري " 04العبارة رقم )
جتاه إجاابت افراد اوكان  0.44واحنراف معياري يساوي  08.00جاءت يف الرتبة الثانية مبتوسط حسايب تقديره 
الشورى بني اإلداريني ضروري واساسي خللق ابداع اداري وهذا  العينة يف اجتاه موافق بشدة، وهذا يعين ان النمط
 على ان التعاون ضروري يف حتقيق االبداع اإلداري.  ما يدل
تنمية مهارات التفكري اإلبداعي على ( واليت تنص على أن " العمل بروح الفريق يساعد 08العبارة رقم )
وكان  ...0واحنراف معياري يساوي  08.00يب تقديره وتبادل اخلربات " جاءت يف الرتبة الرابعة مبتوسط حسا
جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق ، أي ان العمل بروح الفريق ضروري يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي، ا
 وذلك بدوره يساعد على حتقق ابداع يف اجملال اإلداري ابلنوادي الرايضية احملرتفة.
نص على أن " تقدمي يد العون واملشاركة اجلماعية يف التسيري يدفع املسريين إىل ( واليت ت00العبارة رقم )
واحنراف معياري  0.00خلق االبداع اجلماعي التكاملي." جاءت يف الرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب تقديره 
عية يف التسيري يدفع جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق، أي ان التعاون واملشاركة اجلمااوكان  0.08يساوي 
 اىل خلق ابداع اداري تكاملي يساهم يف حتسن أداء النادي.
( واليت تنص على أن " إشراك مجيع مستوايت إدارة النادي يف عملية التخطيط اإلداري 00العبارة رقم )
واحنراف  00.00يعمل على وضع خطة أصيلة وحمكمة " جاءت يف الرتبة السادسة مبتوسط حسايب تقديره 
جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق، أي ان اشراك مجيع املستوايت يف التخطيط اوكان  0.00معياري يساوي 
اإلداري يعمل على اقرتاح خطط عمل إدارية جديدة مل يتم التطرق اليها من قبل وتعمل على حتسني أداء مسري 
 النوادي الرايضية احملرتفة.
لى أن " إشراك مجيع مسريي النادي يف املقرتحات يولد نتائج جديدة وفعالة ( واليت تنص ع00العبارة رقم )
واحنراف معياري  00.00متيزها روح اجلماعة يف التفكري " جاءت يف الرتبة السابعة مبتوسط حسايب تقديره 
ايضية احملرتفة جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق، إي ان اشراك مجيع مسري النوادي الر اوكان  0.00يساوي 
 يف مقرتحات النادي يولد نتائج جديدة وفعالة تتميز ابلقبول اجلماعي كفكرة والعمل على تطبيقها.
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( واليت تنص على أن " اعتماد مبدأ مشاركة وتعاون مجيع املسريين يف صنع القرار من القيم 01العبارة رقم )
 00.40ية." جاءت يف الرتبة الثامنة مبتوسط حسايب تقديره اليت تنمي املرونة يف مواجهة املتغريات البيئية الداخل
جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق، أي ان مبدا املشاركة والتعاون اوكان  1.04واحنراف معياري يساوي 
 ضروري بني مجيع األعضاء املسريين من اجل تنمية قسم املرونة يف مواجهة متغريات البيئة الداخلية.
"إن التعامل اليومي بني العاملني والعالقات اليت  0008سنة  بســـام بن مــــناور العـــــــنبيأقر به وهذا ما 
فإذا كان التعامل بينهم يقوم على أساس احملبة  ،تنشأ بينهم نتيجة هذا التعامل هلا أتثري كبري على خلق بيئة إبداعية
نظيمية إبداعية والعكس صحيح. وهنا يربز دور القائد اإلداري واملودة والتعاون فإن هذا يفسح اجملال خللق بيئة ت
 (80، ص0008الذي حياول توفري هذه البيئة من خالل خلق التعاون البناء املثمر بني العاملني." )العنزي، 
اليت توصلت ضرورة تشجيع العمل اجلماعي وتطوير  شبلي إمساعيل السيوطيواتفقت كذلك مع نتائج دراسة 
 القرار اإلداري مبا يشجع اإلبداع اإلداري لدى إدارات هذه املصارف.عملية صنع 
ابلنوادي الرايضية احملرتفة دور يف حتقيق  عاوينلمناخ التومن خالل ذلك نتأكد من صحة الفرضية القائلة" ل 
 " االبداع اإلداري.
بو  ابلن-81-81 وادي الرايضية احملرتفة دور مناقشة نتائج الفرضية الثالثة اليت تنص على ا  ملناخ ددمة ال
 يف حتقيق االبداع اإلداري.
 ( جند أن10من خالل نتائج اجلدول رقم ) 
( واليت تنص على أن " اهتمام النوادي الرايضية احملرتفة خبدمة الزبون وجعلها ضمن 08العبارة رقم )
مبتوسط حسايب تقديره  أولوايهتم جتعلهم يكتشفون خدمات جديدة يقدموها هلم " جاءت يف الرتبة األوىل
اهتمام جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق، مما يدل على ان اوكان  0.00واحنراف معياري يساوي  08.18
اإلدارة العليا للنادي خبدمة الزبون احد النقاط املهمة واالساسية  اليت جتعل اإلدارة تتسارع يف حل املشكالت اليت 
ون كونه عنصر مهم يف العملية االحرتافية، وهو ما يساهم يف حتقيق ابداع خيدم تواجهها من اجل إرضاء الزب
 مصلحة النادي والزبون معا.
( واليت تنص على أن " اهتمام مسريي النوادي الرايضية احملرتفة برغبات العمالء يساعد 00العبارة رقم )
 08.08الثانية مبتوسط حسايب تقديره على التحسني املستمر يف جودة اخلدمات املقدمة " جاءت يف الرتبة 
وهذ يعين أن االهتمام برغبات  جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق،اوكان  0.00واحنراف معياري يساوي 
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ذات جودة عالية حيتاجها مثل حتسن اخلدمات املقدمة اثناء سري  وتقدمي خدماتالزبون يف تلبية متطلباته 
 مميزات االبداع اإلداري. أحدريقة حتفظ كرامة املناصر املبارايت وبيع التذاكر بط
( واليت تنص على أن " سعي اإلدارة العليا للنوادي الرايضية احملرتفة للرفع من جودة 00العبارة رقم )
اخلدمات املقدمة حيفز اإلدارات التنفيذية على تقدمي أداء مميز يرضي العمالء " جاءت يف الرتبة الثالثة مبتوسط 
وهذا ما  جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق،اوكان  0.40واحنراف معياري يساوي  08.00 تقديره حسايب
يدل على أن حماولة اإلدارة العليا للنوادي الرايضية احملرتفة الرفع من جودة اخلدمات املقدمة للعمالء يدفع ابإلدارة 
 بل وهذا ما يسمع إببداع اداري. التنفيذية لتقدمي أداء متميز مل تسبق له إدارة من ق
( واليت تنص على أن " االهتمام ابلزبون يدفع مسريي ابلنادي النتهاج طرق جديدة متميزة 00العبارة رقم )
واحنراف معياري يساوي  .00.0لتلبية متطلباهتم بكل مرونة " جاءت يف الرتبة الرابعة مبتوسط حسايب تقديره 
موافق، وهذا يعين ان ضرورة االهتمام ابلزبون وانتهاج طرق جديدة العينة يف اجتاه جتاه إجاابت افراد اوكان  0.00
 متميزة لتلبية متطلبات الزابئن يدفع اإلدارة اىل حتقيق ابداع يسهل عمل املسريين ويوفر هلم اجلهد ووقت.
ى العمالء وجتميعها ( واليت تنص على أن " اهتمام مسريي النوادي الرايضية احملرتفة بشكاو .0العبارة رقم )
" جاءت يف الرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب تقديره والئهم.ودراستها وتقدمي حلول مبتكرة هلا ميكنهم من كسب 
وهذا يعين ان حتسيس  جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق،اوكان  1.00واحنراف معياري يساوي  00.01
سب والئهم هذا من جهة، ودراسة شكاويهم جتعل اإلدارة تعمل على الزابئن ابالهتمام املستمر جيعل اإلدارة تك
حل املشكالت واكتشاف أمور جديدة حتظى ابستحسان الزابئن من جهة أخرى، وكل هذا يدفع اىل االبداع يف 
 اجملال اإلداري واخلدمايت للنادي الرايضي احملرتف.
الرايضية احملرتفة على إرضاء املستفيدين من ( واليت تنص على أن " حرص مسريي النوادي 04العبارة رقم )
اخلدمات حيفزهم على تقدمي أفكار جديدة تتماشى مع تطلعات العمالء." جاءت يف الرتبة السادسة مبتوسط 
االهتمام  جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق،اوكان  1.01واحنراف معياري يساوي  00.00حسايب تقديره 
ن خدمات النادي احملرتف جيعل اإلداريني يعملون على تقدمي كل ما حيتاجونه وبشكل غري إبرضاء املستفيدين م
 مسبوق وهذا ما يسمى ابإلبداع.
( واليت تنص على أن " سعي مسريي النوادي الرايضية احملرتفة لتلبية رغبات العمالء يساعد 01العبارة رقم )
." جاءت يف الرتبة السابعة مبتوسط حسايب تقديره على استحداث أساليب حديثة وعصرية يف تقدمي اخلدمات
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وهذا ما يدل  جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق بشدة،اوكان  1..0واحنراف معياري يساوي  00.00
 على ضرورة االبداع اإلداري يف النوادي الرايضية احملرتفة.
احلديثة مع الزابئن جيعل مسريي النوادي  ( واليت تنص على أن " استخدام تقنيات االتصال00العبارة رقم )
الرايضية احملرتفة يكتشفون طرق اتصال جديدة تناسب الزابئن." جاءت يف الرتبة الثامنة مبتوسط حسايب تقديره 
وهذا ما يدل على ان  جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق،اوكان  0.04واحنراف معياري يساوي  00.00
تصال احلديثة مع الزابئن يعمل على اكتشاف أليات جديدة وكيفيات غري مسبوقة لالتصال استخدام تقنيات اال
 وهذا ما يدفع ابإلدارة لتحقيق ابداع يف أعماهلم اإلدارية.
ابلنوادي الرايضية احملرتفة دور يف  خدمة الزبونملناخ ومن خالل ذلك نتأكد من صحة الفرضية القائلة" 
 بداع اإلداري.حتقيق اال
مناقشة نتائج الفرضية الرابعة اليت تنص على ا  ملناخ الثقة ابلنوادي الرايضية احملرتفة دور يف -81-80
 حتقيق االبداع اإلداري.
 ( جند أن11من خالل نتائج اجلدول رقم ) 
ثقة املسريين أبنفسهم تولد لديهم الشجاعة يف تقدمي أفكار إبداعية  ( واليت تنص على أن ".0العبارة رقم )
واحنراف معياري يساوي  08.00يتم طرحها من قبل.  " حيث جاءت يف الرتبة األوىل مبتوسط حسايب تقديره  مل
الثقة املسري بنفسه جتعله تكسبه ، مما يدل على ان بشدة جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافقاوكان  .0.0
 اري.شجاعة جتعله يقبل املخاطرة وهذا ما يدفع به حنو االبداع اإلد
على اظهار قدراهتم  ني( واليت تنص على أن " ثقة اإلدارة العليا يف املسريين يساعد املوظف00العبارة رقم )
 0.41واحنراف معياري يساوي  08.00ومهاراهتم اإلبداعية." جاءت يف الرتبة الثانية مبتوسط حسايب تقديره 
ي ان الثقة املمنوعة من طرفة اإلدارة العليا يف املسريين أ ،بشدة  جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافقاوكان 
جتعلهم يظهرون قدراهتم اإلبداعية وهذا ما يدل على ان ثقة اإلدارة العليا يف املسري ضرورية يف حتقيق االبداع 
 اإلداري.
اسبة ( واليت تنص على أن " الثقة املتبادلة بن الرئيس ومسريي النادي توفر ظروف من00العبارة رقم )
 0.00واحنراف معياري يساوي  08.10تشجع وحتفز املبدعني." جاءت يف الرتبة الثالثة مبتوسط حسايب تقديره 
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أي ان الثقة املتبادلة بني الرئيس واملسريين تدفع لتحقيق االبداع  وكان جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق،
 مر مهم يف الدفع حنو االبداع اإلداري.اإلداري وهذا ما يدل على الن الثقة املتبادلة ا
( واليت تنص على أن " ثقة املرؤوسني يف اإلدارة العليا تنمي لديهم ثقافة التطلع اىل االبداع 04العبارة رقم )
جتاه إجاابت اوكان  0.00واحنراف معياري يساوي  08.11" جاءت يف الرتبة الرابعة مبتوسط حسايب تقديره 
موافق، أي ان ثقة املرؤوسني يف االدارة العليا تنمي االبداع مما يدل على أن الثقة هلا دور مهم ه افراد العينة يف اجتا
 يف حتقيق االبداع اإلداري.
( واليت تنص على أن " ثقة اإلدارة العليا يف العامل يزيد من درجة والئهم ويشجعهم على 00العبارة رقم )
وكان  1.00واحنراف معياري يساوي  08.04مبتوسط حسايب تقديره  االبداع والتميز " جاءت يف الرتبة اخلامسة
أي أن والء العامل لإلدارة العليا يشجع على االبداع املميز وهذا يتحقق  جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق،ا
 بفضل ثقة اإلدارة العليا وهذا دليل على دور مناخ الثقة يف حتقيق االبداع اإلداري.
( واليت تنص على أن " ثقة اإلدارة العليا ابملسري جتعله يكتشف تصورات إبداعية يف 00قم )العبارة ر 
وكان جتاه  .0.0واحنراف معياري يساوي 08.08عمله." جاءت يف الرتبة السادسة مبتوسط حسايب تقديره 
ف تصورات إبداعية وهذا ما أي ان لثقة اإلدارة دور كبري دفع املسري الكتشا إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق،
 يدل على ان للثقة دور يف حتقيق ابداع اداري.
( واليت تنص على أن " ثقة اإلدارة العليا يف املسريين جتعلهم يكتسبون مرونة يف التعامل مع 08العبارة رقم )
 .0.0اوي واحنراف معياري يس 08.00املتغريات الطارئة." جاءت يف الرتبة السابعة مبتوسط حسايب تقديره 
موافق، أي ان الثقة ضرورية يف عملية التعامل مبرونة مع املتغريات الطارئة جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه اوكان 
 وهذا ما يدفع النوادي الرايضية احملرتفة حنو االبداع اإلداري.
ريين حال وقوعها ( واليت تنص على أن " تفهم الرئيس األخطاء الغري مقصودة من املس01العبارة رقم )
واحنراف  08.01يدفعه إىل املرونة يف التعامل مع املتغريات." جاءت يف الرتبة الثامنة مبتوسط حسايب تقديره 
أي ان تفهم الرئيس لألخطاء املسريين  جتاه إجاابت افراد العينة يف اجتاه موافق،اوكان  1.10معياري يساوي 
 هبم لتحقيق ابداع اداري.يدفعهم للمرونة يف التعامل وهذا ما يدفع 
توعية موظفات اليت توصلت اىل أن  1800املرشد، مىن بنت عبد اهلادي دراسة وهذا ما اتفق مع دراسة 
 .جامعة األمرية نورة بنت الرمحن بثقافة االلتزام التنظيمي من خالل تعزيز الثقة التنظيمية بينهم
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ابلنوادي الرايضية احملرتفة دور يف حتقيق  الثقةناخ ومن خالل ذلك نتأكد من صحة الفرضية القائلة" مل
 "االبداع اإلداري
توجد فروق ذات داللة إحصائية تعبى  مناقشة نتائج الفرضية اخلامسة اليت تنص على ا  ال-81-80
 (α≤0.05)ملتغري )السن، املنصب، املستوى الدراسي واخلرب املهنية( عند مستوى الداللة 
 للسن: ابلنسبة-81-80-80
 :تقر مبا يلي( جند إجاابت افراد العينة 10و 10)رقم ول اخالل نتائج اجلد من
عند مستوى الداللة  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري السن ال
(α≤0.05) ،0.040تساوي على الرتتيب  ف( احملسوبةلـ ) قيم الداللةحيث أن  عند احملور األول والثاين ،
  . .0.0وهي أكرب من  0.810
عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري السن 
(α≤0.05)  0.0من  قلأ ، وهي0.000احملسوبة تساوي لـ )ف( حيث أن قيم الداللة  الثالث،عند احملور. .
كانت لصاحل   "(J)سنة  80إىل  00من "و  "(I)سنة  00أقل من "حيث كانت الفروق بني الفئتني العمريتني 
   وهذا ما دلت عليه القيمة املوجبة  ملتوسط الفروق بني الفئتني: "(I)سنة  00أقل من "  الفئة العمرية
0.08.01I-J =   سنة  00أقل من "أي متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة العمرية(I)"  أكرب من متوسط
،  0.080حيث كان مستوى الداللة يساوي  "(J)سنة  80إىل  00من "للفئة العمرية  حتقيق اإلبداع اإلداري
سنة متلك رغبة كبرية يف االكتشاف واخلروج على املألوف إضافة اىل أهنا  00وذلك راجع إىل أن الفئة األقل من 
لبدنية وهذا ما اعطى ا ئة الثانية بدأت تضعف من الناحيةابلقوة وحتمل مشاق العمل والففئة الشباب يتمتعون 
  "(J)سنة  0.أكرب من "و  "(I)سنة  00أقل من "ئة األوىل على الثانية، أما بني الفئتني العمريتني أفضلية للف
وهذا ما دلت عليه القيمة السالبة  ملتوسط الفروق بني  "(J)سنة 0.اكرب من "  كانت لصاحل الفئة العمرية
أقل  "(I)سنة  00أقل من "قيق اإلبداع اإلداري للفئة العمرية أي متوسط حت  = I-J-0.88000   الفئتني:
حيث كان مستوى الداللة يساوي  "(J)سنة  0.أكرب من"من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة العمرية 
كانت لصاحل الفئة   "(J)سنة  0.أكرب من "و  "(I)سنة  80إىل 00من   "بني الفئتني العمريتني  . و0.080
-0.00.01   وهذا ما دلت عليه القيمة السالبة  ملتوسط الفروق بني الفئتني: "(J)سنة 0.اكرب من "  العمرية
I-J =   سنة  80إىل 00من "أي متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة العمرية(I)"  أقل من متوسط حتقيق
، وهذا راجع 0.080اوي حيث كان مستوى الداللة يس "(J)سنة  0.أكرب من"اإلبداع اإلداري للفئة العمرية 
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 حتقيق االبداع اإلداري على سنة فئة هلا من اخلربة ما يكفيها لتظفر ابألفضلية يف 0.اىل أن الفيئة األكرب من 
 .ابلنوادي الرايضية احملرتفة جيعلنا نقر أبن للخربة أثر إجيايب يف حتقيق االبداع اإلداري ئات األخرى وهذا ماابقي الف
ة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري السن عند مستوى الداللة توجد فروق ذات دالل
(α≤0.05)  0.0وهي أقل من  0.010احملسوبة تساوي لـ )ف( عند احملور الرابع، حيث أن قيم الداللة. .
احل كانت لص  "(J)سنة  0.أكرب من "و  "(I)سنة  00أقل من "حيث توجد هتاته الفروق بني الفئتني العمريتني 
   ملتوسط الفروق بني الفئتني:  وهذا ما دلت عليه القيمة السالبة "(J)سنة 00من  قلا"  الفئة العمرية
0.88000-I-J =   سنة  00أقل من "أي متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة العمرية(I)" من متوسط  قلأ
، وهذا 0.00مستوى الداللة يساوي  حيث كان "(J)سنة  0.أكرب من"حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة العمرية 
ىل كون فيئة ميثلها الشباب هم قادرون على العمل من الناحية البدنية و ويعرف على هذه الفئة اهنا تتميز إراجع 
 املخاطرة على غرار ابقي الفئات.
داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري السن عند مستوى الال وأن 
(α≤0.05)  السنىل كون إوهذا راجع  0.040عند األداة ككل، حيث أن قيم الداللة ل ف احملسوبة تساوي 
ري يف هذه املؤسسات مربوط ابلعالقات العامة ين التسأل احملرتفة، ري على تسيري النوادي الرايضيةيؤثر بشكل كب
 نادي.املسريين للاملالكني و للمؤسسة والعالقات الشخصية لألفراد 
 ابلنسبة للمنصب:-81-80-81
 ( جند إجاابت افراد العينة كالتايل:.1و 18)رقم ول امن خالل نتائج اجلد
عند مستوى الداللة فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري املنصب  توجد ال
(α≤0.05)  0.004سوبة تساوي على الرتتيب احمل لـ )ف(عند احملور األول والرابع، حيث أن قيم الداللة ،
 .  .0.0وهي أكرب من  0.144
عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري املنصب 
(α≤0.05)  0.0من  قل، وهي أ0.000احملسوبة تساوي لـ )ف( عند احملور الثاين، حيث أن قيم الداللة.  .
وهذا ما  "(I)مدير رايضي " كانت لصاحل فئة  "(J)إداري "و  "(I)مدير رايضي  "بني الفئتني حيث جند الفروق 
أي متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري   = 0.80084I-J   دلت عليه القيمة املوجبة ملتوسط الفروق بني الفئتني:
حيث كان مستوى الداللة  "(J)إداري "أكرب من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة  "(I)مدير رايضي "لفئة 
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 "(I)مدير فرعي " كانت لصاحل فئة  "(J)إداري "و  "(I)من مدير فرعي  "، وجاءت بني الفئتني 0.010يساوي 
أي متوسط حتقيق اإلبداع   = I-J.0.0.00   وهذا ما دلت عليه القيمة املوجبة  ملتوسط الفروق بني الفئتني:
حيث كان مستوى  "(J)إداري "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة أكرب من  "(I)مدير فرعي "اإلداري لفئة 
ألن فيئيت مدير رايضي ومدير فرعي  هلما صالحيات كبرية على مستوى السلم اإلداري ، 0.000الداللة يساوي 
 جيعلها أكثر حتقيقا لإلبداع اإلداري ابلنوادي الرايضية احملرتفة. وهذا ما
يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري املنصب عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية 
(α≤0.05)  0.0وهي أقل من  0.000عند احملور الثالث، حيث أن قيم الداللة ل ف احملسوبة تساوي.. 
وهذا  "(J)مدير فرعي " كانت لصاحل فئة  "(J)مدير فرعي "و  "(I)الرئيس  "حيث جند هاته الفروق بني الفئتني 
أي متوسط حتقيق اإلبداع   = I-J-0.0.000   ت عليه القيمة السالبة  ملتوسط الفروق بني الفئتني:ما دل
حيث كان مستوى  "(J)مدير فرعي "أصغر من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة  "(I)رئيس "اإلداري لفئة 
ريب واملخاطرة للبحث عن احللول ، وهذا راجع اىل أن هذه الفيئة هلا الوقت الكايف للتج.0.01الداللة يساوي 
للمشكالت وحتاول اخلروج على املألوف، بينما فئة رئيس اغلب أعماهلا هي العالقات اخلارجية وغري متفرغة متاما 
مدير " كانت لصاحل فئة  "(J)إداري "و  "(I)من مدير رايضي  "اإلدارية الداخلية. وكانت بني الفئتني  لألعمال
أي متوسط   = I-J.0.4800عليه القيمة املوجبة ملتوسط الفروق بني الفئتني:  وهذا ما دلت "(I)رايضي 
حيث   "(J)إداري "أكرب من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة  "(I)مدير فرعي "حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة 
مدير "  فئةكانت لصاحل  "(J)إداري "و  "(I)مدير فرعي  "، وبني الفئتني .0.00كان مستوى الداللة يساوي 
أي متوسط حتقيق   = I-J.0.0000وهذا ما دلت عليه القيمة املوجبة ملتوسط الفروق بني الفئتني:  "(I)فرعي 
حيث كان  "(J)إداري "أكرب من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة  "(I)مدير فرعي "اإلبداع اإلداري لفئة 
اتن الفئتان لديهما صالحيات كبرية على غرار فئة إداري ىل كون هاإ، وهذا راجع 0.000مستوى الداللة يساوي 
 وهذا ما يسمح هلما بتحقيق ابداع اداري.
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري املنصب عند مستوى الداللة 
(α≤0.05)  الفروق  هد هاتحيث توج 0.000عند األداة ككل، حيث أن قيم الداللة ل ف احملسوبة تساوي
وهذا ما دلت عليه القيمة  "(J)مدير رايضي " كانت لصاحل فئة  "(J)مدير رايضي"و  "(I)الرئيس  "بني الفئتني 
 "(I)رئيس "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي = I-J-000...0 الفئتني:الفروق بني  السالبة ملتوسط
. 0.010حيث كان مستوى الداللة يساوي  "(J)ر رايضي مدي"أصغر من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة 
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ىل أن هذه الفيئة هلا الوقت الكايف للتجريب واملخاطرة للبحث عن احللول للمشكالت وحتاول اخلروج إوهذا راجع 
 اإلدارية الداخلية لألعمالعلى املألوف، بينما فئة رئيس اغلب أعماهلا هي العالقات اخلارجية وغري متفرغة متاما 
إداري "و  "(I)من مدير رايضي  "وتوجد فروق ذات داللة احصائية يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني 
(J)"  مدير رايضي " كانت لصاحل فئة(I)"  :وهذا ما دلت عليه القيمة املوجبة ملتوسط الفروق بني الفئتني
0.88800I-J = مدير رايضي "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي(I)"  أكرب من متوسط حتقيق اإلبداع
 0.000حيث كان مستوى الداللة يساوي  "(J)إداري "اإلداري للفئة 
  "(J)إداري "و  "(I)مدير فرعي  "وتوجد فروق ذات داللة احصائية يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني 
-8.11000I الفروق بني الفئتني: وهذا ما دلت عليه القيمة املوجبة ملتوسط "(I)مدير فرعي " كانت لصاحل فئة
J= مدير فرعي "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي(I)" إداري "من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة  أكرب
(J)"  وهذا راجع اىل كون هااتن الفئتان لديهما صالحيات كبرية 0.000حيث كان مستوى الداللة يساوي ،
 مح هلما بتحقيق ابداع اداري.على غرار فئة إداري وهذا ما يس
 ابلنسبة للمستوى الدراسي:-81-80-81
 ( جند إجاابت افراد العينة كالتايل:10و 14) ول رقمامن خالل نتائج اجلد
املستوى الدراسي عند مستوى فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري  توجد ال
وهي أكرب من  ..0.8ين، حيث أن قيم الداللة ل ف احملسوبة تساوي عند احملور الثا (α≤0.05)الداللة 
0.0.  . 
 األول،عند احملور  ملستوى الدراسيتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري ا
 "حيث توجد بني الفئتني .  .0.0وهي أقل من  0.000احملسوبة تساوي لـ )ف( حيث أن قيم الداللة 
وهذا ما دلت عليه القيمة املوجبة  "(I)دراسات عليا " كانت لصاحل فئة  "(J)جامعي "و  "(I)راسات عليا د
 "(I)دراسات عليا "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي = 0040I-J..0ملتوسط الفروق بني الفئتني: 
توجد  ،0.000الداللة يساوي  حيث كان مستوى "(J)جامعي "أكرب من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة 
فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري املستوى الدراسي عند احملور الثالث، حيث أن 
و  "(I)سات عليا ادر  "الفئتني  حيث توجد.  .0.0وهي أقل من  0.000احملسوبة تساوي لـ )ف( قيم الداللة 
وهذا ما دلت عليه القيمة املوجبة ملتوسط الفروق بني  "(I)سات عليا درا" كانت لصاحل فئة  "(J)جامعي "
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أكرب من متوسط  "(I)سات عليا ادر "أي متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  = I-J .0.8081الفئتني: 
، وهذا راجع إىل كون هذه .0.00حيث كان مستوى الداللة يساوي  "(J)جامعي "حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة 
 ة أحسن من اجلانب العلمي وهذا ما أهلها لتكون هي األفضل.الفئ
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري املستوى الدراسي عند مستوى 
، ومن خالل هذا 0.000لـــ األداة ككل، حيث أن قيمة الداللة ل ف احملسوبة تساوي  (α≤0.05)الداللة 
توى الدراسي ت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى اىل متغري املسنستنتج أبن ليس
وجود  اليت توصلت اىل أن 0010اليه دراسة جاهل يعقوب  أشارت ابلنسبة لألداة ككل. وهذا جاء عكس ما
وهذا يعود اىل ان  هندسنييف االستبيان ككل تعزى ملتغري املؤهل العلمي لصاحل فئة امل ةذات داللة احصائي فروق
ري واضحة عند التوظيف بينما الدراسة احلالية أجرت على كانت على مؤسسة عمومية ختضع ملع  دراسة جاهل
احملرتفة اجلزائرية وهذه األخرية الختضع ملعري واضح وحمدد بل يبقى التوظيف مرهون بقبول ورفض  وادي الرايضيةنال
  اجلهة املالكة للنادي.
 ابلنسبة للخربة املهنية:-81-80-80
 ( جند إجاابت افراد العينة كالتايل:10و 10) ول رقمامن خالل نتائج اجلد
فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري اخلربة املهنية عند مستوى الداللة  توجد ال
 .  .0.0وهي أكرب من  0.400تساوي احملسوبة لـ )ف( احملور الثاين، حيث أن قيم الداللة  (α≤0.05)عند 
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري اخلربة املهنية عند مستوى الداللة 
(α≤0.05) 0.0وهي أقل من  0.018احملسوبة تساوي لـ )ف( حيث أن قيم الداللة  عند احملور األول.  .
اىل  10من  " كانت لصاحل فئة  "(J)سنة.1اىل  10من "و  "(I)واتسن .0أقل من  "حيث كانت بني الفئتني 
متوسط  أي = I-J-0.00801 وهذا ما دلت عليه القيمة السالبة ملتوسط الفروق بني الفئتني: "(J) سنة.1
 10من  "أصغر من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة  "(I) سنوات .0أقل من  "حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة 
و  "(I)سنوات10إىل  .0من  "بني الفئتني و  ..0.01حيث كان مستوى الداللة يساوي  "(J) سنة.1اىل 
وهذا ما دلت عليه القيمة السالبة  "(J) سنة.1اىل  10من  " كانت لصاحل فئة  "(J)سنة.1اىل  10من "
إىل  .0 من "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي = I-J-0.40801ملتوسط الفروق بني الفئتني: 
حيث كان مستوى  "(J) سنة.1اىل  10من  "أصغر من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة  "(I) سنوات10
 " كانت لصاحل فئة  "(J)أقل من سنوات"و  "(I)سنوات.1أكثر من  "بني الفئتني و  ..0.00الداللة يساوي 
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 أي = 0.28667I-J الفئتني:بني  وهذا ما دلت عليه القيمة الوجبة ملتوسط الفروق "(I) سنة.1أكثر من 
أقل  "أكرب من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة  "(I) سنة.1أكثر من  "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة 
 "و  "(I)سنوات.1أكثر من  "بني الفئتني . و 0.000حيث كان مستوى الداللة يساوي  "(J) سنوات.0من 
وهذا ما دلت عليه القيمة الوجبة ملتوسط  "(I) سنة.1أكثر من  " ئةكانت لصاحل ف  "(J)سنوات10اىل  .0من 
أكرب  "(I) سنة.1أكثر من  "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي = I-J-0.44440 الفئتني:الفروق بني 
 .0.000حيث كان مستوى الداللة يساوي  "(J) سنوات.0أقل من  "من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة 
 اإلداري.حظ أبن الفروق لصاحل الفئة األكثر خربة يف هذا احملور وهذا يدل على أمهية اخلربة يف حتقيق االبداع ونال
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري اخلربة املهنية عند مستوى الداللة 
(α≤0.05)  0.0وهي أقل من  0.001 سوبة تساويقيم الداللة ل ف احمل حيث أن الثالث،عند احملور.  .
أقل من  "من خالل النتائج السابقة يتضح جليا أن الفروق الدالة إحصائيا يف حتقيق اإلبداع اإلداري بني الفئتني 
وهذا ما دلت عليه القيمة  "(I)سنوات .0 " كانت لصاحل فئة  "(J)سنة.1اىل  10من "و  "(I)سنوات .0
 .0أقل من  "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي = 00I-J..0.0  الفئتني: املوجبة ملتوسط الفروق بني
حيث كان مستوى  "(J) سنة.1اىل  10من  "أكرب من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة  "(I) سنوات
 " كانت لصاحل فئة  "(J)سنوات.0أقل من "و  "(I)سنوات.1أكثر من  ". بني الفئتني 0.080الداللة يساوي 
أي   = 0.00440I-J   وهذا ما دلت عليه القيمة الوجبة ملتوسط الفروق بني الفئتني: "(I) سنة.1أكثر من 
أقل  "أكرب من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة  "(I) سنة.1أكثر من  "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة 
من "و  "(I)سنة .0أكثر من  "فئتني .و بني ال0.018حيث كان مستوى الداللة يساوي  "(J) سنوات.0من 
وهذا ما دلت عليه القيمة املوجبة ملتوسط  "(I) سنة .0أكثر من  " كانت لصاحل فئة  "(J)سنة.1اىل  10
 "(I) سنة .0أكثر من  "أي متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة   = 0.01.00I-J   الفروق بني الفئتني:
حيث كان مستوى الداللة يساوي  "(J) سنة.1اىل  10من  "للفئة أكرب من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري 
ونالحظ أبن الفروق لصاحل الفئة األكثر خربة يف هذا احملور وهذا يدل على أمهية اخلربة يف حتقيق  .0.000
 االبداع اإلداري 
مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري اخلربة املهنية عند 
(α≤0.05)  0.0وهي أقل من  0.000عند احملور الرابع حيث أن قيم الداللة ل ف احملسوبة تساوي.  .
 .0 " كانت لصاحل فئة  "(J)سنة.1اىل  10من "و  "(I)سنوات .0أقل من  "توجد الفروق بني الفئتني 
متوسط حتقيق  أي = 0.88000I-J تني:الفئوهذا ما دلت عليه القيمة املوجبة ملتوسط الفروق بني  "(I)سنوات
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اىل  10من  "أكرب من متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة  "(I) سنوات .0أقل من  "اإلبداع اإلداري لفئة 
أقل من "و  "(I)سنوات.1أكثر من  " وبني الفئتني. 0.088حيث كان مستوى الداللة يساوي  "(J) سنة.1
وهذا ما دلت عليه القيمة الوجبة ملتوسط الفروق بني  "(I) سنة.1 أكثر من " كانت لصاحل فئة  "(J)سنوات
أكرب من متوسط  "(I) سنة.1أكثر من  "متوسط حتقيق اإلبداع اإلداري لفئة  أي = 0.00000I-J الفئتني:
. ونالحظ 0.001حيث كان مستوى الداللة يساوي  "(J) سنوات.0أقل من  "حتقيق اإلبداع اإلداري للفئة 
لصاحل الفئة األكثر خربة يف هذا احملور وهذا يدل على أمهية ودور عامل اخلربة يف حتقيق االبداع  أبن الفروق
 اإلداري
عند مستوى الداللة ربة املهنية فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزى ملتغري اخل وال توجد
(α≤0.05) وهذا يدل على ان اخلربة .0.80بة تساوي األداة ككل، حيث أن قيم الداللة ل ف احملسو  لــ ،
واتفقت الدراسة احلالية مع دراسة جاهل  فعال يف اجلزاء وال يكون هلا دور فعال يف الكل. ممكن أن يكون هلا دور
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة تعزى ملتغري سنوات اليت توصلت اىل أن  0010يعقوب سنة 
 .ة االبداع اإلدارياخلربة يف تنمي
 نتائج الدراسة:-81
منط املناخ التنظيمي ابلنوادي الرايضية احملرتفة ودوره يف من خالل الدراسة اليت قام هبا الباحث فيما خيص 
 نستنتج ما يلي: حتقيق االبداع االداري
 يف النوادي الرايضية احملرتفة دور يف حتقيق االبداع اإلداري التشجيعي للمناخ 
 يف النوادي الرايضية احملرتفة دور يف حتقيق االبداع اإلداري.التعاوين للمناخ  
 يف النوادي الرايضية احملرتفة دور يف حتقيق االبداع اإلداري.الثقة ملناخ  
 يف النوادي الرايضية احملرتفة دور يف حتقيق االبداع اإلداري.خدمة الزبون ملناخ  
ابلنسبة ل األداة ككل  بداع اإلداري تعزو ملتغريات املنصبتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق اال 
 وكانت لصاحل مدير رايضي ومدير فرعي. (α≤0.05)عند مستوى الداللة 
)السن، املستوى الدراسي، ملتغريات  ية يف حتقيق االبداع اإلداري تعزىتوجد فروق ذات داللة إحصائ ال  
 (α≤0.05)وى الداللة ابلنسبة ل األداة ككل عند مستاخلربة املهنية( 
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ومن خالل ما سبق يف هذه الدراسة نتأكد من صحة الفرضية القائلة، لنمط املناخ التنظيمي ابلنوادي الرايضية 
 احملرتفة دور يف حتقيق االبداع اإلداري.
 دالصة:-80
ن ألمناط ملاخ التنظيمي و االبداع اإلداري أبابهذه الدراسة املرتبطة أظهرته نتائج ما من خالل نستخلص 
، مناخ الثقة ومناخ خدمة الزبون( دور يف حتقيق االبداع اإلداري التعاويناملناخ التشجيعي، املناخ )املناخ التنظيمي 
واشراك مجيع االفراد يف عملية  تفويض السلطةالتعاون واملتمثل يف  الرايضية احملرتفة ويتم ذلك من خالل ابلنوادي
دعم وتنمية لبات تنمية اإلبداع اإلداري، حيث أنه يساعد على إعطاء الفرصة أهم متطل التسيري ويعترب ذلك من
  واالشرتاك فيه. وسيلة لتشجيع ودعم عملية صنع القرار ذلك إضافة إىلو  األفراد العاملني،مهارات 
اإلداري اع من العوامل املؤثرة اليت تعزز اإلبداملادي واملعنوي والثقة املتبادلة بني العاملني  التشجيعيعترب و 
الغري مقصودة، إضافة اىل ذلك  أخطاء وتقبلك من خالل دعم املخاطرة لذو ، يف إدارة النوادي الرايضية احملرتفة
وضع الرجل و ، التخلص من اإلجراءات الروتينية املعقدة اليت حتول دون انطالق األفكار واإلبداعالعمل على 
دمات الزابئن البد على اإلدارة العليا االهتمام بكل ما من شأنه ولتحقيق ابداع يف خ املناسب يف املكان املناسب،
ومن هنا يتضح جليا ابن  يليب رغبة ومتطلبات الزابئن وجعل الزبون من أولوايت اإلدارة ابلنوادي الرايضية احملرتفة.
حمفز على مناخ فري لتحقيق االبداع اإلداري البد من االهتمام بنمط املناخ التنظيمي السائد ابملنظمة وحماولة تو 
 االبداع.
 والتوصيات: قرتاحاتالا-80
انطالقا من النتائج اليت أظهرهتا الدراسة، واعتمادا على حتليل ومناقشة النتائج ميكن طرح جمموعة من التوصيات 
 :واملتمثلة يف ما يلي اليت أنمل أن أتخذ بعني االعتبار من طرف مسريي النوادي الرايضية احملرتفة
 .لدى االداريني األفكار واإلبداع بعثن اإلجراءات الروتينية املعقدة اليت حتول دون التخلص م .1
استخدام مثريات اجتماعية تساعد على خلق مناخ اجتماعي مالئم وعالقات إجيابية غري رمسية تسهم يف  .0
 .األصيل احلر االداري دعم وتطوير عالقات العمل، وتسمح ابإلبداع
 .والتعاون بني االفراد العاملني وحثهم على نبذ اخلالفات اليت ال جتدي نفعازرع ثقافة العمل اجلماعي  .0
 مهامهم.واعطائهم احلرية يف أداء بني العاملني، و بث الثقة ابلنفس  .8
 استقطاب االفراد الذين تتوفر لديهم عناصر االبداع اإلداري بدرجة عالية عند التوظيف. ..
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بتدريب العاملني لديها على استيعاب التكنولوجيا  ايضية احملرتفةلنوادي الر ل العليا داراتاإلضرورة اهتمام  .4
 احلديثة وتقنيات االتصال املتطورة من خالل إقامة دورات تدريبية متخصصة لزايدة إبداعاهتم.
حثهم على اخلروج عن املألوف و  النوادي الرايضية احملرتفةتعزيز ثقافة االبداع لدى االفراد العاملني يف  .0
 طرة.وتقبل املخا
 توليد أجل من واملتميزين املبدعني موظفيها وتشجيع أبنواعها، املكافآت بقوة اإلدارة العليا االهتمام زايدة .0
 جديدة. أفكار
ت النوادي الرايضية من خالل إرضاء إيرادا زايدة يف تساهم جديدة أفكار توليد على العاملني تشجيع .0
 الزابئن واملتعاملني مع املؤسسة.
إدارة النوادي الرايضية احملرتفة اهتمامًا خاصًا جبميع عناصر املناخ التنظيمي  يلتو  ضرورة أن  .10
يؤدي إىل ارتفاع روح االبداع لديهم ى األداء الوظيفي للعاملني، مما ابعتباره متغري هام يساهم يف التأثري عل
 وزايدة والئهم وانتمائهم للنادي.
 .ابلتسيري املتعلقةع القرارات وصنوخطط النادي مشاركة العاملني يف وضع أهداف  .11
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 .ملناخ التشجيعي ابلنوادي الرايضية احملرتفة دور يف حتقيق االبداع اإلدارياحملور األول: ا
موافق 
 بشدة







 همتشجيع التنافس احملمود بني مسريي النوادي يدفع     
 الستنباط أساليب إدارية جديدة يف العمل
30 
االمتيازات املقدمة )احلوافز املادية( ملسريي النوادي      
 تدفعهم حلب العمل واالبداع فيه
30 
ة )احلوافز املعنوية( للعاملني من طرف رفع الروح املعنوي     
 اإلدارة العليا للنوادي يولد لديهم روح االبداع
30 
تشجيع اإلدارة العليا للعاملني ابلنوادي الرايضية احملرتفة      
على اإلحساس ابملشكالت وحتديدها بدقة وحلها من 
 خالل تبين مبدأ روح املسؤولية
30 
ن على روح املبادرة يف التوصل تشجيع العامليني واملسريي     
 حللول ابتكارية للمشكالت اإلدارية ومعاجلتها.
30 
تشجع ادارة النوادي الرايضية احملرتفة املسريين على      
توظيف مهاراهتم الشخصية االبداعية يساهم يف تطوير 
 أساليب العمل وأتصيل إجنازاهتم
36 
 توليد أفكار احلرص على توفري املناخ املشجع يساهم يف     
جديدة من طرف العاملني مهما كانت مستوايهتم 
 الوظيفية  
30 
تشجيع العاملني ابلنوادي الرايضية احملرتفة على استخدام      
أساليب جديدة تتواكب مع التطورات احلديثة مما يساعد 
 على حتسني خدمات النادي.
30 












 القرارصنع مجيع املسريين يف وتعاون اعتماد مبدأ مشاركة      
يف مواجهة املتغريات البيئية  من القيم اليت تنمي املرونة
 الداخلية.
30 
رة النادي يف عملية التخطيط إشراك مجيع مستوايت إدا     
 اإلداري يعمل على وضع خطة أصيلة وحمكمة
30 
إشراك مجيع مسريي النادي يف املقرتحات يولد نتائج      
 جديدة وفعالة متيزها روح اجلماعة يف التفكري
30 
العمل بروح الفريق يساعد تنمية مهارات التفكري اإلبداعي      
 وتبادل اخلربات 
30 
املشاركة اجلماعية يف قضااي العمل ينتج مرونة يف حل      
 املشكالت
30 
مع اإلداريني أساس خللق االبداع  ياعتماد النمط الشور      
 اإلداري
36 
التنسيق والتعاون بني املسرين يعمل على خلق مناخ إبداعي      
 متكامل.
30 
املسريين  تقدمي يد العون واملشاركة اجلماعية يف التسيري يدفع     
 إىل خلق االبداع اجلماعي التكاملي.
30 
 .يف حتقيق االبداع اإلداري هدور و مناخ خدمة الزبون يف النوادي الرايضية احملرتفة احملور الثالث: 
موافق 
 بشدة






رغبات العمالء سعي مسريي النوادي الرايضية احملرتفة لتلبية      
يساعد على استحداث أساليب حديثة وعصرية يف تقدمي 
 اخلدمات.
30 
االهتمام ابلزبون يدفع مسريي ابلنادي النتهاج طرق جديدة      
 .متميزة لتلبية متطلباهتم بكل مرونة
30 
مسريي زابئن جيعل المع  استخدام تقنيات االتصال احلديثة     
طرق اتصال جديدة  ونيكتشف النوادي الرايضية احملرتفة
 تناسب الزابئن.
30 
ضمن وجعلها دمة الزبون خب وادي الرايضية احملرتفةالن اهتمام     
  .كتشفون خدمات جديدة يقدموها هلمي مجتعله مأولوايهت
30 
اهتمام مسريي النوادي الرايضية احملرتفة بشكاوى العمالء      
هلا ميكنهم من  وجتميعها ودراستها وتقدمي حلول مبتكرة 
 كسب والئهم.
30 
على إرضاء مسريي النوادي الرايضية احملرتفة حرص      
حيفزهم على تقدمي أفكار جديدة املستفيدين من اخلدمات 
 تتماشى مع تطلعات العمالء.
36 
سعي اإلدارة العليا للنوادي الرايضية احملرتفة للرفع من جودة      
التنفيذية على تقدمي أداء اخلدمات املقدمة حيفز اإلدارات 
 .مميز يرضي العمالء
30 
اهتمام مسريي النوادي الرايضية احملرتفة برغبات العمالء      




 .ناخ الثقة ابلنوادي الرايضية احملرتفة دور يف حتقيق االبداع اإلداريمل احملور الرابع: 
موافق 
دةبش  






مقصودة من املسريين حال الـتفهم الرئيس األخطاء غري      
  .وقوعها يدفعه إىل املرونة يف التعامل مع املتغريات
30 
جتعله يكتشف تصورات إبداعية  سريابملالعليا ثقة اإلدارة      
 .يف عمله
30 
توفر ظروف مسريي النادي و  بن الرئيسلة الثقة املتباد     
 مناسبة تشجع وحتفز املبدعني.
30 
مرونة يف  ونيكتسب مجتعله ملسريينيف ااإلدارة العليا ثقة      
 .ملتغريات الطارئة ا التعامل مع
30 
تولد لديهم الشجاعة يف تقدمي ثقة املسريين أبنفسهم      
 . أفكار إبداعية مل يتم طرحها من قبل
30 
تنمي لديهم ثقافة التطلع ثقة املرؤوسني يف اإلدارة العليا      
 . ىل االبداعإ
36 
زيد من درجة والئهم ت نيثقة اإلدارة العليا يف العامل     
 .شجعهم على االبداع والتميزتو 
30 
ساعد املوظف على اظهار تاملسريين يف  اإلدارة العلياثقة      
 .قدراهتم ومهاراهتم اإلبداعية
30 
 
 ساتذة احملكمنيقائمة األ       
ةاملؤسسة اجلامعي الكلية أو املعهد يةالدرجة العلم  اللقب واالسم  مالرق  
دنية معهد العلوم وتقنيات النشطات الب
 والرايضية
 10 زحاف حممد أستاذ دكتور جامعة املسيلة
دنية معهد العلوم وتقنيات النشطات الب
 والرايضية
 10 خوجة عادل أستاذ دكتور جامعة املسيلة
دنية نيات النشطات البمعهد العلوم وتق
 والرايضية
 10 بوصالح النذير دكتور جامعة املسيلة
دنية معهد العلوم وتقنيات النشطات الب
 والرايضية
جللفةجامعة   10 طييب أمحد دكتور 
والعلوم  االقتصادية، التسيريالعلوم كلية 
 التجارية
أدرارجامعة  ادرحلسني عبد الق  دكتور   10 
والعلوم  االقتصادية، التسيريالعلوم كلية 
 التجارية
أدرارجامعة  سعد هللاخمتاري   دكتور   10 
 
 
 
 
